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computo del commercio con l'estero 
4. Commercio con l'estero di riso e prodotti a base di 
riso per territorio 
5. Computo del commercio estero della Comunità 
con i Paesi terzi 
6. Commercio intra­comunitario 
7. Ripartizione degli impieghi industriali del riso 
8. Popolazione considerata per il calcolo del consumo 
per abitante 
Parte III : Bilanci di approvvigionamento dello 
zucchero 
A : Osservazioni preliminari 
Β : Risultati riepilogativi per la Comunità 
(dal 1958/59 al 1965/66) 
1. 
2. 
3. produ­
Produzione di barbabietole da zucchero 
Bilancio delle barbabietole da zucchero 
Consegne di barbabietole da zucchero e 
zione di zucchero 
4. Produzione di zucchero raffinato per Paese 
5. Bilancio dello zucchero 
6. Grado di auto­approvvigionamento 
7. Grado dell'eccedenza reale d'importazione 
8. Consumo di zucchero in kg pro/capite 
9. Commercio estero dello zucchero per territorio 
10. Bilancio del glucosio 
11. Bilancio del miele 
C: Bilanci per il 1964/65 e 1965/66 
1 . Confronto dei dati di produzione delle barbabie­
tole da zucchero 
2. Bilancio delle barbabietole da zucchero 
3. Consegne di barbabietole da zucchero e produ­
zione di zucchero 
4. Bilancio dello zucchero 
5. Stocks di zucchero nei differenti stadi di commer­
cializzazione 
6. Grado di auto­approvvigionamento 
7. Grado dell'eccedenza reale d'importazione 
8. Consumo di zucchero in kg pro/capite 
9. Commercio estero dello zucchero secondo i terr­
tori di produzione e di consumo 
10. Commercio estero della Comunità con i Paesi 
non membri 
11. Commercio fra i Paesi della CEE 
12. Zucchero e prodotti contenenti zucchero consi­
derati nel commercio con l'estero 
13. Bilancio del glucosio 
14. Bilancio del miele 
15. Popolazione considerata per il calcolo del con­
sumo umano per abitante 
D : Retificche 
1 . Commercio estero dello zucchero secondo i terri­
tori di produzione e di consumo (dal 1961/62 al 
1963/64) 
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3. Rijst en rijstprodukten, waarmee men rekening 
heeft gehouden voor de berekening van de buiten­
landse handel 
4. Buitenlandse handel met rijst en rijstprodukten 
naar gebieden 
5. Bepaling van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap met niet­lidstaten 
6. Intra­communautaire handel 
7. Onderverdeling van het ¡ndustrieverbruik aan rijst 
8. Bevolkingscijfers gebruikt voor de berekening van 
het menselijk verbruik per inwoner 
Deel III : Voorzieningsbalansen voor suiker 
A : Voorafgaande bemerkingen 
Β : Samenvattende resultaten voor de Gemeenschap 
(1958/59 tot 1965/66) 
1 . Suikerbietenproduktie 
2. Suikerbietenbalans 
3. Levering van suikerbieten en suikerproduktle 
4. Produktie van witsuiker naar landen 
5. Suikerbalans 
6. Zelfvoorzieningsgraad 
7. Graad van het werkelijk invoeroverschot 
8. Suikerverbruik in kg per hoofd 
9. Buitenlandse handel van suiker naar gebieden 
10. Glucosebalans 
11. Balans voor bijenhoning 
C : Balansen voor 1964/65 en 1965/66 
1. Vergelijking tussen de gegevens van de suiker­
bietenproduktie 
2. Suikerbietenbalans 
3. Levering van suikerbieten en suikerproduktie 
4. Suikerbalans 
5. Suikervoorraden in de verschillende handelsstadia 
6. Zelfvoorzieningsgraad 
7. Graad van het werkelijk invoeroverschot 
8. Suikerverbruik in kg per hoofd 
9. Buitenlandse handel met suiker naar produktie­
en consumptiegebieden 
10. Bepaling van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap met niet­lidstaten 
11. Intra­communautaire handel 
12. Suiker en suikerhoudende produkten, waarmee 
men rekening heeft gehouden voor de bereke­
ning van de buitenlandse handel 
13. Glucosebalans 
14. Balans voor bijenhoning 
15. Bevolkingscijfers gebruikt voor de berekening 
van het menselijk verbruik per inwoner 
D : Correcties 
1. Buitenlandse handel met suiker naar produktie­
en consumptiegebieden (1961/62 tot 1963/64) 
Tei l I V : Verbrauch an Handelsdünger 
A : Vorbemerkungen 
Β : Verbrauch der Gemeinschaft an Ein­ und Mehrnähr­
stoffdünger 
1 . Verbrauch an Stickstoff­, Phosphat­ und Kalidünger 
2 . Verhältnis der Düngemit telarten 
3. Verbrauch an Stickstoffdünger 
4 . Verbrauch an Phosphatdünger 
5. Verbrauch an Kalidünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein­ und Mehrnährstoff­
dünger 
1 . Verbrauch an Stickstoffdünger insgesamt 
2. Verbrauch an Stickstoffdünger nach einzelnen 
Sorten 
3. Verbrauch an Phosphatdünger insgesamt 
4 . Verbrauch an Phosphatdünger nach einzelnen 
Sorten 
5. Verbrauch an Kalidünger insgesamt 
6. Verbrauch an Kalidünger nach einzelnen Sorten 
D : Verbrauch der Länder an Komplexdünger 
1 . Verbrauch an Komplexdünger insgesamt 
2. Verbrauch an Komplexdünger, unterte i l t nach 
Zwei ­ und Dreinährstoffdüngern 
3. Verbrauch an Komplexdünger, unterte i l t nach 
Reinnährstoffen 
E : Sonderteil „F rankre ich" 
1 . Verbrauch an Stickstoffdünger nach einzelnen 
Sorten 
2. Verbrauch an Phosphatdünger nach einzelnen 
Sorten 
3. Verbrauch an Kalidünger nach einzelnen Sorten 
4 . Untergl iederung der Posten „Ammonsalpetersor­
t e n " und „Andere Stickstoffdüngemittel" 
5. Komplexdünger 
F : Anhang 
1 . Verhältnis der Düngemit telarten 
2. Flächen, die bei der Berechnung des Verbrauches 
je Flächeneinheit verwendet wurden 
3. Untergl iederung der Posten „Ammonsalpetersor­
t e n " und „Andere Stickstoffdüngemittel" 
Agrarstat ist ische Veröffentl ichungen 
A : Nach Jahrgängen 
Β : Nach Sachgebieten 
Veröffentl ichungen des Statistischen A m t e s der 
Europäischen Gemeinschaften 
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Par t ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
A : Remarques préliminaires 
Β : Consommation d'engrais simples et composés de la 
Communauté 
1 . Consommation d'engrais azotés, phosphatés et 
potassiques 
2. Rapport entre les catégories d'engrais 
3. Consommation d'engrais azotés 
4 . Consommation d'engrais phosphatés 
5. Consommation d'engrais potassiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des 
pays 
1 . Consommation tota le d'engrais azotés 
2. Consommation des différentes sortes d'engrais 
azotés 
3. Consommation to ta le d'engrais phosphatés 
4 . Consommation des différentes sortes d'engrais 
phosphatés 
5. Consommation tota le d'engrais potassiques 
6. Consommation des différentes sortes d'engrais 
potassiques 
D : Consommation d'engrais complexes des pays 
1 . Consommation tota le d'engrais complexes 
2. Consommation d'engrais complexes répart is en 
binaires et ter t ia i res 
3. Consommation d'engrais complexes répartis en 
éléments ferti l isants 
E : Partie spéciale « France» 
1 . Consommation des différentes sortes d'engrais 
azotés 
2. Consommation des différentes sortes d'engrais 
phosphatés 
3. Rapport entre les catégories d'engrais 
4 . Répart i t ion des postes « Sortes de n i t ra te d 'am­
moniaque» et «Aut res engrais azotés» 
5. Engrais complexes 
F : Annexe 
1 . Rapport entre les catégories d'engrais 
2 . Superficies retenues pour le calcul de la consom­
mation moyenne par ha 
3. Répart i t ion des postes «Sortes de ni t rate d 'am­
moniaque» et «Aut res engrais azotés» 
Publications sur la Stat ist ique Agr icole 
A : Par années 
Β : Par matières 
Publications de l 'Office Stat ist ique des C o m m u ­
nautés Européennes 
Par te I V : Consumo di concimi chimici 
A : Osservazioni prel iminari 
Β : Consumo di concimi semplici e complessi della Comu­
nità 
1 . Consumo di concimi azotat i , fosfatici e potassici 
2 . Rapporto t r a le diverse categorie di consumi 
3. Consumo di concimi azotat i 
4 . Consumo di concimi fosfatici 
5. Consumo di concimi potassici 
C : Consumo di concimi semplici e complessi per Paese 
1 . Consumo tota le di concimi azotat i 
2 . Consumo delle diverse specie di concimi azotat i 
3. Consumo totale dei concimi fosfatici 
4 . Consumo delle diverse specie di concimi fosfatici 
5. Consumo tota le di concimi potassici 
6. Consumo delle diverse specie di concimi potassici 
D : Consumo di concimi complessi per Paese 
1 . Consumo totale di concimi complessi 
2 . Consumo di concimi complessi r ipa r t i t i in binari 
e te rnar i 
3. Consumo di concimi complessi r ipar t i t i per ele­
menti fert i l izzanti 
E : Parte speciale « Francia » 
1 . Consumo delle diverse specie di concimi azotat i 
2 . Consumo delle diverse specie di concimi fosfatici 
3. Consumo delle diverse specie di concimi potassici 
4 . Ripartizione delle voci «Specie di n i t ra to ammo­
niacale» e « A l t r i concimi azo ta t i» 
5. Concimi complessi 
F : Al legato 
1 . Rapporto t r a le categorie di concimi 
2 . Superficie considerata per il calcolo del consumo 
medio per ha 
3. Ripartizione delle voci «Specie di n i t ra to ammo­
niacale» e « A l t r i concimi azo ta t i» 
Pubblicazioni di statistica a g r a r i a 
A : Per anni 
Β : Per materie 
Pubblicazioni del l ' Ist i tuto Statistico delle C o m u n i t à 
Europee 
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Deel I V : V e r b r u i k aan kunstmest 
A : Voorafgaande bemerkingen 
Β : Verbruik van de Gemeenschap aan metstoffen met 
een en meerdere voedende bestanddelen 
1 . Verbru ik aan stikstof­, fosfaat­ en kalimeststoffen 
2. Verhouding der meststoffen 
3. Verbru ik aan stikstofmeststoffen 
4 . Verbru ik aan fosfaatmeststoffen 
5. Verbru ik aan kalimeststoffen 
C : Verbru ik van de landen aan meststoffen met een en 
meerdere voedende bestanddelen 
1 . Totaal verbru ik aan stikstofmeststoffen 
2. Verbru ik van de verschillende soorten stikstof­
meststoffen 
3. Totaal verbruik aan fosfaatmeststoffen 
4 . Verbruik van de verschillende soorten fosfaat­
meststoffen 
5. Totaal verbruik aan kalimeststoffen 
6 . Verbru ik van de verschillende soorten kalimest­
stoffen 
D : Verbru ik van de landen aan mengmeststoffen 
1 . Totaal verbruik aan mengmeststoffen 
2 . Verbru ik aan mengmeststoffen, onderverdeeld 
naar meststoffen met twee en drie voedende be­
standdelen 
3. Verbruik aan mengmeststoffen, onderverdeeld 
naar voedende bestanddelen 
E : Speciaal deel „F rank r i j k " 
1 . Verbru ik van de verschillende soorten stikstof­
meststoffen 
2. Verbru ik van de verschillende soorten fosfaat­
meststoffen 
3. Verbru ik van de verschillende soorten kalimest­
stoffen 
4 . Onderverdel ing van de posten „ammonsalpeter­
soor ten" en „andere stikstofmeststoffen" 
5. Mengmeststoffen 
F : Aanhang 
1 . Verhouding tussen de categorieën kunstmest­
stoffen 
2. Oppervlakten weerhouden voor de berekening 
van het gemiddeld verbruik per ha 
3. Onderverdel ing van de posten „ammonsalpeter­
soor ten" en „andere stikstofmeststoffen" 
Publikaties over de landbouwstatist iek 
A : Naar jaren 
Β : Naar inhoud 
Publikaties van het bureau voor de Stat ist iek der 
Europese Gemeenschappen 
Zeichen und Abkürzungen Abréviations et signes employés 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der betreffenden Reihe ver­
wendeten Einheit oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Durchschnitt 
Prozent 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften 
Vorläufige Angabe 
Geheim 
Hektar 
Kilogramm 
Metrische Tonne 
Stickstoff 
Phosphorsäure 
Kali 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Französische Übersee-Departements 
Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
0 
% 
0 
[ ] 
prov./p 
S 
ha 
kg 
t 
N 
PJOS 
KaO 
EWG/CEE 
SAEG/OSCE 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
und Entwicklung 
Ernöhrungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen 
Brüsseler Zolltarif 
12 Monate zweier Kalenderjahre 
Mit „davon" werden alle Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtliche Unterpositionen einer Position an­
gegeben sind ; die Aufgliederung in nur einige Unter­
positionen wird durch „darunter" kenntlich gemacht 
Abweichungen in den Summen durch Runden der 
Zahlen 
FAO 
BZT/NDB 
1965/66 
davon/soit 
darunter/dont 
néant 
donnée très faible (généralement inférieure à la 
moitié de la dernière unité ou décimale des nombres 
mentionnés sous la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne 
pourcentage 
donnée incertaine ou estimée 
estimation faîte par l'Office Statistique des Commu­
nautés Européennes 
donnée provisoire 
secret 
hectare 
kilogramme 
tonne métrique 
azote 
acide phosphorique 
potasse 
Communauté Economique Européenne 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Départements d'Outre-Mer (France) 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture 
Nomenclature Douanière de Bruxelles 
12 mois de deux années civiles 
Le terme «soit» est utilisé lorsque tous les 
éléments existent pour reconstituer le total, alors 
que le terme «dont» est employé lorsque seule 
une partie des éléments est fournie 
Les différences dans les totaux proviennent de 
l'arrondissement des chiffres 
Inhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione dei dati è subor-
dinata alla citazione della fonte 
La reproduction des données est subor-
_ , , , , donnée à l'indication de la source 
Reference to this publication is re­
quested for reproduction of any data ,, .. . 
^ v ' Het overnemen van gegevens is toege­
staan mits duidelijke bronvermelding 
Teil I 
Versorgungsbilanzen für Getreide 
Partie I 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Teil I : Versorgungsbilanzen für Getreide Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
In diesem ersten Teil werden die Versorgungsbilanzen für Getreide der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedsländer 
für das Jahr 1965/66 fortgeführt. Diese Bilanzen wurden nach dem gleichen Prinzip und dem gleichen Schema 
wie bisher zusammengestellt, so daß der Anschluß an die früheren Veröffentlichungen ohne Schwierigkeiten 
gefunden werden kann. Aus Platzmangel war es nicht möglich, alle für die Jahre ab 1955/56 bereits veröffent­
lichten Angaben gleichzeitig mit den Angaben für 1965/66 wiederzugeben. Die nachstehende Übersicht zeigt 
jedoch, in welchen Heften die Angaben für die einzelnen Wirtschaftsjahre aufgeführt sind : 
Nationale 
Angaben 
1955/56-1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
') Nur für Getreide insgesamt. 
Der Abschnitt ß enthält die zusammengefaßten Ergebnisse mit den wichtigsten Auskünften für die Gemeinschaft 
(ohne Unterteilung nach Ländern) von 1958/59 bis 1965/66 und für die Mitgliedsländer für das Jahr 1965/66. 
Im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren traten gewisse Änderungen ein, die aus Anpassungen an die 
Bilanzen der Länder erfolgten. Italien hat zum erstenmal die industrielle Verwertung von Maisöl in der Bilanz 
für Mais berücksichtigt. Die Berichtigungen erfolgten ab 1955/56. Die Mengen wurden in den Posten „indu­
strielle Verwertung" aufgenommen, wobei die entsprechenden Mengen von dem Posten „Futter" abgezogen 
wurden. Für die Niederlande ist zu erwähnen, daß seit 1964/65 einige Bilanzposten mit den Bilanzen der 
„Produktschap" abgestimmt wurden. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden die Bilanzen der Jahre vor 
1964/65 auf der Basis der Zahlen der „Produktschap" neu aufgestellt. Bei der Aufstellung der Bilanzen für die 
Gemeinschaft wurde den nationalen Verbesserungen Rechnung getragen. Interessenten können, nach vorheri­
ger Anmeldung, die Kartei mit den Angaben der Bilanzen der einzelnen Mitgliedstaaten in Brüssel einsehen. 
In dem Abschnitt C sind die ergänzenden Statistiken für 1965/66 enthalten sowie einige Vergleichszahlen für 
1964/65; aus ihnen können für die einzelnen Bilanzposten detaillierte Unterlagen entnommen werden. 
Gewisse Abweichungen zwischen den offiziellen Angaben über die Erzeugung und dem in den Bilanzen ver­
wendeten Konzept haben verschiedene Ursachen, die mit Hilfe der Tabelle 1 auf Seite 31 im einzelnen zu 
erkennen sind. 
Zum Verständnis von Aufbau, Inhalt und begrifflichen Abgrenzungen bei diesen Bilanzen wird ausdrücklich 
auf die ausführlichen Vorbemerkungen in Heft „Agrarstatist ik" 3/1961 (deutscher Text Seiten 7 bis 12, französi­
scher Text Seiten 13 bis 18) verwiesen. 
Angaben 
für die EWG 
insgesamt 
1955/56 -1959/60 
1955/56-1960/61 ') 
1955/56 -1961/62 
1962/63 
1963/64 
1957/58-1964/65 0 
1958/59-1965/66 ') 
Heft 
3/1961 
2/1962 
3/1963 
2/1964 
1/1965 
1/1966 
1/1967 
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Teil I : Versorgungsbilanzen für Getreide Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
Cette première partie contient la suite des bilans d'approvisionnement des céréales de la CEE et de ses pays 
membres pour l'année 1965/66. Ces bilans ont été établis d'après le même principe et le même schéma de'façon 
à ce que le raccordement avec les publications précédentes soit facilement réalisable. Il n'a pas été possible, 
faute de place, de reprendre toutes les données déjà publiées pour les années à partir de 1955/56 en même 
temps que les données pour 1965/66. Le tableau suivant indique dans quels fascicules sont publiées les données 
pour les différentes années agricoles. 
Données 
nationales 
1955/56 -1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
Données 
pour l'ensemble 
de la CEE 
1955/56-1959/60 
1955/56 -1960/61 «) 
1955/56-1961/62 
1962/63 
1963/64 
1957/58-1964/65 0 
1958/59-1965/66 0 
Fasci-
[eulesj 
3/1961 
2/1962 
3/1963 
2/1964 
1/1965 
1/1966 
1/1967 
') Seulement pour les céréales totales. 
Le chapitre ß contient les résultats récapitulatifs avec les renseignements les plus importants de la Commu­
nauté (sans subdivision par pays) pour 1958/59 à 1965/66 et des pays membres pour l'année 1965/66. Par rap­
port aux années précédentes les données de la Communauté ont subi certaines modifications, provenant elles-
mêmes d'adaptations aux bilans des pays nationaux. Il y a d'abord \'Italie qui a considéré pour la première 
fois les usages industriels d'huile de maïs dans le bilan de maïs. Ces corrections ont été apportées à partir 
de 1955/56. Les quantités ont été reprises au poste «usages industriels» tout en diminuant le poste «alimen­
tation animale» du même montant. Pour les Pays-Bas il y a lieu de signaler qu'à partir de l'année 1964/65 
quelques postes de bilan ont été adaptés aux bilans du «Produktschap». Dans le souci d'uniformisation, les 
bilans des années antérieures à 1964/65 ont été rétablis sur la base des chiffres du «Produktschap». Les bilans 
de la Communauté ont été redressés en tenant compte de ces améliorations sur le plan national. Il est loisible 
aux personnes intéressées par des données historiques de consulter à Bruxelles le fichier rassemblant les don­
nées des bilans pour les différents pays membres. 
Le chapitre C contient les statistiques complémentaires pour l'année 1965/66 ainsi que des chiffres permettant 
une comparaison avec l'année 1964/65; ceux-ci permettent l'examen de subdivisions plus détaillées pour les 
divers postes des bilans. 
Certaines divergences entre les données officielles de production et les concepts utilisés dans les bilans ont des 
origines différentes que l'on peut retrouver en détail à l'aide du tableau 1 page 31. 
Pour avoir un meilleur aperçu de la structure, du contenu et de la délimitation du concept des bilans, on ren­
voie aux remarques préliminaires du fascicule «Statistique Agricole» 3/1961 (texte allemand pages 7 et 12, 
texte français pages 13 à 18). 
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Teil I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
Β : Graphiken 
Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
Β : Graphiques 
Aussenhandel der Gemeinschaft 
mit Getreide 
Miot EXTRA 
Commerce extérieur de la Communauté 
pour les céréales 
1955/56 ­ 1965/66 
I N T R A 
Weizen ­ Blé 
Anderes Getreide als Weizen ■ Cérea 
6 
e« i autres que le blé 
t~~ι ι—ι Γ 1 «HI I I 
Getreide insgesamt ­ Céréales totales 
1955/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 
Hj Ausfuhr (ohne Intrahandel)­ Exportations (sans commerce intra­CEE) 
! Einfuhr (ohne Intrahandel )­ Importations (sans commerce intra­CEE) 
55/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65/66 
56/57 58/59 60/61 62/63 64/65 
_ Intrahandel (nach der Einfuhrstatistik) 
I Commerce intra­CEE (d'après les statistiques 
d'importation) 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen für Getre ide 
Β : Graphiken 
Par t ie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
Β : Graphiques 
Verwendung von Getreide 
für menschliche und tierische Zwecke 
Utilisation de céréales 
pour l'alimentation humaine et animale 
in Messzahlen 1955/56 = 100 1955/56 ­1965/66 indices : 1955/56 = 100 
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Getreideverbrauch für Nahrung Bevölkerung 
Consomm. humaine de céréales Population 
Getreideverbrauch für Futter Viehbestand (Getreidefresser) 1) 
Consomm.animale de céréales Cheptel (alimenté princip.en céréales)1) 
1) Schweine und Hühner, zusammengerechnet in Großvieheinheiten 1) Porcs et poules, convertis en unités de gros bétail 
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Teil I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Résultats récapitulatifs 
No. Bilanzposten 
Rechen-
gang 
Mode 
de 
calcul 
1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 Postes du bilan 
1. Bilanzen der Gemeinschaft für Getreide insgesamt 
1958/59 bis 1965/66, in 1 000 t 
Bilans de la Communauté pour le total des céréales 
de 1958/59 à 1965/66, en 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen a. Bilans à la production 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand (Ldw.) . . 
Endbestand (Ldw.) . 
Verwendung der 
Erzeugung . . . . 
Eigenverbrauch: 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) . . . . 
Nahrung direkt . 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
49 446 
1 988 
2 004 
49 430 
2 919 
18 519 
3 376 
24 616 
52 701 
2 004 
2 318 
52 387 
2 858 
20158 
3 338 
26 033 
53 343 
2 318 
2 326 
53 335 
2 726 
20 243 
3 139 
27 227 
49 555 
2 326 
1 798 
50 083 
2 875 
19 541 
2 910 
24 757 
57 756 
1 798 
2 276 
57 278 
2 960 
19 967 
2 862 
31 489 
56 704 
2 276 
2 302 
56 678 
2 716 
21 217 
2 524 
30 221 
59 431 
2 302 
2 018 
59 715 
2 687 
21 634 
2 469 
32 925 
60 206 
2 018 
2 017 
60 207 
2 560 
20 235 
2 457 
34 955 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation de la 
production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Allm. animale (agr.) 
Alim. humaine directe 
Ventes 
b. Marktbilanzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Ldw. . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr1) 
Einfuhr') 
1 nlandsverwendung 
über den Markt . . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt). . . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
24 616 
7 854 
8 028 
2 612 
12 200 
34 030 
524 
11 174 
293 
2 597 
19 442 
26 033 
8 028 
8 434 
2 985 
12 989 
35 631 
541 
12 592 
467 
2 848 
19183 
27 227 
8 434 
9 595 
3 375 
13 803 
36 494 
606 
12 981 
442 
2 873 
19 592 
24 757 
9 595 
9 065 
3 742 
17 039 
38 584 
555 
14 787 
357 
3 106 
19 779 
31 489 
9 065 
10 962 
5 476 
15 128 
39 244 
603 
15 472 
369 
3 162 
19 638 
30 221 
10 962 
9 470 
6 970 
16 408 
41 151 
606 
16 985 
368 
3 443 
19 749 
32 925 
9 470 
8 291 
9 244 
16 541 
41 401 
654 
17 050 
355 
3 663 
19 679 
34 955 
8 291 
9 668 
9 574 
20 459 
44 463 
703 
19 218 
386 
4136 
20 020 
Ventes de l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 1) 
Importations 1) 
Utilisation indigène 
du marché 
Semences (marché) 
Alim. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alim. humaine (marché) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
c. Gesamtbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand . 
Endbestand . . . . 
Ausfuhr1) . . . . 
Einfuhr') 
Inlandsverwendung 
insgesamt . . 
+ 
+ 
+ 
49 446 
9 842 
10 032 
2 612 
12 200 
58 844 
52 701 
10 032 
10 752 
2 985 
12 989 
61 985 
53 343 
10 752 
11 921 
3 375 
13 803 
49 555 
11 921 
10 863 
3 742 
17 039 
62 602 63 910 
57 756 
10 863 
13 238 
5 476 
15 128 
65 033 
56 704 
13 238 
11 772 
6 970 
16 408 
67 608 
59 431 
11 772 
10 309 
9244 
16 541 
68 191 
60 206 
10 309 
11 685 
9 574 
20 459 
69 715 
c. Bilans totaux 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 1) 
Importations ') 
Utilisation indigène 
totale 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt). . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . 
Ausbeute (%) . . 
Produktgewicht . 
dgl. kg/Kopf . . 
+ 
+ 
+ 
+ 
3 443 
29 693 
293 
2 597 
22 818 
76 
17 231 
101,8 
3 400 
32 749 
467 
2 848 
22 521 
76 
17 160 
100,4 
3 332 
33 224 
442 
2 873 
22 731 
75 
17 144 
99,5 
3 430 
34 328 
357 
3 106 
22 689 
75 
17 117 
98,2 
3 563 
35 439 
369 
3 162 
22 500 
75 
16 968 
96,0 
3 322 
38 202 
368 
3 443 
22 273 
75 
16 746 
93,8 
3 341 
38 684 
355 
3 663 
22148 
75 
16 683 
92,4 
3 263 
39 453 
386 
4136 
22 477 
75 
16 850 
92,4 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alimentation humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
' ) Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. ') Sans les échanges Intra-CEE. 
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Teil I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Résultats récapitulatifs 
Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode 
de 
calcul 
Weizen 
insge­
samt ') 
Blé 
to ta l *) 
Anderes 
Getreide 
ats 
Weizen2) 
Céréales 
autres 
que le 
blé2) 
Ge­
treide 
insge-
samt 2 ) 
Céré-
ales 
totales 
2) 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer 
Avoine 
Mais 
Maïs 
Übriges 
Ge-
treide 2) 
Autres 
céréales 2 ) 
Postes du bilan 
Getreidebilanzen der Gemeinschaft 
1965/66. in 1 000 t 
Bilans céréaliers de la Communauté 
1965/66, en 1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
End bestand (Ldw.) . 
Verwendung der 
Erzeugung . . . . 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . . 
Futter (Ldw.) . . . . 
Nahrung direkt 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
30 369 
618 
707 
30 280 
1 263 
3 956 
2 158 
22 903 
29 837 
1 400 
1 310 
29 927 
1 297 
16 279 
299 
12 052 
60 206 
2 018 
2 017 
60 207 
2 560 
20 235 
2 457 
34 955 
3 720 
270 
195 
3 795 
231 
1 857 
182 
1 525 
11 850 
505 
525 
11 830 
567 
5 206 
1 
6 056 
6 884 
455 
395 
6 944 
404 
5 364 
1 
1 175 
6 832 
150 
175 
6 807 
64 
3 412 
105 
3 226 
a. B 
551 
20 
20 
551 
31 
440 
10 
70 
lans à la production 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation de la 
production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alim. animale (agr.) 
Alim. humaine directe 
Ventes 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
b. Marktbilanzen 
Verkäufe der Ldw. . 
Anfangsbestand (Markt) 
End bestand (Markt) 
Einfuhr3) 
Inlandsverwendung 
über den Markt 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt). . . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
= 
+ 
+ + 
+ 
+ 
22 903 
4 969 
6 047 
5 838 
4 245 
20 232 
493 
1 390 
166 
94 
18 089 
12 052 
3 322 
3 621 
3 736 
16 214 
24 231 
210 
17 828 
220 
4 042 
1 931 
34 955 
8 291 
9 668 
9 574 
20 459 
44 463 
703 
19 218 
386 
4 136 
20 020 
1 525 
1 207 
1 001 
20 
198 
1 909 
8 
544 
28 
73 
1 256 
6 056 
770 
993 
1 345 
2 379 
6 867 
113 
3 750 
77 
2 786 
141 
1 175 
179 
244 
154 
1 002 
1 958 
39 
1 747 
16 
0 
156 
3 226 
1 024 
1 283 
1 877 
10 696 
11786 
47 
10 103 
87 
1 174 
375 
70 
142 
100 
340 
1 939 
1 711 
3 
1 684 
12 
9 
3 
b. Bilans du marché 
Ventes de l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 3) 
Importations3) 
Utilisation indigène 
du marché 
Semences (marché) 
Alim. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alim. humaine (marché) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
c. Gesamtbilanzen 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand . . . . 
Einfuhr3) 
Inlandsverwendung 
insgesamt . . . . 
Futter 
Verluste (Markt). . . . 
industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . . 
Ausbeute (%) . . . . 
Produktgewicht . 
dgl. kg/Kopf . . . . 
+ 
+ — 
— 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
30 369 
5 587 
6 754 
5 838 
4 245 
27 609 
1 756 
5 346 
166 
94 
20 247 
75 
15 158 
83,1 
29 837 
4 722 
4 931 
3 736 
16 214 
42106 
1 507 
34107 
220 
4 042 
2 230 
76 
1 692 
9,3 
60 206 
10 309 
11 685 
9 574 
20 459 
69 715 
3 263 
39 453 
386 
4136 
22 477 
75 
16 850 
92,4 
3 720 
1 477 
1 196 
20 
198 
4179 
239 
2 401 
28 
73 
1 438 
82 
1 176 
6,4 
11 850 
1 275 
1 518 
1 345 
2 379 
12 641 
680 
8 956 
77 
2 786 
142 
58 
82 
0,5 
6 884 
634 
639 
154 
1 002 
7 727 
443 
7 111 
16 
0 
157 
52 
82 
0,5 
6 832 
1 174 
1 458 
1 877 
10 696 
15 367 
111 
13 515 
87 
1 174 
480 
72 
344 
1,9 
551 
162 
120 
340 
1 939 
2 192 
34 
2124 
12 
9 
13 
62 
8 
0,0 
c. Bilans totaux 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Utilisation indigène 
totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alimentation humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
' ) Die Aufgliederung in Weich- und Hartweizen wurde für die Gemeinschaft 
nicht vorgenommen; Angaben für die Niederlande und Belgien-Luxemburg 
sind nicht verfügbar. Für die Gesamtzahl ohne diese Länder wi rd auf 
Tabelle 3, Seiten 18 und 19 verwiesen. 
2) Ohne Reis. 
3) Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. 
') La répart i t ion entre blé tendre et blé dur n'a pas été prévue au stade 
de la Communauté, les données pour les Pays-Bas et Belgique-Luxembourg 
n'étant pas disponibles. Pour le to ta l sans ces pays, il y a lieu de se référer 
au tableau 3, pages 18 et 19. 
*) Sans le riz. 
3) Sans les échanges intra-CEE. 
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Teil I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
No. Bilanzposten ') 
Rechen­gang 
Mode de 
calcul 
W e i z e n insgesamt Blé total 
Deutsch­
land (BR) France Italia 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
E W G / 
CEE 
Anderes Getreide 
als We izen *) 
Deutsch­land (BR) France 
3. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 
1965/66, in 1 000 t 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
Endbestand (Ldw.) . 
Verwendung der Erzeugung 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) . 
Nahrung direkt 
Verkäufe 
b. Marktbilanzen 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr3) 
Einfuhr3) 
Inlandsverbrauch über den Markt 
Saatgut (Markt) . . . 
Futter (Markt) . . . 
Verluste (Markt). . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
c. Gesamtbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand . 
End bestand . . . . 
Ausfuhr3) . . . . 
Einfuhr3) 
Inlandsverwendung insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt). . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . . 
dgl. kg/Kopf . . . 
+ + — 
= 
+ 
+ + + 
+ 
+ — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
+ 
+ — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + 
+ 
4 218 
230 
225 
4 223 
236 
1 177 
165 
2 645 
2 645 
2 540 
2 091 
844 
1 960 
4 210 
428 
37 
77 
3 668 
4 218 
2 770 
2 316 
844 
1 960 
5 788 
236 
1 605 
37 
77 
3 833 
78 
2 986 
50,3 
14 760 
353 
403 
14 710 
506 
2 697 
380 
11 127 
11 127 
1 647 
2 257 
4 844 
774 
6 447 
210 
890 
49 
5 
5 293 
14 760 
2 000 
2 660 
4844 
774 
10 030 
716 
3 587 
49 
5 
5 673 
75 
4 255 
86,7 
9 776 
, 
• 
9 776 
501 
76 
1 600 
7 599 
7 599 
400 
1 200 
493 
1 057 
7 363 
235 
20 
60 
— 
7 048 
9 776 
400 
1 200 
493 
1 057 
9 540 
736 
96 
60 
— 
8 648 
73 
6 313 
121,9 
704 
. 
■ 
704 
5 
6 
0 
693 
693 
165 
251 
340 
811 
1 078 
20 
41 
9 
8 
1 000 
704 
165 
251 
340 
811 
1 089 
25 
47 
9 
8 
1 000 
78 
784 
63,3 
911 
35 
79 
867 
15 
— 
13 
839 
839 
217 
248 
255 
581 
1 134 
28 
11 
11 
4 
1 080 
911 
252 
327 
255 
581 
1 162 
43 
11 
11 
4 
1 093 
75 
820 
83,4 
30 369 
618 
707 
30 280 
1263 
3 956 
2 158 
22 903 
22 903 
4 969 
6 047 
6 776 
5 183 
20 232 
493 
1 390 
166 
94 
18 089 
30 369 
5 587 
6 754 
6 776 
5 183 
27 609 
1 756 
5346 
166 
94 
20 247 
75 
15 158 
83,1 
9 252 
795 
650 
9 397 
551 
5 690 
165 
2 991 
2 991 
2 364 
2 255 
964 
5 565 
7 701 
__ 
3 842 
76 
2 349 
1 434 
9 252 
3 159 
2 905 
964 
5 565 
14107 
551 
9 532 
76 
2 349 
1 599 
78 
1 246 
21,0 
14 233 
605 
660 
14178 
541 
7135 
25 
6 477 
6 477 
385 
637 
3 372 
655 
3 508 
125 
2 677 
33 
589 
84 
14 233 
990 
1 297 
3 372 
655 
11 209 
666 
9 812 
33 
589 
109 
64 
70 
1,4 
1) Bezeichnungen in italienischer, niederländischer und englischer Sprache auf Seite 23. 
*) Ohne Reis. 
' ) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft; die Zahlen für die Gemeinschaft ohne den Binnenaustausch sind auf Seite 15 
zu finden. 
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Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Résultats récapitulatifs 
Italia 
Céréales autres 
que le blé 3) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
E W G / 
CEE 
Getreide insgesamt2) Céréales totales ') 
Deutsch­
land (BR) Franc Italia 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan ') 
3. Bilans des céréales suivant les différents pays 
1965/66, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
4 246 
. 
• 
4 246 
171 
2 637 
105 
1 333 
1 075 
. 
• 
1 075 
15 
228 
1 
831 
1 031 
. 
• 
1 031 
19 
589 
3 
420 
29 837 
1400 
1 310 
29 927 
1297 
16 279 
299 
12 052 
13 470 
1 025 
875 
13 620 
787 
6 867 
330 
5 636 
28 993 
958 
1 063 
28 888 
1 047 
9 832 
405 
17 604 
14 022 
. 
• 
14 022 
672 
2 713 
1 705 
8 932 
1 779 
. 
• 
1779 
20 
234 
1 
1 524 
1 942 
35 
79 
1 898 
34 
589 
16 
1 259 
60 206 
2 018 
2 017 
60 207 
2 560 
20 235 
2 457 
34 955 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alimentation animale (agr.) 
Alimentation humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
1 333 
300 
500 
528 
6 781 
7 386 
40 
6 483 
59 
524 
280 
831 
273 
229 
1 268 
3 862 
3 469 
27 
3 065 
30 
240 
107 
420 
. 
. 
413 
2160 
2167 
18 
1 761 
22 
340 
26 
12 052 
3 322 
3 621 
6 545 
19 023 
24 231 
210 
17 828 
220 
4 042 
1931 
5 636 
4 904 
4 346 
1 808 
7 525 
11911 
4 270 
113 
2 426 
5102 
17 604 
2 032 
2 894 
8 216 
1 429 
9 955 
335 
3 567 
82 
594 
5 377 
8 932 
700 
1 700 
1 021 
7 838 
14 749 
275 
6 503 
119 
524 
7 328 
1 524 
438 
480 
1 608 
4 673 
4 547 
47 
3 106 
39 
248 
1 107 
1 259 
217 
248 
668 
2 741 
3 301 
46 
1 772 
33 
344 
1 106 
34 955 
8 291 
9 668 
13 321 
24 206 
44 463 
703 
19 218 
386 
4136 
20 020 
Ventes de l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Utilisation indigène du marché 
Semences (marché) 
Alimentation animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alimentation humaine (marché) 
c. Bilans totaux 
4 246 
300 
500 
528 
6 781 
10 299 
211 
9 120 
59 
524 
385 
72 
276 
5,3 
1 075 
273 
229 
1 268 
3 862 
3 713 
42 
3 293 
30 
240 
108 
75 
81 
6,5 
1 031 
. 
. 
413 
2 160 
2 778 
37 
2 350 
22 
340 
29 
66 
19 
1,9 
29 837 
4 722 
4 931 
6 545 
19 023 
42106 
1 507 
34107 
220 
4 042 
2 230 
76 
1692 
9,3 
13 470 
5 929 
5 221 
1 808 
7 525 
19 895 
787 
11 137 
113 
2 426 
5 432 
78 
4 232 
71,3 
28 993 
2 990 
3 957 
8 216 
1 429 
21 239 
1 382 
13 399 
82 
594 
5 782 
75 
4 325 
88,1 
14 022 
700 
1 700 
1 021 
7 838 
19 839 
947 
9 216 
119 
524 
9 033 
73 
6 589 
127,2 
1 779 
438 
480 
1 608 
4 673 
4 802 
67 
3 340 
39 
248 
1 108 
78 
865 
69,8 
1 942 
252 
327 
668 
2 741 
3 940 
80 
2 361 
33 
344 
1 122 
75 
839 
85,3 
60 206 
10 309 
11 685 
13 321 
24 206 
69 715 
3 263 
39 453 
386 
4 136 
22 477 
75 
16 850 
92,4 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Utilisation indigène totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alimentation humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Désignations en i tal ien, néerlandais et anglais, voir page 23. 
') Sans le riz. 
3) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE; les chiffres pour la Communauté sans les échanges intra-CEE sont indiqués page 15. 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen für Getre ide 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
No. Bilanzposten ') 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
Weichweizen 
Deutsch­
land (BR) France Italia 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
Blé tendre 
Ins-
gesamt3) 
Total2 ) 
E W G / 
CEE 
Har twe izen 
Deutsch­
land (BR) France 
noch : 3. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 
1965/66, in 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
End bestand (Ldw.) . 
+ 
+ 
4 218 
230 
225 
14 668 
350 
400 
7 828 26 714 
580 
625 
Verwendung der Erzeugung 4 223 14 618 7 828 26 669 
9 
10 
11 
12 
13 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) 
Nahrung d i rekt 
Verkäufe 
b. Mark tb i lanzen 
Verkäufe der Landwirtschaft . . . . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr4 ) 
Einfuhr") 
Inlandsverwendung übe r den M a r k t 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr4 ) 
Einfuhr4) 
Inlandsverwendung insgesamt . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf 
+ + + + 
+ 
+ 
236 
1 177 
165 
2 645 
2 645 
2 413 
1 933 
843 
1 566 
503 
2 691 
380 
11 044 
11 044 
1 528 
2132 
4 815 
307 
367 
76 
900 
6 485 
6 485 
300 
951 
417 
648 
1 106 
3 944 
1445 
20 174 
20 174 
4 241 
5 016 
6 075 
2 521 
127 
158 
1 
394 
14 3 848 5 932 6 065 15 845 362 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
+ + + + + 
+ 
+ 
428 
35 
77 
3 308 
4 218 
2 643 
2158 
843 
1 566 
203 
887 
48 
5 
4 789 
14 668 
1 878 
2 532 
4 815 
307 
197 
20 
49 
5 799 
7 828 
300 
951 
417 
648 
400 
1 335 
132 
82 
13 896 
26 714 
4 821 
5 641 
6 075 
2 521 
2 
360 
127 
158 
1 
394 
25 5 426 9 506 7 408 22 340 362 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
+ + + + 
+ 
236 
1 605 
35 
77 
3 473 
78 
2 715 
45,6 
706 
3 578 
48 
5 
5 169 
75 
3 877 
79,0 
564 
96 
49 
6 699 
74 
4 963 
95,9 
1 506 
5 279 
132 
82 
15 341 
75 
11 555 
72,1 
' ) Bezeichnungen in italienischer, niederländischer und englischer Sprache auf Seite 23. 
s) Ohne die Niederlande und Belgien-Luxemburg; die Aufgliederung in Weich- und Hartweizen für diese Länder ist nicht verfügbar. 
3) Roggen und Wintermenggetreide. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. 
360 
75 
271 
4,6 
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Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Résultats récapitulatifs 
Italia Neder­land 
UEBL/ 
BLEU 
Blé dur 
Ins-
gesamt' ) 
Total») 
E W G / 
CEE 
Roggen 
Deutsch­
land 
(BR) ' ) 
France 3) Italia Neder­land 
UEBL/ 
BLEU ») 
Seigle 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan ') 
3. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays 
1965/66, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
1 948 
1 948 
134 
— 
700 
1 114 
. 
• 
• 
. 
. 
• 
• 
• 
• 
. 
. 
• 
2 040 
3 
3 
2 040 
137 
6 
700 
1 197 
, 
. 
. 
• 
2 868 
255 
180 
2 943 
171 
1 411 
165 
1 196 
409 
15 
15 
409 
35 
274 
15 
85 
83 
83 
15 
33 
. 
35 
250 
250 
7 
70 
1 
172 
110 
110 
3 
69 
1 
37 
3 720 
270 
195 
3 795 
231 
1 857 
182 
1 525 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock f inal (agr.) 
Ut i l isa t ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l imentat ion animale (agr.) 
A l imentat ion humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
1 114 
100 
249 
76 
409 
1 298 
38 
— 
11 
— 
1 249 
, 
. 
. 
. 
• 
• 
. 
. 
• 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
• 
• 
. 
. 
. 
. 
1 197 
346 
532 
106 
1270 
2 175 
45 
3 
14 
— 
2113 
. 
• 
• 
. 
. 
. 
. 
• 
1 196 
1 191 
973 
7 
60 
1 467 
— 
239 
24 
69 
1 135 
85 
8 
12 
21 
— 
60 
2 
33 
— 
2 
23 
35 
, 
, 
1 
2 
36 
1 
2 
0 
— 
33 
172 
8 
16 
16 
136 
284 
4 
216 
3 
2 
59 
37 
. 
. 
4 
29 
62 
1 
54 
1 
0 
6 
1 525 
1 207 
1 001 
49 
227 
1 909 
8 
544 
28 
73 
1 256 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock f inal (marché) 
Exportations 4) 
Importat ions 4) 
Ut i l isa t ion indigène du marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine (marché) 
c. Bilans totaux 
1 948 
100 
249 
76 
409 
2 132 
172 
— 
11 
*—~ 
1 949 
69 
1 350 
26,0 
2 040 
349 
535 
106 
1270 
3 018 
182 
9 
14 
— 
2 813 
7Í 
1 999 
12,5 
2 868 
1 446 
1 153 
7 
60 
3 214 
171 
1 650 
24 
69 
1 300 
82 
1 071 
18,1 
409 
23 
27 
21 
— 
384 
37 
307 
— 
2 
38 
65 
25 
0,5 
83 
, 
. 
1 
2 
84 
16 
35 
0 
__ 
33 
76 
25 
0,5 
250 
8 
16 
16 
136 
362 
11 
286 
3 
2 
60 
84 
50 
4 ,0 
110 
. 
. 
4 
29 
135 
4 
123 
1 
0 
7 
70 
5 
0,5 
3 720 
1 477 
1 196 
49 
227 
4 179 
239 
2 401 
28 
73 
1438 
82 
1 176 
6,4 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock f inal 
Exportations 4) 
Importat ions 4) 
Ut i l isa t ion indigène to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Désignations en i tal ien, néerlandais et anglais, voir page 23. 
3) Sans les Pays-Bas et Belgique-Luxembourg, la répart i t ion pour ces pays entre blé tendre et blé dur n'étant pas disponible 
a) Seigle et méteil. 
*) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen für Getre ide 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
No. Bilanzposten ') 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
Deutsch­
land (BR) France Italia 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
O r g e 
E W G / 
CEE 
H a f e r 
Deutsch­
land (BR)1) 
noch : 3. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 
1965/66, in 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
Endbestand (Ldw.) . 
+ 
+ 
3 264 
205 
175 
7 378 
300 
350 
285 373 550 11 850 
505 
525 
3 027 
335 
295 
Verwendung der Erzeugung 3 294 7 328 285 373 550 11 830 3 067 
9 
10 
11 
12 
13 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) 
Nahrung d i rekt 
Verkäufe 
b. Mark tb i lanzen 
Verkäufe der Landwirtschaft . . . . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr5 ) 
Einfuhr5) 
Inlandsverwendung über den M a r k t 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr5 ) 
Einfuhr5) 
Inlandsverwendung insgesamt . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf 
+ + + + 
+ + 
+ 
193 
1 643 
1 458 
1 458 
565 
595 
390 
2 078 
320 
3 108 
3 900 
3 900 
185 
368 
1 996 
1 
43 
194 
48 
48 
7 
1 072 
3 
31 
339 
339 
20 
30 
231 
316 
8 
230 
1 
311 
311 
184 
375 
567 
5 206 
1 
6 056 
6 056 
770 
993 
2 808 
3 842 
175 
2 555 
337 
337 
156 
194 
76 
640 
14 3 116 1 722 1 113 414 502 6 867 863 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
+ + + + + 
+ + 
+ 
1 081 
40 
1 967 
28 
3 264 
770 
770 
390 
2 078 
80 
1 280 
19 
323 
20 
7 378 
485 
718 
1 996 
1 
7 
879 
9 
130 
88 
285 
7 
1 072 
14 
293 
4 
99 
4 
373 
20 
30 
231 
316 
12 
217 
5 
267 
1 
550 
184 
375 
113 
3 750 
77 
2 786 
141 
11 850 
1 275 
1 518 
2 808 
3 842 
729 
3 
131 
3 027 
491 
489 
76 
640 
25 4 952 5 150 1 350 448 741 12 641 3 593 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
+ + + + 
193 
2 724 
40 
1 967 
28 
50 
14 
0,2 
400 
4 388 
19 
323 
20 
55 
11 
0,2 
50 
1 073 
9 
130 
88 
60 
53 
1,0 
17 
324 
4 
99 
4 
60 
3 
0,2 
20 
447 
5 
267 
2 
60 
1 
0,1 
680 
8 956 
77 
2 786 
142 
58 
82 
0,5 
') Bezeichnungen in italienischer, niederländischer und englischer Sprache auf Seite 23. 
*) Hafer und Sommermenggetreide. 
9) Zeitraum 1. Oktober bis 30. September und nicht 1. Juli bis 30. Juni wie bei den anderen Getreidearten. 
') Der Außenhandel mit Glukose (18 000 t Ausfuhr; 1 000 t Einfuhr) und Dextrose (36 000 t Ausfuhr; 2 000 t Einfuhr) ist nicht einbegriffen. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. 
175 
3 284 
3 
131 
52 
68 
1,2 
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Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Résultats récapitulatifs 
Italia 
Avoine 
Neder­
land ') 
UEBL/ 
BLEU5) 
E W G / 
CEE 
Maïs 
Deutsch­
land (BR) France *) ' ) Italia 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
Mais 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan ') 
3. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays 
1965/66, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
527 
527 
73 
332 
— 
122 
452 
452 
5 
127 
— 
320 
369 
369 
8 
288 
1 
72 
6 884 
455 
395 
6 944 
404 
5 364 
1 
1 175 
93 
93 
12 
81 
— 
— 
3 420 
150 
175 
3 395 
13 
1 276 
— 
2106 
3 317 
3 317 
39 
2 053 
105 
1 120 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
2 
0 
2 
, 
• 
6 832 
150 
175 
6 807 
64 
3 412 
105 
3 226 
Production util isable 
Stock de début (agr.) 
Stock f inal (agr.) 
Ut i l isa t ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
A l imentat ion humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
122 
. 
. 
7 
219 
334 
5 
326 
3 
— 
— 
320 
12 
7 
162 
173 
336 
9 
314 
4 
— 
9 
72 
. 
. 
2 
95 
165 
5 
157 
2 
0 
1 
1 175 
179 
244 
288 
1 136 
1 958 
39 
1 747 
16 
0 
156 
— 
390 
427 
459 
2 441 
1 945 
1 488 
9 
308 
140 
2 106 
181 
205 
1 283 
590 
1 389 
20 
1 069 
10 
264 
26 
1 120 
300 
500 
510 
5 467 
5 877 
27 
5 250 
47 
394 
159 
— 
153 
151 
631 
2 474 
1 845 
1 664 
14 
135 
32 
, 
. 
, 
147 
877 
730 
0 
632 
7 
73 
18 
3 226 
1 024 
1 283 
3 030 
11 849 
11 786 
47 
10 103 
87 
1 174 
375 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock f inal (marché) 
Exportations 5) 
Importat ions 5) 
Ut i l isa t ion indigène du marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine (marché) 
c. Bilans totaux 
527 
. 
. 
7 
219 
739 
78 
658 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
452 
12 
7 
162 
173 
468 
14 
441 
4 
— 
9 
62 
5 
0,4 
369 
. 
2 
95 
462 
13 
445 
2 
0 
2 
55 
1 
0,1 
6 884 
634 
639 
288 
1 136 
7 727 
443 
7 111 
16 
0 
157 
52 
82 
0,5 
93 
390 
427 
459 
2 441 
2 038 
12 
1 569 
9 
308 
140 
66 
93 
1,5 
3 420 
331 
380 
1 283 
590 
2 678 
33 
2 345 
10 
264 
26 
80 
20 
0,4 
3 317 
300 
500 
510 
5 467 
8 074 
66 
7 303 
47 
394 
264 
75 
198 
3,8 
— 
153 
151 
631 
2 474 
1 845 
^ 
1 664 
14 
135 
32 
64 
21 
1.7 
2 
. 
147 
877 
732 
0 
634 
7 
73 
18 
65 
12 
1.2 
6 832 
1 174 
1 458 
3 030 
11 849 
15 367 
111 
13 515 
87 
1 174 
480 
72 
344 
1,9 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock f inal 
Exportations 5) 
Importat ions5 ) 
Ut i l isa t ion indigène to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
' ) Désignations en ital ien, néerlandais et anglais, voir page 23. 
s) Avoine et mélanges de céréales d'été. 
' ) Période 1 " octobre au 30 septembre et non 1 " juil let au 30 juin comme pour les autres sortes de céréales. 
4) Non compris le commerce extérieur du glucose (18 000 t à l 'exportat ion; 1 000 t à l ' importat ion) et du dextrose (36 000 t à l 'exportat ion; 2 000 t à l ' Importation). 
·) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. 
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Tei l I : Versorgungsbilanzen für Getre ide 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
No. Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
Übriges Getre ide 1 ) 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia 
Autres céréales1) 
Neder­
land 
UEBL/ 
BLEU 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan 
noch : 3. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 
1965/66, in 1 000 t 
a. Erzeugungsbilanzen 
3. (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays 
1965/66, en 1 000 t 
a. Bilans à la production 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Verwendbare Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) 
Verwendung der Erzeugung . 
Eigenverbrauch : 
Futter (Ldw.) 
Nahrung direkt 
+ + — 
= 
+ + + + 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
517 
20 
20 
517 
30 
415 
10 
62 
34 
. 
• 
34 
1 
25 
— 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
551 
20 
20 
551 
31 
440 
10 
70 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alimentation animale (agr.) 
Alimentation humaine directe 
Ventes 
9 
10 
11 
12 
13 
b. Mark tb i l anzen 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) . . . 
Ausfuhr2 ) 
Einfuhr2) 
Inlandsverwendung 
über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrielle Verwertung . 
Nahrung (Markt) 
b. Bilans du marché 
+ + 
+ 
62 
es 
32 
346 
62 
9 
31 
55 
3 
21 
80 
25 
228 
763 
76 
784 
70 
142 
100 
370 
1 969 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock f inal (marché) 
Exportat ions 2) 
Importat ions 2) 
14 
310 77 26 590 708 1 711 
Ut i l i sa t ion indigène 
du marché 
15 
16 
17 
18 
19 
+ + + + + 
305 
0 
5 
3 
74 
0 
26 
0 
578 
5 
4 
3 
701 
7 
3 
1 684 
12 
9 
3 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l imentat ion humaine (marché) 
20 
21 
22 
23 
24 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr 2) 
Einfuhr2) 
Inlandsverwendung insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung . . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht 
dgl . kg/Kopf 
c. Bilans totaux 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + 
+ 
— 
62 
66 
32 
346 
310 
305 
0 
5 
— 
— 
— 
517 
20 
29 
31 
55 
532 
33 
489 
— 
— 
10 
60 
6 
0,1 
34 
. 
3 
21 
52 
1 
51 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
80 
25 
228 
763 
590 
578 
5 
4 
3 
55 
2 
0,2 
— 
. 
76 
784 
708 
701 
7 
—j 
— 
— 
— 
551 
162 
120 
370 
1 969 
2 192 
34 
2 124 
12 
9 
S« 
62 
8 
0,0 
Production util isable 
Stock de début 
Stock f inal 
Exportations 2) 
Importat ions 2) 
25 Utilisation indigène totale 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
' ) Ohne Reis. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern 
der Gemeinschaft. 
) Sans le riz. 
ι Commerce extérieur, y compris les échanges Intra­CEE. 
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Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Résultats récapitulatifs 
Voci di bilancio Balansposten Items in balance-sheet 
3. (seguito) : Bilanci dei cereali 
per i singoli Paesi 
1965/66, in 1 000 t 
a. Bilanci di produzione 
b. Bilanci di mercato 
nog : 3. Balansen der graansoorten 
voor de verschillende landen 
1965/66, in 1 000 t 
a. Produktiebalansen 
b. Marktbalansen 
3. (cont.) : Balance-sheets 
for the various grains by countries 
1965/66, in 1 000 m.tons 
a. Production balance-sheets 
Produzione uti l izzabile 
Stock iniziale (agr.) 
Stock finale (agr.) 
U t i l i z z a z i o n e del la produzione 
Consumo di ret to : 
Semine (agr.) 
Al imentazione animale (agr.) 
Al imentazione umana (agr.) 
Vendite 
Bruikbare produkt ie 
Beginvoorraad (landb.) 
Eindvoorraad (landb.) 
Aanwending der produkt ie 
Eigen verbruik : 
Zaaizaad (landb.) 
Veevoeder (landb.) 
Directe consumptie 
Verkopen 
Usable production 
Opening stocks (agr.) 
Closing stocks (agr.) 
U t i l i z a t i o n of production 
Farm consumption : 
Seed (agr.) 
Feed (agr.) 
Food (on farms) 
Sales 
b. Market balance-sheets 
Vendite del l 'agr icol tura 
Stock iniziale (mercato) 
Stock finale (mercato) 
Esportazioni 2) 
Importazioni 2) 
Ut i l i z zaz ione del mercato 
interno 
Semine (mercato) 
Alimentazione animale (mercato) 
Perdite (mercato) 
Usi industr ial i 
Al imentazione umana (mercato) 
Verkopen van de landbouw 
Beginvoorraad (markt) 
Eindvoorraad (markt) 
Export 2) 
Impor t 2 ) 
Binnenlandse aanwending 
via de m a r k t 
Zaaizaad (markt) 
Veevoeder (markt) 
Verliezen (markt) 
Industrieverbruik 
Consumptie (markt) 
Sales by farmers 
Opening stocks (market) 
Closing stocks (market) 
Exports 2) 
Imports 2) 
Domestic ut i l izat ion 
( m a r k e t ) 
Seed (market) 
Feed (market) 
Losses (market) 
Processing (non food) 
Food (market) 
e. Bilanci totali c. Totaalbalansen c. Overall balance-sheets 
Produzione util izzabile 
Stock iniziale 
Stock f inale 
Esportazioni 2) 
Importazioni 2) 
Ut i l i z zaz ione in terna to ta le 
Semine 
Alimentazione animale 
Perdite (mercato) 
Usi industrial i 
Al imentazione umana : 
Equivalente di cereali 
Tasso di estrazione (%) 
Volume del prodot to 
idem kg/pro capite 
Bruikbare produkt ie 
Beginvoorraad 
Eindvoorraad 
Expor t 2 ) 
Impor t 2 ) 
Binnenlandse aanwending to taa l 
Zaaizaad 
Veevoeder 
Verliezen (markt) 
Industr ieverbruik 
Consumptie : 
Graanwaarde 
Uitmalingspercentage (%) 
Produktgewicht 
idem kg/hoofd 
Usable production 
Opening stocks 
Closing stocks 
Exports 2) 
Imports2 ) 
T o t a l domestic ut i l izat ion 
Seed 
Feed 
Losses (market) 
Processing (non food) 
Food : 
Grain equivalent 
Extraction rate (%) 
Weigh t of product 
idem kg/head 
' ) Escluso il riso. 
a) Commercio estero ivi compresi gli scambi int ra-
comunitan. 
') Zonder rijst. 
2) Buitenlandse handel, met inbegrip van de handel 
tussen de lidstaten. 
') Wi thout rice. 
2) Foreign trade, including EEC-interchange 
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Teil I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Résultats récapitulatifs 
No. Bilanzposten Rechen­gang 
Deutschland (BR) 
Weizen 
ins­
gesamt 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen *) 
Getreide 
ins-
gesamt1) 
Weich­
weizen 
Har t ­
weizen Roggen
3) Gerste Hafer 3) Mais Übriges Getreide1) 
9 
10 
11 
12 
13 
4. Bilanzen der Länder nach Getreidearten 
1965/66, in 1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
End bestand (Ldw.) . . . . 
Verwendung der Erzeugung 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . . . 
Futter (Ldw.) 
Nahrung direkt . . . . 
+ 
+ 
— 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
4 218 
230 
225 
4 223 
236 
1 177 
165 
2 645 
9 252 
795 
650 
9 397 
551 
5 690 
165 
2 991 
13 470 
1 025 
875 
13 620 
787 
6 867 
330 
5 636 
4 218 
230 
225 
4 223 
236 
1 177 
165 
2 645 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 868 
255 
180 
2 943 
171 
1 411 
165 
1 196 
3 264 
205 
175 
3 294 
193 
1 643 
— 
1 458 
3 027 
335 
295 
3 067 
175 
2 555 
— 
337 
93 
. 
93 
12 
81 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
b. Marktbilanzen 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
+ 
+ 
+ 
2 645 
2 540 
2 091 
844 
1 960 
2 991 
2 364 
2 255 
964 
5 565 
5 636 
4 904 
4 346 
1 808 
7 525 
2 645 
2 413 
1 933 
843 
1 566 
127 
158 
1 
394 
1 196 
1 191 
973 
7 
60 
1 458 
565 
595 
390 
2 078 
337 
156 
194 
76 
640 
390 
427 
459 
2 441 
62 
66 
32 
346 
14 Inlandsverwendung 
über den Markt 4 210 7 701 11 911 3848 362 1 467 3 116 863 1 945 310 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Saatgut (Markt) . . . 
Futter (Markt) . . . 
Verluste (Markt). . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
c. Gesamtbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand . 
Endbestand . . . . 
Ausfuhr4) . . . . 
Einfuhr4) 
+ + + + + 
+ + 
+ 
428 
37 
77 
3 668 
4 218 
2 770 
2 316 
844 
1 960 
3 842 
76 
2 349 
1 434 
9 252 
3 159 
2 905 
964 
5 565 
4 270 
113 
2 426 
5 102 
13 470 
5 929 
5 221 
1 808 
7 525 
428 
35 
77 
3 308 
4 218 
2 643 
2158 
843 
1 566 
2 
360 
127 
158 
1 
394 
239 
24 
69 
1 135 
2 868 
1 446 
1 153 
7 
60 
1 081 
40 
1 967 
28 
3 264 
770 
770 
390 
2 078 
729 
3 
131 
3 027 
491 
489 
76 
640 
1 488 
9 
308 
140 
93 
390 
427 
459 
2 441 
305 
0 
S 
62 
66 
32 
346 
25 I nlandsverwendung 
insgesamt 5 788 14107 19 895 5 426 362 3 214 4 952 3 593 2 038 310 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt). . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . 
dgl. kg/Kopf . . . 
+ + + + 
+ 
236 
1 605 
37 
77 
3 833 
78 
2 986 
50,3 
551 
9 532 
76 
2 349 
1 599 
78 
1 246 
21,0 
787 
11 137 
113 
2 426 
5 432 
78 
4 232 
71,3 
236 
1 605 
35 
77 
3 473 
78 
2 715 
45,7 
360 
75 
271 
4,6 
171 
1 650 
24 
69 
1 300 
82 
1 071 
18,1 
193 
2 724 
40 
1 967 
23 
50 
14 
0,2 
175 
3 284 
3 
131 
52 
68 
1,2 
12 
1 569 
9 
308 
140 
66 
93 
1,5 
305 
0 
5 
') Ohne Reis. 
") Roggen und Wintermenggetreide. 
' ) Hafer und Sommermenggetreide. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. 
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Teil I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Résultats récapitulatifs 
Postes du bilan 
Mode 
de 
calcul Blé 
total 
France 
Céréales 
autres 
que 
le b lé ' ) 
Céréales 
totales ') 
Blé 
tendre 
Blé 
dur Seigle ') Orge Avoine Maïs ') ') 
Autres 
céréales ' ) 
4. (suite) : Bilans par pays des différentes céréales 
1965/66, en 1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Production util isable 
Stock de début (agr.) . 
Ut i l isa t ion de la production 
Consommation à la ferme : 
A l im. animale (agr.) . 
A l im. humaine directe 
+ 
+ 
— 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
14 760 
353 
403 
14 710 
506 
2 697 
380 
11 127 
14 233 
605 
660 
14 178 
541 
7135 
25 
6 477 
28 993 
958 
1 063 
28 888 
1 047 
9 832 
405 
17 604 
14 668 
350 
400 
14 618 
503 
2 691 
380 
11 044 
92 
3 
3 
92 
3 
6 
— 
83 
409 
15 
15 
409 
35 
274 
15 
85 
a. Bilans à la 
7 378 
300 
350 
7 328 
320 
3 108 
— 
3 900 
2 509 
120 
100 
2 529 
143 
2 062 
— 
324 
i roduction 
3 420 
150 
175 
3 395 
13 
1 276 
— 
2106 
517 
20 
20 
517 
30 
415 
10 
62 
b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock f inal (marché) 
Exportat ions s ) 
Impor ta t ions 5 ) 
Ut i l isa t ion indigène 
du marché 
Semences (marché) . . . . 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels . . . . 
A l im. humaine (marché) 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
11 127 
1 647 
2 257 
4 844 
774 
6 447 
210 
890 
49 
5 
5 293 
6 477 
385 
637 
3 372 
655 
3 508 
125 
2 677 
33 
589 
84 
17 604 
2 032 
2 894 
8 216 
1 429 
9 955 
335 
3 567 
82 
594 
5 377 
11 044 
1 528 
2132 
4 815 
307 
5 932 
203 
887 
48 
5 
4 789 
83 
119 
125 
29 
467 
515 
7 
3 
1 
— 
504 
85 
8 
12 
21 
— 
60 
2 
33 
— 
2 
23 
3 900 
185 
368 
1 996 
1 
1 722 
80 
1 280 
19 
323 
20 
324 
11 
43 
41 
9 
260 
20 
221 
4 
— 
15 
2106 
181 
205 
1 283 
590 
1 389 
20 
1 069 
10 
264 
26 
62 
— 
9 
31 
55 
77 
3 
74 
— 
— 
— 
c. Bilans totaux 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Production util isable 
Stock de début 
Stock f inal 
Exportat ions5) 
Importat ions5 ) 
Ut i l isa t ion indigène 
to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale . 
Usages industriels . . . . 
A l imentat ion humaine : 
Equivalent céréales . 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit . . . . 
idem kg/tête 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
14 760 
2 000 
2 660 
4 844 
774 
10 030 
716 
3 587 
49 
5 
5 673 
75 
4 255 
86,7 
14 233 
990 
1 297 
3 372 
655 
11 209 
666 
9 812 
33 
589 
109 
64 
70 
1,4 
28 993 
2 990 
3 957 
8 216 
1 429 
21 239 
1 382 
13 399 
82 
594 
5 782 
75 
4 325 
88,1 
14 668 
1 878 
2 532 
4 815 
307 
9 506 
706 
3 578 
48 
5 
5 169 
75 
3 877 
79,0 
92 
122 
128 
29 
467 
524 
10 
9 
1 
— 
504 
75 
378 
7,7 
409 
23 
27 
21 
— 
384 
37 
307 
— 
2 
38 
65 
25 
0,5 
7 378 
485 
718 
1 996 
1 
5 150 
400 
4 388 
19 
323 
20 
55 
11 
0,2 
2 509 
131 
143 
41 
9 
2 465 
163 
2 283 
4 
15 
55 
8 
0,2 
3 420 
331 
380 
1 283 
590 
2 678 
33 
2 345 
10 
264 
26 
80 
20 
0,4 
517 
20 
29 
31 
55 
532 
33 
489 
— 
~ 
10 
60 
6 
0.1 
') Sans le riz. 
2) Seigle et méteil. 
3) Période 1 " octobre-30 septembre et non 1* r juillet-30 ju in, comme pour les autres sortes de céréales. 
A) Non compris le commerce extérieur du glucose (18 000 t à l 'exportat ion; 1 000 t à l ' importat ion) et du dextrose (36 000 t à l 'exportat ion; 2 000 t à l ' importat ion). 
s) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. 
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Teil I : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Résultats récapitulatifs 
No. Voci di bilancio 
Pro-
cedi-
mento 
di 
calcolo 
Frumento 
totale 
Cereali 
altri che 
frumento 
') 
Totale 
cereali ') 
Frumento 
tenero 
Frumento 
duro Segala Mais 
Altri 
cereali ') 
4. (seguito) : Bilanci nazionali per i differenti cereali 
1965/66, in 1 000 t 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
a. Bilanci di produzione 
Produzione (netta) . . . . 
Stock finale (agr.) . . . . 
Ut i l i zzaz ione della 
produzione 
Consumo di ret to : 
Semine (agr.) 
A l im. animale (agr.) . 
A l im. umana (agr.) . 
Vendite 
+ 
+ 
— 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
9 776 
9 776 
501 
76 
1 600 
7 599 
4 246 
4 246 
171 
2 637 
105 
1 333 
14 022 
. 
• 
14 022 
672 
2 713 
1 705 
8 932 
7 828 
. 
7 828 
367 
76 
900 
6 485 
1 948 
. 
1 948 
134 
— 
700 
1 114 
83 
• 
83 
15 
33 
35 
285 
. 
• 
285 
43 
194 
48 
527 
. 
• 
527 
73 
332 
— 
122 
3 317 
• 
3 317 
39 
2 053 
105 
1 120 
34 
. 
• 
34 
1 
25 
— 
8 
b. Bilanci di mercato 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Vendite del l 'agr icol tura 
Stock iniziale (mercato) 
Stock finale (mercato) . 
Esportazioni2) 
Importazioni2 ) 
Ut i l i zzaz ione del 
mercato interno 
Semine (mercato) . . . . 
A l im. animale (mercato) 
Perdite (mercato) . . . . 
Usi industrial i 
A l im. umana (mercato). 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
= 
+ 
+ 
J -
+ 
+ 
7 599 
400 
1 200 
493 
1 057 
7 363 
235 
20 
60 
— 
7 048 
1 333 
300 
500 
528 
6 781 
7 386 
40 
6 483 
59 
524 
280 
8 932 
700 
1 700 
1 021 
7 838 
14 749 
275 
6 503 
119 
524 
7 328 
6 485 
300 
951 
417 
648 
6 065 
197 
20 
49 
— 
5 799 
1 114 
100 
249 
76 
409 
1 298 
38 
— 
11 
— 
1 249 
35 
1 
2 
36 
1 
2 
0 
— 
33 
48 
7 
1 072 
1 113 
7 
879 
9 
130 
88 
122 
. 
, 
7 
219 
334 
5 
326 
3 
— 
— 
1 120 
300 
500 
510 
5 467 
5 877 
27 
5 250 
47 
394 
159 
8 
3 
21 
26 
0 
26 
0 
— 
— 
20] 21 i 
22 , 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
e. Bilanci to ta l i 
Produzione (netta) . . . . 
Stock iniziale 
Stock finale 
Esportazioni2) 
Importazioni2 ) 
Ut i l i zzaz ione interna 
to ta le 
Semine 
Alimentazione animale . 
Perdite (mercato) . . . . 
Usi industrial i 
Al imentazione umana : 
Equiv. di cereali . . . . 
Tasso di estrazione (%) 
Volume del prodot to 
idem kg/pro capite . 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
9 776 
400 
1 200 
493 
1 057 
9 540 
736 
96 
60 
— 
8 648 
73 
6 313 
121,9 
4 246 
300 
500 
528 
6 781 
10 299 
211 
9 120 
59 
524 
385 
72 
276 
5,3 
14 022 
700 
1 700 
1 021 
7 838 
19 839 
947 
9 216 
119 
524 
9 033 
73 
6 589 
127,2 
7 828 
300 
951 
417 
648 
7 408 
564 
96 
49 
— 
6 699 
74 
4 963 
95,9 
1 948 
100 
249 
76 
409 
2 132 
172 
— 
11 
— 
1 949 
69 
1 350 
26,0 
83 
. 
1 
2 
84 
16 
35 
0 
— 
33 
76 
25 
0,5 
285 
. 
7 
1 072 
1 350 
50 
1 073 
9 
130 
88 
60 
53 
1,0 
527 
, 
7 
219 
739 
78 
658 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
3 317 
300 
500 
510 
5 467 
8 074 
66 
7 303 
47 
394 
264 
75 
198 
3,8 
34 
3 
21 
52 
1 
51 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
') Escluso ti riso. 
a) Commercio estero ¡vi compresi gli scambi ¡ntra-comunitan. 
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Teil i : Versorgungsbilanzen für Getreide 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
C : Résultats récapitulatifs 
Balansposten Reken-gang Totaal 
tarwe 
Neder land 
Andere 
granen 
als 
tarwe ') 
Totaal 
granen 1) 
Zachte 
tarwe 
Harde 
tarwe Rogge Gerst Haver
 2) Maïs Overige granen ') 
nog : 4. Balansen voor de landen naar graansoorten 
1965/66, in 1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Bruikbare produkt ie 
Beginvoorraad (landb.) 
Eindvoorraad (landb.) . 
Aanwending der produkt ie 
Eigenverbruik : 
Veevoeder (landb.) . 
Direkte consumptie . 
Verkopen 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
- j -
+ 
704 
704 
5 
6 
0 
693 
1 075 
1 075 
15 
228 
1 
831 
1 779 
1 779 
20 
234 
1 
1 524 
• • 
250 
250 
7 
70 
1 
172 
a. 
373 
373 
3 
31 
339 
Produktiebalansen 
452 — — 
452 
5 
127 
320 
— 
— 
— 
— 
Bruikbare produktie 
Beginvoorraad . 
Eindvoorraad 
Export3) . . . . 
Import3) . . . . 
+ 
+ 
704 
165 
251 
340 
811 
1 075 
273 
229 
1 268 
3 862 
1 779 
438 
480 
1 608 
4 673 
b. Marktbalansen 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkopen van de landbouw 
Beginvoorraad (markt) 
Eindvoorraad (markt) . 
Expor t 3 ) 
Impor t 3 ) 
Binnenlandse aanwending 
via de m a r k t . . . . 
Zaaizaad (markt) . . . . 
Veevoeder (markt) . . . . 
Verliezen (markt ) . . . . 
Industr ieverbruik . . . . 
Consumptie (markt) 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
693 
165 
251 
340 
811 
1 078 
20 
41 
9 
8 
1 000 
831 
273 
229 
1 268 
3 862 
3 469 
27 
3 065 
30 
240 
107 
1 524 
438 
480 
1 608 
4 673 
4 547 
47 
3 106 
39 
248 
1 107 
172 
8 
16 
16 
136 
284 
4 
216 
3 
2 
59 
339 
20 
30 
231 
316 
414 
14 
293 
4 
99 
4 
320 
12 
7 
162 
173 
336 
9 
314 
4 
— 
9 
— 
153 
151 
631 
2 474 
1 845 
— 
1 664 
14 
135 
32 
— 
80 
25 
228 
763 
590 
— 
578 
5 
4 
3 
c. Totaalbalansen 
250 
8 
16 
16 
136 
373 
20 
30 
231 
316 
452 
12 
7 
162 
173 
153 
151 
631 
2 474 
80 
25 
228 
763 
Binnenlandse aanwending 
totaal 1 089 3 713 4 802 362 448 468 1 845 590 
Zaaizaad 
Veevoeder . . . . 
Verliezen (markt) 
Industrieverbruik 
Consumptie : 
Graanwaarde . 
Uitmalingspercentage (%) 
Produktgewicht . 
idem kg/hoofd 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
25 
47 
9 
8 
1 000 
78 
784 
63,3 
42 
3 293 
30 
240 
108 
75 
81 
6,5 
67 
3 340 
39 
248 
1 108 
78 
865 
69,8 
11 
286 
3 
2 
60 
84 
50 
4,0 
17 
324 
4 
99 
4 
60 
3 
0,2 
14 
441 
4 
9 
62 
5 
0,4 
1 664 
14 
135 
32 
64 
21 
1,7 
578 
5 
4 
3 
55 
2 
0,2 
') Zonder ri jst. 
a) Haver en mengsels van zomergranen. 
3) Buitenlandse handel, met inbegrip van de handel tussen de lidstaten. 
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Postes du bilan 
Mode 
de 
calcul Blé 
total 
Belgique-Luxembourg ( U E B L ) 
Céréales 
autres 
que 
le b lé ' ) 
Céréales 
totales <) 
Blé 
tendre 
Blé 
dur Seigle ') Orge Avoine
 3) Autres céréales ') 
4. (suite) : Bilans par pays des différentes céréales 
1965/66, en 1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a. Bilans à la production 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) . 
Ut i l isat ion de la production 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) . . . . 
A l im. animale (agr.) . 
A l im. humaine directe . 
Ventes 
+ 
+ 
— 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
911 
35 
79 
867 
15 
— 
13 
839 
1 031 
. 
• 
1 031 
19 
589 
3 
420 
1942 
35 
79 
1 898 
34 
589 
16 
1259 
. 
• 
• 
. 
• 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
110 
. 
• 
110 
3 
69 
1 
37 
550 
. 
550 
8 
230 
1 
311 
369 
• 
• 
369 
8 
288 
1 
72 
2 
• 
2 
0 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
c. Bilans totaux 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
b. Bilans du marché 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) . 
Stock final (marché) 
Exportations ') 
Ut i l isat ion indigène 
du marché 
Semences (marché) . . . . 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels . . . . 
A l im. humaine (marché) 
+ 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
839 
217 
248 
255 
581 
1 134 
28 
11 
11 
4 
1 080 
420 
413 
2160 
2 167 
18 
1 761 
22 
340 
26 
1 259 
217 
248 
668 
2 741 
3 301 
46 
1 772 
33 
344 
1 106 
. . 
37 
4 
29 
62 
1 
54 
1 
0 
6 
311 
184 
375 
502 
12 
217 
5 
267 
1 
72 
2 
95 
165 
5 
157 
2 
0 
1 
147 
877 
730 
0 
632 
7 
73 
18 
76 
784 
708 
701 
7 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Production utilisable 
Stock de début 
Exportat ions4) 
Importat ions4 ) 
Ut i l isa t ion indigène 
to ta le 
Al imentat ion animale . 
Pertes (marché) 
Usages industriels . . . . 
Al imentat ion humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%). 
En poids produit . . . . 
idem kg/tête 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
911 
252 
327 
255 
581 
1 162 
43 
11 
11 
4 
1 093 
75 
820 
83,4 
1 031 
. 
413 
2160 
2 778 
37 
2 350 
22 
340 
29 
66 
19 
1,9 
1 942 
252 
327 
668 
2 741 
3 940 
80 
2 361 
33 
344 
1 122 
75 
839 
85,3 
• 
110 
4 
29 
135 
4 
123 
1 
0 
7 
70 
5 
0,5 
550 
. 
184 
375 
741 
20 
447 
5 
267 
2 
60 
1 
0,1 
369 
. 
2 
95 
462 
13 
445 
2 
0 
2 
55 
1 
0,1 
2 
. 
147 
877 
732 
0 
634 
7 
73 
18 
65 
12 
1,2 
— 
• 
• 
76 
784 
708 
— 
701 
7 
— 
— 
— 
— 
') Sans le riz. 
') Seigle et méteil. 
3) Avoine et mélanges de céréales d'été. 
*) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. 
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Jahr 
Années 
Weizen 
insgesamt 
Blé 
to ta l 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen ' ) 
Céréales 
autres 
que 
le b lé1) 
Getreide 
insgesamt 
Céréales 
totales 
Weich-
weizen 
Blé 
tendre 
Har t ­
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer 
Avoine 
Mais 
Maïs 
Übriges 
Getreide 
Autres 
céréales 
5. Grad der Selbstversorgung 
der Gemeinschaft mit Getreide 
5. Degré d'auto-approvisionnement 
en céréales de la Communauté 
a. Marktbilanz (Verkäufe der Landwirtschaft 
der Inlandsverwendung über den Markt)2) 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
% a. Bilan du marché (ventes de l'agriculture en % 
de l'utilisation indigène du marché) 2) 
73 
90 
88 
90 
86 
82 
109 
89 
108 
113 
66 
52 
51 
53 
62 
45 
51 
60 
54 
50 
70 
74 
72 
73 
75 
64 
80 
73 
80 
79 
93 
102 
98 
97 
84 
52 
67 
89 
102 
80 
80 
51 
55 
69 
98 
66 
87 
111 
100 
88 
65 
50 
57 
53 
57 
57 
66 
75 
68 
60 
40 
38 
33 
34 
39 
31 
22 
31 
24 
27 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
1 
3 
3 
4 
b. Gesamtbilanz (Verwendbare Erzeugung 
der gesamten Inlandsverwendung) 3) 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
% Bilan total (production utilisable en % 
de l'utilisation indigène totale) 3) 
79 
94 
91 
94 
89 
86 
108 
91 
106 
110 
87 
77 
78 
78 
82 
71 
75 
79 
75 
71 
84 
85 
84 
85 
85 
78 
89 
84 
87 
86 
98 
100 
99 
99 
95 
74 
86 
96 
101 
89 
90 
71 
74 
84 
99 
82 
94 
106 
100 
94 
96 
88 
92 
90 
92 
88 
94 
94 
92 
89 
71 
63 
66 
61 
63 
56 
45 
52 
50 
44 
37 
24 
20 
15 
18 
17 
19 
28 
24 
25 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
*) Ohne Berücksichtigung des Getreides, das in der Landwirtschaft direkt 
verwendet wurde ( = Grad der Selbstversorgung bei den vermarkteten 
Mengen). 
J) Grad der Selbstversorgung insgesamt. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
*) C'est-à-dire sans tenir compte des céréales employées directement dans 
l 'agriculture ( = degré de l'auto-approvisionnement par rapport aux 
quantités commercialisées). 
3) Degré de l'auto-approvisionnement to ta l . 
6. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen 
der Gemeinschaft, in kg 2) je Kopf 
6. Alimentation humaine de la Communauté 
en produits céréaliers, en kg 2) par tête 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
90,6 
90,8 
89,3 
88,5 
88,0 
87,3 
85,7 
84,3 
83,0 
83,1 
13,6 
13,0 
12,5 
11,9 
11,5 
10,9 
10,3 
9,5 
9,3 
9,3 
104.2 
103,8 
101,8 
100,4 
99,5 
98,2 
96,0 
93,8 
92,3 
92,4 
10,2 
9,6 
9,2 
8,6 
8,1 
7,5 
7,0 
6,7 
6,5 
6,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
2,4 
2,4 
2,3 
2,4 
2,4 
2,4 
2,3 
1,8 
1,8 
1,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
*) Angaben in Produktgewicht (Gewicht des Hehles, der Nährmi t te l usw.). 
1) Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
3) Données en poids du produit (poids de la farine, des produits al imentaires, 
etc.). 
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Länder 
Pays 
Weizen 
insgesamt 
Blé 
to ta l 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen ' ) 
Céréales 
autres 
que 
le b lé ' ) 
Getreide 
insgesamt 
Céréales 
totales 
Weich-
weizen 
Blé 
tendre 
Hart ­
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer 
Avoine 
Mais 
Maïs 
Übriges 
Getreide 
Autres 
céréales 
Grad der Selbstversorgung mit 
Getreide 1965/66 
7. Degré de l'auto-approvisionnement 
en céréales 1965/66 
a. Marktbilanz (Verkäufe der Landwirtschaft in % 
der Inlandsverwendung über den Markt)2) 
a. Bilan du marché (ventes de l'agriculture en % 
de l'utilisation indigène du marché) 2) 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
63 
173 
103 
64 
74 
113 
39 
185 
18 
24 
19 
50 
47 
177 
61 
34 
38 
79 
69 
186 
107 
. 
. 
— 
16 
86 
. 
. 
82 
142 
97 
61 
60 
80 
47 
226 
4 
82 
62 
88 
39 
125 
37 
95 
44 
60 
— 
152 
19 
— 
— 
27 
— 
81 
31 
— 
— 
4 
b. Gesamtbilanz (Verwendbare Erzeugung in % 
der gesamten Inlandsverwendung)3) 
b. Bilan total (production utilisable en % 
de l'utilisation indigène totale)3) 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
73 
147 
102 
65 
78 
110 
66 
127 
41 
29 
37 
71 
68 
137 
71 
37 
49 
86 
78 
154 
106 
• 
. 
— 
18 
91 
. 
• 
. 
89 
107 
99 
69 
81 
89 
66 
143 
21 
83 
74 
94 
84 
102 
71 
97 
80 
89 
5 
128 
41 
— 
0 
44 
— 
97 
65 
— 
— 
25 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
2) Ohne Berücksichtigung des Getreides, das in der Landwirtschaft direkt 
verwendet wurde ( = Grad der Selbstversorgung bei den vermarkteten 
Mengen). 
3) Grad der Selbstversorgung insgesamt. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
2) C'est-à-dire sans tenir compte des céréales employées directement dans 
l 'agriculture ( = degré de l 'auto-approvisionnement par rapport aux 
quantités commercialisées). 
3) Degré de l'auto-approvisionnement to ta l . 
8. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen, 
in kg2) je Kopf 1965/66 
8. Alimentation humaine en produits céréaliers, 
en kg2) par tête 1965/66 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
50,3 
86,7 
121,9 
63,3 
83,4 
83,1 
21,0 
1,4 
5,3 
6,5 
1,9 
9,3 
71,3 
88,1 
127,2 
69,8 
85,3 
92,4 
45,7 
79,0 
95,9 
• 
. 
4,6 
7,7 
26,0 
. 
• 
. 
18,1 
0,5 
0,5 
4,0 
0,5 
6,4 
0,2 
0,2 
1,0 
0,2 
0,1 
0,5 
1,2 
0,2 
— 
0,4 
0,1 
0,5 
1,5 
0,4 
3,8 
1,7 
1,2 
1,9 
— 
0,1 
— 
0,2 
— 
0,0 
' ) Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
*) Angaben in Produktgewicht (Gewicht des Mehies, der Nährmi t te l usw.). 
') Céréales autres que le blé (—seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
3) Données en poids du produit (poids de la farine, des produits alimentaires, 
etc.). 
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Bezeichnung 
Désignation 
Weizen 
insgesamt 
Blé 
total 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen ' ) 
Céréales 
autres 
que 
le blé1) 
Getreide 
insgesamt 
Caréales 
totales 
Weich­
weizen 
Blé 
tendre 
Har t ­
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 2) 
Seigle a) 
Gerste 
Orge 
Hafer 3) 
Avoine 3) 
Mais 
Maïs 
Übriges 
Getreide 4) 
Autres 
céréales *) 
Anbau und Ernte von Getre ide 
I m Jahre 1965/66 
1. Cu l ture e t récolte de céréales 
pour l'année 1965/66 
Deutschland (BR) 
Ernteflächen (1 000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) . . 
Bruttoerzeugung (1 000 t) . 
— Schwund (1 0001) . . 
Verwendb. Erzeug. (1 000 t) 
1 412 
30,8 
4 348 
130 
4 218 
3 512 
27,2 
9 539 
287 
9 252 
4 924 
28,2 
13 887 
417 
13 470 
1 412 
30,8 
4 348 
130 
4 218 
1 179 
25,1 
2 957 
89 
2 868 
1 193 
28,2 
3 365 
101 
3 264 
1 113 
28,0 
3 121 
94 
3 027 
27 
35,9 
96 
3 
93 
France 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
Production (1 0001) . . . 
4 520 
32,7 
14 760 
4 828 
29,5 
14 233 
9 348 
31,0 
28 993 
4 481 
32,7 
14 668 
39 
23,1 
92 
232 
17,6 
409 
2 430 
30,3 
7 378 
1 070 
23,4 
2 509 
869 
39,4 
3 420 
227 
22,7 
517 
Italia 
Ernteflächen (1 000 ha) . . 
Erträge (100 kg/ha) . . . 
Erzeugung (1 0001) . . . . 
4 288 
22,8 
9 776 
1 642 
25,8 
4 246 
5 930 
23,6 
14 022 
3 019 
25,9 
7 828 
1 269 
15,3 
1 948 
48 
17,4 
83 
186 
15,3 
285 
367 
14,4 
527 
1 028 
32,3 
3 317 
13 
26,4 
34 
Neder land 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
Production officielle (1 000 t ) . 
+ Compléments (1 000 t) . . 
Production corrigée (1 000 t) . 
158 
43,6 
6915) 
13 
704 
326 
33,0 
1 075 
— 
1 075 
484 
36,5 
1 766 
13 
1 779 
98 
25,5 
250 
250 
99 
37,8 
373 
373 
129 
35,0 
452 
452 
Belgique/België 
Ernteflächen (1 000 ha) . . 
Erträge (100 kg/ha) . . . 
Erzeugung (1 0001) . . . . 
231 
37,5 
864 
289 
32,9 
951 
520 
34,9 
1 815 
35 
28,5 
99 
147 
35,3 
520 
106 
31,0 
330 
1 
44,6 
2 
Luxembourg 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
Production officielle (1 000 t) . 
18 
25,5 
47 
31 
25,8 
80 
49 
25,9 
127 
5 
21,0 
11 
10 
30,0 
30 
16 
24,1 
39 
U E B L / B L E U 
Bericht. Gesamterz. (1000 t ) | 911 | 1 031 | 1942 | 
' ) Anderes Getreide als Weizen (=Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
2) Roggen und Wintermenggetreide: Deutschland (BR), Frankreich und B L W U ; 
Roggen : Italien und die Niederlande. 
3) Hafer und Sommermenggetreide : Deutschland (BR), die Niederlande und 
B L W U ; 
Hafer : Frankreich und Ital ien. 
4) Frankreich : Hirse, Sorgho, Buchweizen und Menggetreide. 
Italien : Hirse, Sorgho, Buchweizen und Kanariensaat. 
s) Die Erzeugung ist um 13 000 t größer als die vom CBS durchgeführten 
offiziellen Schätzungen. 
110 550 369 
') Céréales autres que le blé (=seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
~) Seigle et méteil : Allemagne (RF), France et UEBL; 
Seigle : Italie et Pays-Bas. 
3) Avoine et mélanges de céréales d'été : Allemagne (RF), Pays-Bas et UEBL; 
Avoine : France et Italie. 
4) France : millet, sorgho, sarrasin et mélanges de céréales. 
Italie : millet, sorgho, sarrasin et alpiste. 
5) La production est supérieure de 13 000 t aux estimations officielles faites 
par le CBS. 
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Bezeichnung 1.7. 1964 
1.7. 
1965 
1.7. 
1966 Désignation 1.7. 1964 
1.7. 
1965 
1.7. 
1966 
2. Bestände an Getre ide und Getreideerzeugnissen 
a m 1. Juli, in 1 000 t Get re idewer t 
2. Stocks de céréales e t de produits céréaliers 
au 1·Γ ju i l let , en 1 000 t équivalent céréales 
A. Deutschland (BR) 
Weichweizen 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Mark t : 
Weichweizen . . . . 
Mehl und Grieß . 
Stärke 
Zusammen . . . . 
Weichweizen insgesamt 
H a r t w e i z e n 
b. Markt : 
Hartweizen . . . . 
Mehl und Grieß . 
Teigwaren . . . . 
H a r t w e i z e n insgesamt . 
W e i z e n 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Mark t : 
Weizen 
Mehl und Grieß . 
Stärke 
Teigwaren . . . . 
Zusammen . . . . 
W e i z e n insgesamt 
Roggen 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Mark t : 
Roggen 
Roggenmehl . . . . 
Zusammen . . . . 
Roggen insgesamt 
Gerste 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Mark t : 
Gerste 
Gerstenährmittel 
Zusammen . . . . 
Gerste insgesamt 
H a f e r 
a . Landwirtschaft . 
b. Mark t : 
Hafer . . . 
Hafernährmit te l 
Zusammen . 
H a f e r insgesamt 
Mais 
b. Mark t : 
Mais 
Maisstärke 
Mais Insgesamt 
210 
2157 
184 
2 
2 343 
2 553 
160 
10 
170 
210 
2 317 
184 
2 
10 
2 5Í3 
2 723 
230 
858 
38 
896 
1 126 
200 
536 
2 
538 
738 
385 
118 
12 
130 
515 
409 
17 
426 
230 
2 241 
170 
2 
2 413 
2 643 
114 
13 
127 
230 
2 355 
170 
2 
13 
2 540 
2 770 
255 
1 152 
39 
1 191 
1 446 
205 
563 
2 
565 
770 
335 
143 
13 
Í56 
491 
368 
22 
390 
225 
1 770 
159 
4 
1 933 
2 158 
137 
21 
158 
225 
1 907 
159 
4 
21 
2 091 
2 316 
180 
937 
36 
973 
1 153 
175 
592 
3 
595 
770 
295 
179 
15 
194 
489 
408 
19 
427 
noch : A . Deutschland (BR) 
Übriges Getre ide 
b. Mark t : 
„Ge t re i de 
Übriges Getre ide insg. 
Getre ide insgesamt 
a. Landwirtschaft 
b. Mark t 
Insgesamt 
63 
63 
1 025 
4 566 
5 591 
B. France 
Blé tendre 
a. Agr icul ture . . . . 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros ')2) 
Blé tendre 
2. Moulins (stocks propres) 
Blé tendre 
Farines . . . . 
3. Autres 3) . . . . 
Ensemble du marché 
Blé tendre t o t a l . 
Blé dur 
a. Agr icu l ture . . . . 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros ')2) 
Blé dur . . . . 
2 . Industries de transf. A) 
Céréales . . . . 
Semoules . . . . 
Ensemble du marché 
Blé dur to ta l . . . 
Blé 
a. Agr icul ture . . . . 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 1)2) 
Blé 
2 . Moulins (stocks propres) 
Blé 
Farines . . . . 
3. Industries de transf. 4) 
Céréales . . . . 
Semoules . . . . 
2. Autres 3) . . . . 
Ensemble du marché 
Blé total 
300 
1 426 
319 
75 
44 
f 864 
2164 
66 
10 
85 
88 
303 
1 435 
319 
75 
66 
10 
44 
1 949 
2 252 
62 
62 
1 025 
4 904 
5 929 
350 
774 
421 
69 
264 
1 528 
1 878 
107 
7 
119 
122 
353 
779 
421 
69 
107 
7 
264 
1 647 
2 000 
66 
66 
875 
4 346 
5 221 
400 
1 443 
422 
72 
195 
2 132 
2 532 
16 
104 
5 
125 
128 
403 
1 459 
422 
72 
104 
5 
195 
2 257 
2 660 
1) Großhandel einschl. Getreide des Handels, das außerhalb der genossen­
schaftlichen oder handelseigenen Lager gelagert wird. 
J) Einschl. Genossenschaften. 
' ) Dritte, die gemäß Vertrag mit der Verwaltung Getreide lagern. 
*) Grießfabriken. 
') Commerce en gros, y compris les céréales appartenant au commerce et 
logées hors des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
2) Y compris les coopératives. 
3) Tiers logeant des céréales suivant contrat passé avec ('administration. 
*) Semouleries. 
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Bezeichnung 1.7. 1964 
1.7. 
1965 
1.7. 
1966 Désignation 
1.7. 
1964 
1.7. 
1965 
1.7. 
1966 
noch : 2. Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
am 1. Juli, in 1 000 t Getreidewert 
(suite) : Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au 1* r jui l let, en 1 000 t équivalent céréales 
B. (suite) : France 
Seigle 
a. Agr icu l ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros ')2) . 
2 . Moulins (stocks propres) 
Seigle 
Farines . . . . 
Ensemble du marché 
Seigle to ta l 
O r g e 
a. Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 1)2) . 
2 . Autres 3) 
Ensemble du marché 
O r g e to ta le . . . . 
Avoine 
a. Agr icu l ture 
b. Marché1)2) 
Avoine totale . . . . 
Maïs 4) 
a . Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 1)2) . 
2. Aut res 3 ) 
Ensemble du marché 
Maïs to ta l 
Autres céréales s) 
a. Agr icul ture 
b. Marché1)2) 
Autres céréales totales 
Céréales totales 
a. Agr icul ture 
b. Marché 
Total 
15 
13 
2 
2 
Í7 
32 
350 
269 
397 
666 
1 016 
150 
84 
234 
400 
84 
84 
484 
20 
20 
1 238 
2 800 
4 038 
15 
4 
2 
2 
8 
23 
300 
107 
78 
185 
485 
120 
11 
131 
150 
181 
181 
331 
20 
20 
958 
2 032 
2 990 
15 
8 
2 
2 
12 
27 
350 
206 
162 
368 
718 
100 
43 
143 
175 
205 
205 
380 
20 
9 
29 
1 063 
2 894 
3 957 
C Italia 
Blé tendre 
a. Agr icu l tu re 6 ) . . . . 
b. Marché : 
1 . O r g . stockeurs d'Etat 
Blé tendre 
2. Moulins et privés 
Blé tendre 
Farines de blé tendre 
Blé tendre t o t a l . 
Blé dur 
a . Agr icul ture 6) . 
b. Marché : 
1 . O r g . stockeurs d'Etat 
Blé dur . . . . 
2 . Moulins et privés 
Blé dur . . . . 
Farines de blé dur . 
Blé dur to ta l . . . 
Blé 
a. Agr icu l tu re 6 ) . . . . 
b. Marché : 
1 . O r g . stockeurs d'Etat 
Blé 
2 . Moulins et privés 
Blé 
Farines de blé . 
Blé to ta l 
Maïs 
a . Agr icu l tu re 6 ) . . . . 
b. Marché : 
Moulins et privés . 
Céréales totales 
a. Agr icu l tu re 6 ) . . . . 
b. Marché 
Total 
273 
179 
80 
532 
137 
65 
17 
219 
410 
244 
97 
751 
500 
1 251 
1 251 
244 
56 
300 
87 
13 
100 
331 
69 
400 
300 
700 
700 
41 
820 
90 
951 
227 
18 
249 
45 
1 047 
108 
1 200 
500 
1 700 
1700 
') Großhandel einschl. Getreide des Handels, das außerhalb der genossen­
schaftlichen oder handelseigenen Lager gelagert w i rd . 
2) Einschl. Genossenschaften. 
3) Dr i t te , die gemäß Vertrag mit der Verwaltung Getreide lagern. 
*) Bestände am 1. Oktober. 
' ) Einschl. Menggetreide. 
*) Über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter­
lagen. Es wi rd angenommen, daß sie am 1. Juli jeweils sehr gering sind 
und sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
' ) Commerce en gros, y compris les céréales appartenant au commerce et 
logées hors des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
2) Y compris les coopératives. 
3) Tiers logeant des céréales suivant contrat passé avec l 'administrat ion. 
*) Stocks au 1 " octobre. 
s) Y compris les mélanges de céréales. 
' ) Des données statistiques concernant les stocks de l 'agriculture ne sont 
pas disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes au 1 " jui l let et qu'ils 
varient très peu d'une année à l 'autre. 
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Bezeichnung 1.7. 1964 
1.7. 
1965 
1.7. 
1966 Désignation 
1.7. 
1964 
1 .7 . 
1965 
1.7. 
1966 
noch : 2. Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
am 1. Juli, in 1 000 t Getreidewert 
2. (suite) : Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au 1 " jui l let , en 1 000 t équivalent céréales 
D. Neder land 
Weichweizen ') 
H a r t w e i z e n ') . 
W e i z e n 
a. Landwirtschaft2) 
b. Mark t : 
1 . Importeure . 
2 . Handel . . . 
3. Regierung 
4 . Mühlen 
W e i z e n insgesamt 
Roggen 
a. Landwirtschaft2) 
b. Ma rk t 3 ) . . . . 
Gerste 
a. Landwirtschaft2) 
b. Ma rk t 3 ) . . . 
Hafe r 
a . Landwirtschaft2) 
b. Ma rk t 3 ) . . . 
Mais 
a. Landwirtschaft . 
b. Ma rk t 3 ) . . . 
Übriges Getre ide 
a. Landwirtschaft . 
b. M a r k t 3 ) . . . 
Getre ide insgesamt 
a . Landwirtschaft2) 
b. M a r k t 3 ) . . . 
Insgesamt . 
2 
55 
115 
172 
42 
21 
18 
270 
126 
649 
649 
14 
9 
84 
58 
165 
20 
12 
153 
80 
438 
438 
2 
10 
159 
80 
251 
16 
30 
151 
25 
480 
480 
E. Belgique-Luxembourg ( U E B L ) 
Blé tendre 1 ) 
Blé d u r 1 ) 
Blé 4 ) 
a. Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 5) 
Blé 
Farines 
2. Moulins 
Blé 
Farines 
Ensemble du marché . 
c. Industries de t ransformat ion 
Brasseries 
Malteries 
Féculeries 
Blé total 
39 
38 
142 
24 
204 
243 
35 
54 
150 
13 
217 
252 
79 
71 
151 
26 
248 
327 
') Zahlen über die Aufgliederung nach Weich- und Hartweizen sind nicht 
verfügbar. 
a) Über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter­
lagen. Es wi rd angenommen, daß sie am 1. Juli jeweils sehr gering sind 
und sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
3) Nur ausländisches Getreide. 
*) Für die anderen Getreidearten sind Zahlen über die Bestände nicht ver­
fügbar. 
' ) Einschl. Genossenschaften. 
' ) Des données relatives à la répart i t ion entre blé tendre et blé dur ne sont 
pas disponibles. 
2) Des données statistiques concernant les stocks de l 'agriculture ne sont 
pas disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes au 1 " jui l let et qu'ils 
varient très peu d'une année à l 'autre. 
3) Céréales étrangères seulement. 
*) Pour les autres espèces de céréales, les données concernant les stocks ne 
sont pas disponibles. 
s) Y compris les coopératives. 
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Getreideerzeugnisse 
Produits céréaliers 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis 
Nomenclature 
nationale 
Umrech­
nungs-
schlüssel ') 
Taux de 
conver­
sion ' ) 
Ausfuhr 
Exportations 
1964/65 1965/66 
Einfuhr 
Importations 
1964/65 1965/66 
3. Getre ide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Get re idewer t 
3. Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extér ieur , 
en 1 000 t équivalent céréales 
A . Deutschland (BR) 
Weichweizen 
Weizen 
Mehl 
Grieß 
Flocken, Körner und Keime 
Stärke 
Brot 
Honig- und Lebkuchen 
Waffeln und Kekse. 
Andere feine Backwaren . 
Z u s a m m e n . . . . 
H a r t w e i z e n 
Weizen 
Teigwaren 
Z u s a m m e n . . . . 
W e i z e n 
Weizen 
Mehl 
Grieß 
Flocken, Körner und Keime 
Stärke 
Teigwaren 
Brot 
Honig- und Lebkuchen 
Waffeln und Kekse. 
Andere feine Backwaren . 
Z u s a m m e n . . . . 
Roggen 
Roggen 
Knäckebrot 
Z u s a m m e n . . . . 
Gerste 
Gerste 
Mehl 
Körner gequetscht 
Gerstennährmittel . 
Malz 
Z u s a m m e n . . . . 
Ha fe r 
Hafer 
Hafernährmit te l 
Andere Erzeugnisse 
Z u s a m m e n . . . . 
Mais 
Mais 
Mehl 
Grieß 
Stärke 
Z u s a m m e n . . . . 
Übriges Getre ide 
Getreide 
Andere Erzeugnisse 
Z u s a m m e n . . . . 
10.01 
11.01 
11.02 
11.02 
11.08 
19.07 
19.08 
19.08 
19.08 
10.01 
19.03 
10.01 
11.01 
11.02 
11.02 
11.08 
19.03 
19.07 
19.08 
19.08 
19.08 
10.02 
19.07 
10.03 
11.01 
11.02 
11.02 
11.07 
10.04 
11.02 
11.02 
10.05 
11.01 
11.02 
11.08 
10.07 
11.02 
12,13,19 
06,12,15 
01,03 
22,32,82 
10 
90 
20 
40,50,60,80 
90 
11,17 
00 
11,12,13,17,19 
06,12,15 
01,03 
22,32,82 
10 
00 
90 
20 
40,50,60,80 
90 
01,09 
10 
01,05,09 
31,39 
05,29 
37,38 
21,29,80 
01,09 
26 
06,41,42 
02,03,05,09 
51,53,59 
07 
21,29 
41,49 
08,79,89 
100 
2) 2) 3) 
225 
100 
88 
63 
50 
100 
145 
100 
2) 2) 3 ) 
225 
145 
100 
88 
63 
50 
100 
113 
100 
100 
100 
') 
133 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
166 
100 
100 
78 
520 
30 
113 
0 
2 
0 
1 
1 
745 
78 
520 
30 
113 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
747 
2 
2 
43 
146 
111 
45 
345 
43 
14 
6 
63 
293 
20 
29 
64 
406 
34 
11 
45 
167 
493 
176 
1 
3 
0 
2 
1 
843 
167 
493 
176 
1 
1 
3 
0 
2 
1 
844 
38 
7 
89 
200 
56 
390 
61 
12 
3 
76 
332 
69 
24 
34 
459 
19 
13 
32 
1 207 
18 
1 
4 
2 
3 
12 
3 
1 250 
300 
10 
310 
1 507 
18 
1 
10 
2 
3 
12 
3 
1 560 
82 
12 
94 
1 302 
13 
185 
1 500 
415 
8 
423 
2 067 
2 
12 
2 081 
286 
286 
509 
23 
0 
3 
5 
3 
4 
16 
3 
566 
381 
13 
394 
1 890 
23 
0 
3 
5 
13 
3 
4 
16 
3 
1 960 
48 
12 
60 
1 891 
2 
10 
175 
2 078 
637 
3 
640 
2 430 
11 
2 441 
346 
346 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
') 1964/65 = 125; 1965/66 : Ausfuhr = 137; Einfuhr = 129. 
') 1964/65 = 125; 1965/66 = 100. 
*) 1964/65 : Ausfuhr = 173; Einfuhr = 200. 
1965/66 : Ausfuhr = 134; Einfuhr = 200. 
') Pour le calcul de l'équivalent de céréales. 
') 1964/65 = 125; 1965/66 : Exportations = 137; Importations = 129. 
' ) 1964/65 = 125; 1965/66 = 100. 
*) 1964/65 : Exportations = 173; Importations = 200. 
1965/66 : Exportations = 134; Importations = 200. 
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Getreideerzeugnisse 
Produits céréaliers 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis 
Nomenclature 
nationale 
Umrech­
nungs-
schlüssel ') 
Taux de 
conver­
sion *) 
Ausfuhr 
Exportations 
1964/65 1965/66 
Einfuhr 
Importations 
1964/65 1965/66 
noch : 3. Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
3. (suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extér ieur, 
en 1 000 t équivalent céréales 
B. France 
Blé tendre 
Blé 
Farines de blé tendre 
Blé mondé 
Germes 
Biscuits de mer 
Biscottes 
Autres biscuits et pâtisserie 
Total 
Blé dur 
Blé 
Gruaux et semoules 
Pâtes alimentaires 
Total 
Blé 
Blé 
Farines de blé 
Gruaux et semoules 
Blé mondé 
Germes 
Pâtes alimentaires 
Biscuits de mer 
Biscottes 
Autres biscuits et pâtisserie 
T o t a l 
Seigle 
O r g e 
Orge , 
Orge perlée 
Malt 
Total 
Avoine 
Avoine 
Flocons 
Avoine épointée 
Total 
Maïs 
Maïs 
Farines de maïs 
Gruaux et semoules 
Germes 
Amidon 
Produits dérivés de l 'amidon et du glucose. 
T o t a l 
Autres céréales 
10.01 
11.01 
11.02 
11.02 
19.07 
19.08 
19.08 
10.01 
11.02 
19.03 
10.01 
11.01 
11.02 
11.02 
11.02 
19.03 
19.07 
19.08 
19.08 
10.02 
10.03 
11.02 
11.07 
10.04 
11.02 
11.02 
10.05 
11.01 
11.02 
11.02 
11.08 
2) 
10.07 
12,13 
03,04 
21 
82 
01 
02 
12,13,16-19 
02,03 
11,15 
00 
02,03,12,13 
03,04 
11,15 
21 
82 
00 
01 
02 
12,13,16-19 
01,02 
01,11 
71 
02,03,11 
01,11 
53,54 
78 
01,12,13 
43,44 
63 
81 
01 
100 
150 
133 
75 
130 
143 
79 
100 
158 
170 
100 
150 
158 
133 
75 
170 
130 
143 
79 
100 
100 
250 
133 
100 
200 
102 
100 
114 
180 
75 
161 
75 
100 
3 970 
688 
7 
8 
4 675 
10 
13 
23 
3 970 
688 
10 
2 
13 
7 
8 
4 698 
25 
2 240 
5 
164 
2 409 
30 
2 
32 
486 
2 
32 
64 
23 
607 
12 
4 019 
774 
2 
2 
8 
10 
4 815 
7 
7 
15 
29 
4 026 
774 
7 
2 
15 
2 
8 
10 
4 844 
21 
1 840 
7 
149 
1 996 
41 
41 
1 156 
3 
26 
76 
22 
1 283 
31 
195 
1 
1 
13 
210 
499 
14 
5 
518 
694 
1 
14 
1 
13 
728 
726 
4 
17 
19 
766 
63 
286 
1 
1 
19 
307 
456 
6 
5 
467 
742 
6 
5 
1 
1 
19 
774 
546 
3 
21 
20 
590 
55 
' ) Zur Errechnung des Getreidewertes. 
*) Verschiedene Nomenklaturen. 
') Pour le calcul de l'équivalent de céréales. 
3) Nomenclatures diverses. 
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Getreideerzeugnisse 
Produits céréaliers 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis 
Nomenclature 
nationale 
Umrech­
nungs-
schlüssel ') 
Taux de 
conver­
sion ') 
Ausfuhr 
Exportations 
1964/65 1965/66 
Einfuhr 
Importations 
1964/65 1965/66 
noch : 3. Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
(suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur, 
en 1 000 t équivalent céréales 
Frumento tenero 
Frumento 
Farina di f rumento 
Semole 
Malto 
Ostre e capsule 
Pane, biscotto di mare ed a l t r i prodot t i 
della panetter ia ord inar ia 
Prodott i della panetteria fine e della pastic­
ceria 
Totale 
Frumento duro 
Frumento 
Semole, grano mondato o periato . 
Paste al imentar i e speciali 
Tota le 
Frumento 
Frumento 
Farina di f rumento 
Semole, grano mondato o periato . 
Malto 
Paste al imentar i e speciali 
Ostre e capsule 
Pane, biscotto di mare ed a l t r i prodott i 
della panetter ia ord inar ia 
Prodott i della panetteria fine e della pastic­
ceria 
Totale 
Segala 
Segala 
Farina di segala 
Pane di segala 
Totale 
O r z o 
Orzo 
Farina di orzo 
Orzo mondato o periato 
Malto, anche to r re fa t to 
Estratto di mal to 
Preparazioni a base di mal to e simili 
Corn-flakes e simili 
Totale 
Avena 
Avena 
Farina di avena 
Fiocchi di avena 
Tota le 
10.01 
11.01 
11.02 
11.07 
19.06 
19.07 
19.08 
10.01 
11.02 
19.03 
10.02 
11.01 
19.07 
C Italia2) 
10.04 
11.01 
11.02 
04,09,12,14,18,20,21 
01,02,05,06,07 
24 
09,15,18 
00 
01,02,04,05,06 
03,05,09,12 
03,08,11. 
01,02,04 
01,02 
13,17 
10.01 
11.01 
11.02 
11.07 
19.03 
19.06 
19.07 
19.08 
03,04,08,09,11,12,13 
14,17,18,20,21 
01,02,05,06,07 
01,02,04,24 
09,15,18 
01,02 
00 
01,02,04,05,06 
03,05,09,12 
02,03,04,06,07 
08,11 
03 
10.03 
11.01 
11.02 
11.07 
19.01 
19.02 
19.05 
01,02,03,04,05,06,09 
14,20 
15,16,17,18,49 
03,10,13,21,24,27,30 
00 
04,05,09 
00 
01,02,03,06 
23,24 
54,56 
100 
133 
143 
133 
176 
3) 
100 
143 
147 
100 
133 
143 
133 
147 
176 
100 
132 
96 
100 
167 
132 
133 
500 
250 
100 
100 
167 
100 
6 
253 
0 
1 
3 
263 
0 
4 
59 
63 
6 
253 
4 
59 
0 
3 
326 
31 
380 
1 
0 
0 
4 
417 
0 
3 
73 
76 
31 
380 
4 
0 
73 
0 
4 
493 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
7 
569 
23 
0 
1 
6 
599 
151 
1 
152 
636 
2 
0 
0 
8 
648 
408 
0 
1 
409 
720 
23 
1 
0 
1 
6 
751 
2 
0 
0 
2 
567 
0 
4 
51 
0 
2 
0 
624 
143 
0 
0 
143 
1 044 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
8 
1 057 
2 
0 
0 
2 
1 003 
0 
3 
61 
0 
5 
0 
1 072 
219 
0 
0 
219 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
a) Nach dem Warenverzeichnis, das am 1. Juli 1965 in Kraft t ra t . 
3) Verschiedene Umrechnungsschlüssel. 
' ) Pour le calcul de l'équivalent de céréales. 
3) D'après la nomenclature en vigueur au 1"" jui l let 1965. 
3) Différents taux de conversion. 
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Getreideerzeugnisse 
Produits céréaliers 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis 
Nomenclature 
nationale 
Umrech­
nungs-
schlüssel ') 
Taux de 
conver­
sion ') 
Ausfuhr 
Exportations 
1964/65 1965/66 
Einfuhr 
Importations 
1964/65 1965/66 
noch : 3. Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
(suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extér ieur, 
en 1 000 t équivalent céréales 
Mais 
Granoturco 
Farina di granoturco 
Semole, grano mondato, spezzato o schiac­
ciato 
Fiocchi di granoturco 
Totale 
A l t r i cereali 
Grano saraceno 
A l t r i 
Farina di a l t r i cereali 
Semole di a l t r i cereali 
Totale 
10.05 
11.01 
11.02 
11.02 
10.07 
10.07 
11.01 
11.02 
C. (seguito) : I ta l ia 2 ) 
01,02,03,04,05,08,09, 
10,13 
29,31,32,36,37,39 
64,66,78,99 
110,122 
01,02 
05,07,08,09,11,12,13, 
14,15,17 
41,47 
73 
100 
133 
133 
100 
100 
100 
133 
133 
468 
1 
0 
469 
506 
1 
3 
0 
510 
3 930 
0 
0 
3 930 
0 
13 
13 
5 467 
0 
5 467 
0 
21 
21 
D. Neder land 
Zachte tarwe 3 ) . 
H a r d e t a r w e 3 ) . . . . 
T a r w e 
Tarwe en spelt . . . . 
Tarwemeel 
Tarwegrut ten . . . . 
Tarwestijfsel . . . . 
Deegwaren 
Brood en matzes . 
Andere bakkerswaren 
Biscuits 
Beschuit 
Banketbakkerswerk 
T o t a a l 
Rogge 
Rogge 
Roggemeel 
Knäckebrot 
Ontbijtkoek . . . . 
Totaal 
Gerst 
Gerst 
Gerstemeel 
Consumptiegortprodukten 
Voergort 
Gerstemout 
Moutextract . . . . 
Totaa l 
H a v e r 
Haver 
Consumptiehavermout 
Voerhavermout. 
Totaa l 
10.01 
11.01 
11.01 
11.08 
19.03 
19.07 
19.07 
19.08 
19.08 
19.08 
10.02 
11.01 
19.07 
19.08 
10.03 
11.01 
11.02 
11.07 
19.01 
10.04 
11.02 
00,05,10 
00 
20 
90 
00 
50-70 
90 
03-05 
10 
30 
00,10 
20 
20 
20 
00,10 
25 
50 
00 
00 
00,10 
40 
100 
139 
4) 
278 
147 
102 
125 
83 
125 
70 
100 
100 
174 
66 
100 
177 
151 
100 
127 5) 
100 
168 
100 
339 
3 
0 
7 
4 
3 
1 
12 
5 
16 
390 
29 
1 
1 
3 
34 
152 
39 
0 
5 
0 
196 
141 
23 
3 
167 
274 
9 
1 
9 
5 
2 
1 
14 
5 
20 
340 
12 
1 
0 
3 
16 
181 
0 
45 
0 
5 
0 
231 
135 
21 
6 
162 
755 
21 
0 
0 
3 
0 
9 
0 
1 
789 
136 
3 
0 
139 
227 
25 
0 
252 
162 
0 
162 
778 
17 
1 
2 
3 
0 
0 
9 
0 
1 
811 
133 
0 
3 
0 
136 
287 
0 
0 
0 
29 
0 
316 
173 
0 
0 
173 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
3) Nach dem Warenverzeichnis, das am 1. Juli 1965 ín Kraft t ra t . 
3) Zahlen über die Aufgliederung nach Weich- und Hartweizen sind nicht 
verfügbar. 
4) 1964/65 = 139; 1965/66 = 132. 
·) 1964/65 = 147; 1965/66 = 141. 
') Pour le calcul de l'équivalent de céréales. 
3) D'après la nomenclature en vigueur au 1 , r jui l let 1965. 
3) Des données relatives à la répart i t ion entre blé tendre et blé dur ne sont 
pas disponibles. 
*) 1964/65 = 1 3 9 ; 1965/66 = 132. 
5) 1964/65 = 147; 1965/66 = 141. 
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Getreideerzeugnisse 
Produits céréaliers 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis 
Nomenclature 
nationale 
Umrech­
nungs­
schlüssel ') 
Taux de 
conver­
sion ') 
Ausfuhr 
Exportations 
1964/65 1965/66 
Einfuhr 
Importations 
1964/65 1965/66 
noch : 3. Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
3. (suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extér ieur, 
en 1 000 t équivalent céréales 
Mats 
Maïs 
Maïsvoermeel . 
Maïsgrutten en ­gries 
Maïsstijfsel . 
Maïsgluten . 
Puddingpoeder . 
T o t a a l 
Over ige granen 
Boekweit 
Andere granen . 
Beschadigde granen 
Boekweitg rut ten . 
T o t a a l 
10.05 
11.02 
11.02 
11.08 
11.09 
19.02 
10.07 
10.07 
— 11.02 
nog : D. Nederland 
00,10,20,30 
50 
60 
00 
00 
00 
00 
10,15,20 
60 
100 
100 
158 2) 3) 4) 
100 
100 
100 
100 
496 
0 
60 
9 
5 
570 
0 
223 
— 1 
224 
563 
1 
1 
51 
7 
8 
631 
2 
225 
— 1 
228 
2139 
86 
19 
5 
— 0 
2 249 
22 
878 
5 
— 905 
2 392 
51 
22 
9 
0 
0 
2 474 
6 
755 
2 
— 763 
E. Belgique­Luxembourg ( U E B L ) 
Blé tendre b) 
Blé d u r 5 ) 
Blé 
Froment, épeautre, méteil et durum 
Farines de f roment, d'épeautre et de méteil 
Semoules de froment 
Amidons de froment 
Gluten et glutenfeed 
Farines et préparations diététiques . 
Pâtes alimentaires 
Corn­flakes et similaires 
Hosties, cachets pour médicaments, etc. 
Pain, biscuits de mer, etc 
Biscottes 
Autres produits de la boulangerie fine . 
T o t a l 
Seigle 
Seigle 
Farines de seigle 
Total 
O r g e 
Orge 
Farines d'orge 
Flocons d'orge 
Semoules et gruaux 
Grains mondés et perlés 
Malt 
Extraits de malt 
Total 
10.02 
11.01 
10.03 
11.01 
11.02 
11.02 
11.02 
11.07 
19.01 
00,10 
30 
30 
50 
70 
00 
00 
10.01 
11.01 
11.02 
11.08 
11.09 
19.02 
19.03 
19.05 
19.06 
19.07 
19.08 
19.08 
00,05,10 
00 
00 
30 
00 
00,10,20 
00 
00 
00 
00,10 
10 
00,20,30 
00,10 
20 
100 
139 
154 
278 
278 
115 
143 
125 
125 
102 
125 
80 
100 
143 
100 
166 
166 
166 
166 
133 
147 
186 
29 
0 
0 
0 
20 
241 
29 
4 
0 
130 
163 
200 
30 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
19 
255 
53 
0 
0 
0 
131 
0 
184 
426 
0 
0 
1 
7 
5 
3 
3 
8 
453 
37 
0 
37 
265 
0 
0 
0 
0 
15 
280 
552 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
1 
0 
3 
3 
9 
581 
28 
1 
29 
364 
0 
0 
0 
10 
1 
375 
*) Zur Errechnung des Getreidewertes. 
2) 1964/65 = 1 5 2 ; 1965/66 ■> 156. 
3) 1964/65 = 153; 1965/66 = 156. 
*) 1964/65 = 150; 1965/66 = 156. 
*) Zahlen über die Aufgliederung nach Weich­ und Hartweizen sind nicht 
verfügbar. 
') Pour le calcul de l'équivalent de céréales. 
») 1964/65 = 1 5 2 ; 1965/66 = 156. 
») 1964/65 = 153; 1965/66 = 156. 
4) 1964/65 = 1 5 0 ; 1965/66 = 156. 
s) Des données relatives à la répart i t ion entre blé tendre et blé dur ne sont 
pas disponibles. 
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Getreideerzeugnisse 
Produits céréaliers 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis 
Nomenclature 
nationale 
Umrech­
nungs-
schlüssel ') 
Taux de 
conver­
sion ') 
Ausfuhr 
Exportations 
1964/65 1965/66 
Einfuhr 
Importations 
1964/65 1965/66 
noch : 3. Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
3. (suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur, 
en 1 000 t équivalent céréales 
E. (suite) : Belgique-Luxembourg (UEBL) 
Avoine 
Avoine 
Farines d'avoine 
Flocons d'avoine de grains mondés 
Autres flocons d'avoine 
Gruaux d'avoine 
Grains mondés et perlés . 
T o t a l 
Maïs 
Maïs 
Farines de maïs 
Gruaux et semoules de maïs . 
Amidons de maïs 
Total 
Autres céréales 
Autres céréales (non moulues) . 
Farines, etc 
Gruaux et semoules . . . . 
Grains mondés, perlés et flocons 
Germes 
Amidons 
Total 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
10.04 
11.01 
11.02 
11.02 
11.02 
11.02 
10.05 
11.01 
11.02 
11.08 
00,10 
35 
35 
40 
45 
65 
00,10 
50 
55 
00 
10.07 
11.01 
11.02 
11.02 
11.02 
11.08 
00,10,15,20 
60 
60 
70,75 
90 
45 
100 
170 
180 
180 
180 
180 
100 
143 
143 
163 
100 
163 
163 
163 
100 
163 
62 
1 
22 
85 
4 
3 
1 
16 
115 
9 
23 
0 
147 
58 
0 
4 
0 
2 
12 
76 
56 
2 
0 
0 
58 
733 
0 
0 
2 
735 
550 
0 
0 
0 
0 
0 
550 
94 
0 
1 
0 
0 
95 
875 
0 
1 
1 
877 
783 
0 
0 
0 
0 
1 
784 
' ) Pour le calcul de l'équivalent de céréales. 
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Länder 
Pays 
Ausfuhr 
Ins-
gesamt 
Exportations 
EWG-
Mutter­
länder 
„ f ranz. 
Übersee-
Départ. 
asso­
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Importat ions 
Total 
CEE 
pays 
métrop. 
départ, 
d'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
4. Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten, in 1 000 t 
4. Commerce extérieur des céréales et des 
produits céréaliers par territoires, en 1 000 t 
a. 1964/65 
Weichweizen 
Roggen 
chland (I 
s . 
•land . 
'BLEU 
'G/CEE 
Gerste 
Blé tendre 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
I n s g e s a m t / T o t a l ' ) . . . 
E W G / C E E 
745 
4 675 
263 
. 
5 683 
• 
5 
605 
1 
. 
611 
• 
— 
74 
— 
74 
• 
1 
255 
— 
. 
• 
256 
• 
739 
3 741 
262 
. 
4 742 
• 
1 250 
210 
599 
. 
• 
2 059 
• 
182 
13 
335 
• 
530 
• 
— 
— 
— 
. 
• 
— 
• 
— 
— 
— 
. 
• 
— 
• 
1 068 
197 
264 
• 
1 529 
• 
H a r t w e i z e n 
Deutschland (BR) 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Insgesamt /Tota l 1 ) . . . 
E W G / C E E 
2 
23 
63 
. 
• 
88 
• 
1 
6 
8 
. 
• 
15 
• 
— 
4 
— 
. 
• 
4 
• 
— 
5 
15 
. 
• 
20 
• 
1 
8 
40 
. 
• 
49 
• 
310 
518 
152 
. 
• 
980 
• 
10 
2 
— 
. 
• 
12 
• 
— 
— 
— 
. 
• 
— 
• 
Blé 
— 
— 
— 
. 
— 
• 
dur 
300 
516 
152 
. 
• 
968 
• 
W e i z e n 
Deutschland (BR) 
Ital ia 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
747 
4 698 
326 
390 
241 
6 402 
6 
611 
9 
38 
56 
720 
— 
78 
— 
0 
0 
78 
1 
260 
15 
1 
3 
280 
740 
3 749 
302 
351 
182 
5 324 
1 560 
728 
751 
789 
453 
4 281 
192 
15 
335 
144 
47 
733 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
Blé 
1 368 
713 
416 
645 
406 
3 548 
Seigle 
Deuts BR) 
Ital ia 
UEBL/
E W /
2 
25 
0 
34 
2 
63 
0 
25 
— 
11 
1 
37 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
0 
23 
1 
26 
94 
— 
2 
139 
37 
272 
8 
— 
— 
1 
25 
34 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
51 
— 
51 
86 
— 
2 
87 
12 
187 
Orge 
Deutschland (BR) 
Ital ia 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
345 
2 409 
0 
196 
163 
3 113 
2 
669 
— 
146 
109 
9262) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22 
— 
0 
25 
47 
343 
1 718 
0 
50 
29 
2 140 
1 500 
— 
624 
252 
280 
2 656 
693 
— 
47 
104 
226 
1 0702) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
807 
— 
577 
148 
54 
1 586 
') Ohne die Niederlande und Belgien-Luxemburg; die Aufgliederung für diese 
Länder in Weich- und Hartweizen ist nicht verfügbar. 
a) Der große Unterschied bei den Angaben über den EWG-Binnenhandel 
beruht vor allem darauf, daß unterschiedliche Angaben über die Liefe­
rungen Frankreichs nach der Bundesrepublik bestehen (Ausfuhrstatistik 
Frankreichs = 373000 t ; Einfuhrstatistik bei der BR Deutschland = 472000 t). 
') Sans Pays-Bas et Belgique-Luxembourg, la répart i t ion pour ces pays entre 
blé tendre et blé dur n'étant pas disponible. 
2) La grande différence entre les données concernant le commerce intra-CEE 
est surtout due au fait qu'i l existe des données non concordantes pour les 
livraisons de la France vers l 'Allemagne (RF) (statistiques d'exportat ion 
de la France = 373 000 t ; statistiques d' importat ion de l'Allemagne (RF) 
= 472 000 t ) . 
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Länder 
Pays 
Exportat ions 
gesamt 
EWG-
Mutter­
länder 
.franz. 
Übersee-
Départ. 
asso­
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Importat ions 
CEE 
pays 
métrop. 
départ, 
d'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
noch : 4. Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten, in 1 000 t 
4. (suite) : Commerce extér ieur des céréales et des 
produits céréaliers par terr i to i res, en 1 000 t 
noch : a. 1964/65 (suite) 
H a f e r Avoine 
Deutschland (BR) 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
63 
32 
0 
167 
1 
263 
0 
30 
— 
102 
1 
133 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
63 
2 
0 
65 
0 
130 
423 
3 
143 
162 
58 
789 
118 
2 
— 
0 
20 
140 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
305 
1 
143 
162 
38 
649 
Mais Maïs 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
406 
607 
469 
570 
85 
2 137 
2 
410 
466 
13 
17 
908') 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
— 
0 
0 
4 
404 
193 
3 
557 
68 
1 225 
2 081 
766 
3 930 
2 249 
735 
9 761 
780 
229 
0 
27 
6 
1 042') 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
1 301 
537 
3 930 
2 222 
729 
8 719 
Übr iges Getre ide Autres céréales 
Deutschland (BR) 
Ital ia 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
45 
12 
4 
224 
16 
301 
— 
11 
2 
7 
3 
23 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
1 
1 
45 
1 
2 
217 
12 
277 
286 
63 
13 
905 
550 
1 817 
13 
— 
— 
— 
3 
16 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
1 
273 
63 
13 
904 
547 
1 800 
Getre ide insgesamt (ohne Reis) Céréales totales (sans r i z ) 
Deutschland (BR) 
Ital ia 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
1 608 
7 783 
799 
1 581 
508 
12 279 
10 
1 756 
477 
317 
187 
2 747 
— 
78 
— 
— 
0 
78 
1 
286 
15 
1 
29 
332 
1 597 
5 663 
307 
1 263 
292 
9 122 
5 944 
1 560 
5 463 
4 496 
2 113 
19 576 
1 804 
246 
382 
276 
327 
3 035 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
52 
0 
52 
4140 
1 314 
5 081 
4168 
1 786 
16 489 
') Der große Unterschied bei den Angaben über den EWG-Binnenhandel 
beruht vor allem darauf, daß der von Frankreich betrachtete Zei t raum 
(1. Oktober-30. September) nicht mit dem der anderen Länder (1 . Juli-
30. Juni) übereinstimmt. 
') La grande différence entre les données concernant le commerce intra-CEE 
est surtout due au fait que la période considérée par la France (1* r octobre-
30 septembre) ne concorde pas avec celle considérée par les autres pays 
( 1 " juillet-30 juin). 
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Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportat ions 
Ins-
gesamt 
EWG-
Mutter­
länder 
..franz. 
Übersee-
Départ. 
asso­
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Importat ions 
CEE 
pays 
métrop. 
départ, 
d'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
noch : 4. Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten, in 1 000 t 
4. (suite) : Commerce extérieur des céréales et des 
produits céréaliers par territoires, en 1 000 t 
b. 1965/66 
Weichweizen Blé tendre 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
Insgesamt/Total ') . . . 
EWG/CEE 
843 
4 815 
417 
. 
• 
6 075 
• 
5 
735 
1 
. 
741 
• 
0 
78 
— 
. 
78 
• 
2 
280 
21 
, 
• 
303 
• 
836 
3 722 
395 
. 
• 
4 953 
• 
1 566 
307 
648 
. 
• 
2 521 
• 
343 
21 
305 
. 
• 
669 
• 
— 
— 
— 
. 
• 
— 
• 
— 
— 
— 
— 
• 
1 223 
286 
343 
. 
• 
1 852 
• 
Hartweizen Blé dur 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
Insgesamt/Total1) 
EWG/CEE 
1 
29 
76 
. 
• 
106 
• 
1 
12 
10 
• 
23 
• 
— 
4 
— 
. 
• 
4 
• 
— 
6 
21 
. 
• 
27 
• 
0 
7 
45 
. 
·' 
52 
• 
394 
467 
409 
. 
• 
1270 
• 
13 
2 
— 
. 
• 
15 
• 
— 
— 
— 
. 
• 
— 
• 
0 
15 
25 
. 
• 
40 
• 
381 
450 
384 
. 
• 
1215 
Weizen Blé 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
844 
4844 
493 
340 
255 
6 776 
6 
747 
11 
63 
68 
895 
0 
82 
— 
— 
0 
82 
2 
286 
42 
2 
1 
333 
836 
3 729 
440 
275 
186 
5 466 
1 960 
774 
1 057 
811 
581 
5 183 
356 
23 
305 
91 
163 
938 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
15 
25 
— 
0 
40 
1 604 
736 
727 
720 
418 
4 205 
Roggen Seigle 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
7 
21 
1 
16 
4 
49 
0 
21 
— 
7 
4 
32 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 
— 
1 
9 
— 
17 
60 
— 
2 
136 
29 
227 
12 
— 
2 
1 
14 
29 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16 
— 
16 
48 
— 
0 
119 
15 
182 
Gerste Orge 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
390 
1 996 
7 
231 
184 
2 808 
18 
1 088 
4 
171 
124 
1 405 
— 
1 
— 
— 
1 
2 
— 
25 
— 
1 
26 
52 
372 
882 
3 
59 
33 
1 349 
2 078 
1 
1 072 
316 
375 
3 842 
989 
— 
36 
183 
255 
1 463 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
1 089 
1 
1 036 
133 
120 
2 379 
') Ohne die Niederlande und Belgien-Luxemburg; die Aufgliederung für diese 
Länder ¡n Weich- und Hartweizen ist nicht verfügbar. 
1) Sans Pays-Bas et Belgique-Luxembourg, la répart i t ion pour ces pays entre 
blé tendre et blé dur n'étant pas disponible. 
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Länder 
Pays Ins-
gesamt 
Exportations 
EWG-
Mutter­
länder 
.franz. 
Übersee-
Départ. 
asso­
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Impor ta t ions 
CEE 
pays 
métrop. 
départ, 
d'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
noch : 4. Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten, in 1 000 t 
4. (suite) : Commerce extér ieur des céréales et des 
produits céréaliers par terr i to i res, en 1 000 t 
noch : b. 1965/66 (suite) 
H a f e r Avoine 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
76 
41 
7 
162 
2 
288 
0 
40 
6 
79 
1 
126 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
76 
1 
1 
83 
1 
162 
640 
9 
219 
173 
95 
1 136 
117 
2 
— 
1 
14 
134 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
523 
7 
219 
172 
81 
1 002 
Mais Maïs 
Deutschland (BR) 
Ital ia 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
459 
1 283 
510 
631 
147 
3 030 
12 
781 
502 
10 
17 
1 322') 
— 
1 
— 
— 
— 
1 
— 
3 
— 
2 
0 
5 
447 
498 
8 
619 
130 
1 702 
2 441 
590 
5 467 
2 474 
877 
11849 
1 024 
99 
— 
28 
2 
1 153') 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 417 
491 
5 467 
2 446 
875 
10 696 
Übr iges Getre ide Autres céréales 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
32 
31 
3 
228 
76 
370 
4 
30 
1 
4 
4 
43 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
28 
1 
2 
224 
72 
327 
346 
55 
21 
763 
784 
1 969 
28 
— 
— 
0 
2 
30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
318 
55 
21 
763 
782 
1 939 
Getre ide insgesamt (ohne Reis) Céréales totales (sans r i z ) 
Deutschland (BR) 
Ital ia 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
1 808 
8 216 
1 021 
1 608 
668 
13 321 
40 
2 707 
524 
334 
218 
3 823 
0 
84 
— 
— 
1 
85 
2 
314 
42 
5 
27 
390 
1 766 
5111 
455 
1 269 
422 
9 023 
7 525 
1 429 
7 838 
4 673 
2 741 
24 206 
2 526 
124 
343 
304 
450 
3 747 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
15 
25 
16 
0 
56 
4 999 
1 290 
7 470 
4 353 
2 291 
20 403 
') Der große Unterschied bei den Angaben über den EWG-Binnenhandel 
beruht vor allem darauf, daß der von Frankreich betrachtete Zei t raum 
(1 . Oktober-30. September) nicht mit dem der anderen Länder (1 . Jufi-
30. Juni) übereinstimmt. 
' ) La grande différence entre les données concernant le commerce intra-CEE 
est surtout due au fait que la période considérée par la France (1" r octobre-
30 septembre) ne concorde pas avec celle considérée par les autres pays 
( 1 " juillet-30 juin). 
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Deutsche 
Bezeichnung 
Weich­
weizen 
Blé 
tendre 
Hart­
weizen 
Blé 
dur 
Weizen 
insgesamt 
Blé 
total 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen *) 
Céréales 
autres 
que 
le b lé ' ) 
Getreide 
ins-
gesamt 
Céréa-
les 
totales 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer 
Avoine 
Mais 
Maïs 
Übriges 
Getreide 
Autres 
céréales 
Désignation 
française 
5. Berechnung des Außenhandels der 
Gemeinschaft m i t N icht -Mi tg l iedsländern, 
in 1 000 t 
5. Dé te rmina t ion du commerce extér ieur 
de la C o m m u n a u t é avec les pays non membres, 
en 1 000 t 
a. 1964/65 
Ausfuhr 
insgesamt . 
abzüglich 
Intrahandel 2) . 
Hande l m i t N icht -
Mitgl iedsländern 
Einfuhr 
insgesamt . 
abzüglich 
Intrahandel 2) . 
Hande l m i t N icht -
Mitgl iedsländern 
• 
. 
• 
. 
• 
6 402 
— 733 
5 669 
4 281 
— 733 
3 548 
5 877 
—2 302 
3 575 
15 295 
—2 302 
12 993 
12 279 
—3 035 
9 244 
19 576 
—3 035 
16 541 
63 
— 34 
29 
272 
— 34 
238 
3 113 
—1 070 
2 043 
2 656 
—1 070 
1 586 
263 
— 140 
123 
789 
— 140 
649 
2137 
—1 042 
1 095 
9 761 
—1 042 
8 719 
301 
— 16 
285 
1 817 
— 16 
1 801 
Exportat ions 
totales 
moins échanges 
intra-CEE 2) 
C o m m e r c e avec les 
pays n. membres 
Importa t ions 
totales 
moins échanges 
intra-CEE 2) 
Commerce avec les 
pays n. membres 
b. 1965/66 
Ausfuhr 
insgesamt . 
abzüglich 
Intrahandel2 ) . 
Hande l m i t N icht -
Mitgl iedsländern 
Einfuhr 
insgesamt . 
abzüglich 
Intrahandel 2) . 
Hande l m i t N icht -
Mitgl iedsländern 
• 
• 
• 
. 
6 776 
— 938 
5 838 
5 183 
— 938 
4 245 
6 545 
—2 809 
3 736 
19 023 
—2 809 
16 214 
13 321 
—3 747 
9 574 
24 206 
—3 747 
20 459 
49 
— 29 
20 
227 
— 29 
198 
2 808 
—1 463 
1 345 
3 842 
—1 463 
2 379 
288 
— 134 
154 
1 136 
— 134 
1 002 
3 030 
—1 153 
1 877 
11 849 
—1 153 
10 696 
370 
— 30 
340 
1 969 
— 30 
1 939 
Exportat ions 
totales 
moins échanges 
intra-CEE2) 
Commerce avec les 
pays n. membres 
Importat ions 
totales 
moins échanges 
intra-CEE 2) 
C o m m e r c e avec les 
pays n. membres 
' ) Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
2) Einfuhr aller EWG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern 
aufgrund der Einfuhrstatistik. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
2) Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basées sur les statistiques nationales des importat ions. 
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Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland (BR) 
I E 
France 
I E 
I ta l ia 
I E 
Neder land 
I E 
Pays expéditeurs 
U E B L / B L E U 
1 E 
E W G / C E E 
' E 
6. EWG-Binnenhandel in 1 000 t ') 6. Commerce intra-CEE en 1 000 t ') 
a. 1964/65 
Weichweizen 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
Insgesamt/Total 2) 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
1 
0 
. 
• 
1 
• 
X X X 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
144 
X X X 
335 
. 
• 
479 
• 
110 
X X X 
340 
131 
24 
605 
605 
0 
— 
X X X 
. 
• 
0 
• 
0 
1 
X X X 
— 
— 
1 
1 
20 
7 
0 
X X X 
• 
27 
• 
. 
. 
X X X 
• 
• 
18 
5 
— 
. 
X X X 
23 
• 
. 
. 
. 
. 
X X X 
. 
• 
Blé tend 
182 
13 
335 
. 
• 
530 
• 
re 
110 
3 
341 
132 
25 
611 
• 
Hartweizen 
Weizen 
Roggen 
Blé dur 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
Insgesamt/Total2) 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
. 
• 
— 
x x x 
0 
— 
0 
1 
1 
1 
3 
X X X 
— 
• 
3 
4 
X X X 
2 
— 
— 
6 
6 
7 
2 
x x x 
• 
9 
8 
— 
X X X 
— 
— 
8 
8 
0 
— 
— 
x x x 
• 
0 
. 
. 
. 
x x x 
• 
• 
— 
— 
— 
. 
x x x 
— 
. 
. 
. 
. 
x x x 
10 
2 
— 
• 
• 
12 
12 
0 
2 
0 
1 
15 
Blé 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
1 
0 
1 
3 
5 
X X X 
2 
1 
1 
2 
6 
147 
X X X 
335 
131 
26 
639 
114 
X X X 
342 
131 
24 
611 
7 
2 
x x x 
0 
1 
10 
8 
1 
X X X 
— 
— 
9 
20 
7 
0 
X X X 
17 
44 
17 
8 
1 
X X X 
12 
38 
18 
5 
— 
12 
X X X 
35 
18 
10 
0 
28 
X X X 
56 
192 
15 
335 
144 
47 
733 
157 
21 
344 
160 
38 
720 
Seigle 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
1 
0 
1 
X X X 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
X X X 
— 
0 
17 
23 
7 
X X X 
— 
— 
18 
25 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
x x x 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
x x x 
8 
9 
3 
0 
— 
x x x 
8 
11 
1 
— 
— 
0 
x x x 
1 
1 
— 
— 
0 
x x x 
1 
8 
— 
— 
1 
25 
34 
11 
0 
0 
0 
26 
37 
Gerste 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
x x x 
— 
14 
— 
1 
15 
X X X 
0 
0 
2 
0 
2 
472 
X X X 
33 
92 
206 
803 
373 
X X X 
7 
87 
202 
669 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
x x x 
— 
— 
— 
123 
— 
— 
x x x 
19 
142 
127 
0 
— 
X X X 
19 
146 
98 
— 
— 
12 
x x x 
110 
96 
0 
0 
13 
X X X 
109 
Orge 
693 
— 
47 
104 
226 
1 070 
596 
0 
7 
102 
221 
926 
') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
3) Ohne die Niederlande und Belgien-Luxemburg nach den Einfuhrstatistiken. 
Die Aufgliederung für diese Länder in Weich- und Hartweizen ist nicht 
verfügbar. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion des pays expéditeurs. 
2) Sans Pays-Bas et Belgique-Luxembourg d'après les statistiques d ' importa­
t ion . La répart i t ion pour ces pays entre blé tendre et blé dur n'est pas 
disponible. 
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Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland (BR) 
I E 
France 
I E 
I ta l ia 
1 E 
Neder land 
I E 
Pays expéditeurs 
U E B L / B L E U 
I E 
E W G / C E E 
1 E 
noch : 6. EWG-Binnenhandel in 1 000 t ') 6. (suite) : Commerce intra-CEE en 1 000 t ') 
noch : a. 1964/65 (suite) 
Hafer Avoine 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
1 
— 
0 
1 
2 
X X X 
— 
0 
0 
0 
0 
17 
x x x 
— 
0 
17 
34 
13 
X X X 
1 
— 
16 
30 
0 
— 
X X X 
— 
— 
0 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
101 
1 
— 
X X X 
2 
104 
102 
0 
— 
X X X 
0 
102 
0 
— 
— 
0 
X X X 
0 
0 
0 
0 
1 
x x x 
1 
118 
2 
— 
0 
20 
140 
115 
0 
1 
1 
16 
133 
Mais Maïs 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
5 
— 
1 
1 
7 
X X X 
— 
0 
1 
1 
2 
456 
X X X 
0 
3 
2 
461 
408 
X X X 
0 
0 
2 
410 
317 
210 
X X X 
1 
0 
528 
306 
160 
X X X 
— 
— 
466 
2 
3 
— 
X X X 
3 
8 
8 
0 
1 
X X X 
4 
13 
5 
11 
— 
22 
X X X 
38 
0 
0 
— 
17 
X X X 
17 
780 
229 
0 
27 
6 
1 042 
722 
160 
1 
18 
7 
908 
Übriges Getreide Autres céréales 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
— 
0 
0 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
12 
X X X 
— 
— 
0 
12 
11 
X X X 
— 
— 
— 
11 
1 
— 
X X X 
— 
0 
1 
2 
0 
X X X 
— 
— 
2 
0 
— 
— 
X X X 
3 
3 
4 
1 
— 
X X X 
2 
7 
— 
— 
— 
— 
X X X 
— 
0 
0 
— 
3 
X X X 
3 
13 
— 
— 
— 
3 
16 
17 
1 
— 
3 
2 
23 
Getreide insgesamt (ohne Reis) Céréales totales (sans riz) 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
7 
14 
3 
6 
30 
X X X 
2 
1 
4 
3 
10 
1 110 
X X X 
368 
226 
268 
1 972 
926 
X X X 
350 
218 
262 
1 756 
325 
212 
X X X 
1 
1 
539 
316 
161 
X X X 
— 
— 
477 
247 
11 
0 
X X X 
52 
310 
261 
9 
2 
X X X 
45 
317 
122 
16 
— 
46 
X X X 
184 
115 
10 
0 
62 
X X X 
187 
1 804 
246 
382 
276 
327 
3 035 
1 618 
182 
353 
284 
310 
2 747 
*) | = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion des pays expéditeurs. 
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Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland (BR) 
1 E 
France 
I E 
I ta l ia 
1 E 
Neder land 
I E 
Pays expéditeurs 
U E B L / B L E U 
' E 
E W G / C E E 
1 E 
noch : 6. EWG­Binnenhandel in 1 000 t1 ) 
Weichweizen 
b. 1965/66 
6. (suite) : Commerce intra­CEE en 1 000 t ' ) 
Blé tendre 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
Insgesamt/Total 2) 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
2 
0 
2 
• 
X X X 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
238 
X X X 
304 
. 
• 
542 
213 
X X X 
306 
77 
139 
735 
735 
9 
1 
X X X 
. 
• 
10 
• 
0 
1 
X X X 
— 
— 
1 
1 
42 
11 
1 
X X X 
• 
54 
• 
. 
. 
. 
X X X 
• 
. 
• 
54 
7 
0 
X X X 
61 
• 
. 
. 
. 
X X X 
• 
343 
21 
305 
. 
669 
• 
213 
2 
307 
78 
141 
741 
• 
Hartweizen 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Blé dur 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
Insgesamt/Total2) 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
. 
• 
— 
x x x 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
X X X 
— 
• 
3 
3 
X X X 
7 
— 
2 
12 
12 
10 
2 
X X X 
. 
• 
12 
10 
0 
x x x 
— 
— 
10 
10 
0 
— 
— 
x x x 
• 
0 
• 
. 
. 
x x x 
• 
. 
• 
— 
— 
— 
x x x 
— 
• 
. 
. 
. 
x x x 
• 
13 
2 
— 
. 
• 
15 
• 
13 
0 
7 
0 
3 
23 
• 
Blé 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
2 
0 
1 
4 
7 
X X X 
1 
1 
1 
3 
6 
241 
X X X 
304 
79 
140 
764 
216 
X X X 
313 
77 
141 
747 
19 
3 
x x x 
0 
1 
23 
10 
1 
x x x 
— 
— 
11 
42 
11 
1 
x x x 
18 
72 
37 
10 
3 
x x x 
13 
63 
54 
7 
0 
11 
x x x 
72 
47 
9 
1 
11 
x x x 
68 
356 
23 
305 
91 
163 
938 
310 
21 
318 
89 
157 
895 
Seigle 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
1 
0 
1 
x x x 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
X X X 
2 
0 
10 
21 
9 
X X X 
1 
— 
11 
21 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
x x x 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
x x x 
4 
4 
3 
— 
— 
x x x 
4 
7 
3 
— 
— 
0 
X X X 
3 
4 
0 
— 
0 
X X X 
4 
12 
— 
2 
1 
14 
29 
16 
0 
1 
0 
15 
32 
Orge 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
19 
0 
0 
19 
X X X 
0 
18 
0 
0 
18 
718 
X X X 
17 
163 
251 
1 149 
659 
x x x 
15 
162 
252 
1 088 
5 
— 
x x x 
— 
— 
5 
4 
— 
X X X 
— 
— 
4 
164 
— 
— 
X X X 
4 
168 
168 
— 
— 
X X X 
3 
171 
102 
— 
— 
20 
X X X 
122 
102 
1 
0 
21 
X X X 
124 
989 
— 
36 
183 
255 
1 463 
933 
1 
33 
183 
255 
1 405 
1) I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer. 
■) Ohne die Niederlande und Belgien­Luxemburg nach den Einfuhrstatistiken. 
Die Aufgliederung für diese Länder in Weich­ und Hartweizen ist nicht 
verfügbar. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion des pays expéditeurs. 
a) Sans Pays­Bas et Belgique­Luxembourg d'après les statistiques d ' importa­
t ion. La répart i t ion pour ces pays entre blé tendre et blé dur n'est pas 
disponible. 
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Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland (BR) 
I E 
France 
I E 
I ta l ia 
1 E 
Neder land 
I E 
Pays expéditeurs 
U E B L / B L E U 
I E 
E W G / C E E 
1 E 
noch : 6. EWG­Binnenhandel in 1 000 t1 ) 6. (suite) : Commerce intra­CEE en 1 000 t ' ) 
noch : b. 1965/66 (suite) 
Hafer Avoine 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
— 
0 
0 
X X X 
— 
0 
0 
0 
0 
32 
x x x 
— 
0 
11 
43 
29 
x x x 
1 
— 
10 
40 
7 
— 
X X X 
— 
— 
7 
6 
— 
X X X 
— 
— 
6 
78 
2 
— 
X X X 
3 
83 
78 
— 
— 
X X X 
1 
79 
0 
— 
— 
1 
X X X 
1 
0 
0 
— 
1 
X X X 
1 
117 
2 
— 
1 
14 
134 
113 
0 
1 
1 
11 
126 
Mais Mais 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
6 
— 
1 
0 
7 
X X X 
1 
— 
10 
1 
12 
605 
X X X 
— 
0 
1 
606 
777 
X X X 
0 
1 
3 
781 
412 
82 
X X X 
1 
0 
495 
401 
101 
X X X 
— 
— 
502 
3 
5 
— 
X X X 
1 
9 
7 
— 
0 
X X X 
3 
10 
4 
6 
— 
26 
X X X 
36 
0 
0 
— 
17 
X X X 
17 
1 024 
99 
— 
28 
2 
1 153 
1 185 
102 
0 
28 
7 
1 322 
Übriges Getreide Autres céréales 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
0 
1 
1 
X X X 
4 
— 
— 
0 
4 
27 
X X X 
— 
— 
0 
27 
30 
X X X 
— 
— 
— 
30 
1 
— 
X X X 
0 
0 
1 
1 
— 
X X X 
— 
— 
1 
0 
— 
— 
X X X 
1 
1 
2 
2 
— 
X X X 
0 
4 
— 
— 
— 
— 
X X X 
— 
0 
0 
4 
— 
X X X 
4 
28 
— 
— 
0 
2 
30 
33 
6 
4 
— 
0 
43 
Getreide insgesamt (ohne Reis) Céréales totales (sans riz) 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
8 
19 
3 
5 
35 
X X X 
6 
19 
11 
4 
40 
1 632 
X X X 
323 
242 
413 
2 610 
1 720 
X X X 
330 
240 
417 
2 707 
444 
85 
X X X 
1 
1 
531 
422 
102 
X X X 
— 
— 
524 
287 
18 
1 
X X X 
31 
337 
295 
12 
3 
X X X 
24 
334 
163 
13 
0 
58 
X X X 
234 
153 
10 
5 
50 
X X X 
218 
2 526 
124 
343 
304 
450 
3 747 
2 590 
130 
357 
301 
445 
3 823 
') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstatistik der Lieferländer 
ι I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion des pays expéditeurs. 
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Getreideart 
verbraucht 
für die Herstellung 
von 
1964/65 1965/66 Espèce de céréales 
utilisée pour 
la fabrication 
de 
1964/65 1965/66 
7. Auftei lung der industriellen Verwer tung 
von Getre ide, in 1 000 t 
7. Répart i t ion des usages industriels 
des céréales, en 1 000 t 
A . Deutschland (BR) <) 
Weichweizen 
H a r t w e i z e n . 
W e i z e n 
Roggen 
Gerste 
Mais . . . . 
Übriges Getre ide 
Getre ide insg. . 
Bier . . . 
Tr inkalkohol . 
Zusammen 
Bier . . . 
Tr inkalkohol . 
Z u s a m m e n 
Tr inkalkohol 
Kaffeemittel 
Z u s a m m e n 
Bier . . . 
Tr inkalkohol 
Kaffeemittel 
Z u s a m m e n 
Tr inkalkohol . 
Technische Stärke 
Glukose 
Z u s a m m e n 
Trinkalkohol 
Bier . . . . 
Tr inkalkohol . 
Kaffeemittel 
Technische Stärke 
Glukose 
Z u s a m m e n 
B. France 2) 
Blé tendre 
Blé dur . . . 
Blé . . . . 
Amidon industr ie l3) . . . 
Amidon industr iel3) . . . 
12 
66 
78 
12 
65 
77 
12 
66 
78 
43 
7 
50 
1 815 
22 
26 
1 863 
31 
36 
213 
280 
12 
65 
77 
63 
6 
69 
1 917 
26 
24 
1 967 
35 
41 
232 
308 
1 827 
166 
33 
36 
213 
2 275 
1 929 
194 
30 
41 
232 
2 426 
') Für Hafer ¡st die industrielle Verwertung nicht angegeben. 
a) Für Hafer und übriges Getreide ¡st die industrielle Verwertung nicht ange­
geben. 
') Gluten. 
4) Für Weizen, Roggen, Hafer und übriges Getreide ist die industrielle Ver­
wertung nicht angegeben. 
Seigle 
O r g e 
Maïs . 
Céréales totales 
O r z o 
Mais . 
To ta le cereali 
310 
2 
312 
60 
39 
111 
49 
4 
263 
370 
2 
2 
44 
111 
49 
4 
582 
321 
2 
323 
51 
43 
106 
61 
3 
264 
372 
2 
2 
48 
106 
61 
3 
594 
B. (suite) : France 2) 
Alcool 
Bière 
Succédanés de café . 
T o t a l . . . . 
Bière 
Amidon industriel 
Glucose et dextrose . 
Dextr ine 
Huile . . . . . . 
Total 
Bière 
Alcool 
Succédanés de café 
Amidon industriel 
Glucose et dextrose . 
Dextr ine 
Huile 
Total 
C I t a l i a 4 ) 
Birra 
Succedanei del caffé . 
T o t a l e . . . . 
Amid i industrial i . 
Glucosio . . . . 
Destrosio e destrina . 
A l t r i 
Totale . . . . 
Birra 
Succedanei del caffé . 
Amidi industrial i . 
Glucosio . . . . 
Destrosio e destrina . 
A l t r i 
T o t a l e . . . . 
' ) Pour l'avoine, les usages industriels ne sont pas indiqués. 
2) Pour l'avoine et les autres céréales, les usages industriels ne sont pas 
indiqués. 
' ) Gluten. 
4) Pour le blé, le seigle, l'avoine et les autres céréales, les usages industriels 
ne sont pas indiqués. 
92 
16 
108 
69 
81 
15 
18 
183 
92 
16 
69 
81 
15 
18 
291 
111 
19 
130 
79 
88 
20 
207 
394 
111 
19 
79 
88 
20 
207 
524 
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Getreideart 
verbraucht 
für die Herstellung 
von 
1964/65 1965/66 Espèce de céréales 
utilisée pour 
la fabrication 
de 
1964/65 1965/66 
noch 7. : Aufteilung der industriellen Verwertung 
an Getreide, in 1 000 t 
7. (suite) : Répartition des usages industriels 
des céréales, en 1 000 t 
D. Nederland ' 
Zachte tarwe 
Harde tarwe 
Tarwe. 
Rogge 
Gerst . . . 
Maïs . . . 
Andere granen 
Totaal graan 
Stijfsel 
Moutwijn, gist en spiritus 
Bier 
Moutwijn, gist en spiritus 
Totaal 
Bier 
Stijfsel 
Glucose 
Moutwijn, gist en spiritus 
Totaal 
Moutwijn, gist en spiritus 
Bier 
Stijfsel 
Glucose 
Moutwijn, gist en spiritus 
Totaal 
7 
2 
88 
2 
90 
21 
44 
60 
1 
126 
2 
109 
51 
60 
7 
227 
8 
2 
96 
3 
99 
24 
51 
59 
1 
135 
4 
120 
59 
59 
10 
248 
E. Belgique-Luxembourg (UEBL)2) 
l Für Hafer ist die industrielle Verwertung nicht angegeben. 
I Für Roggen, Hafer und übriges Getreide ist die industrielle Verwertung 
nicht angegeben. 
Blé tend 
Blé dur 
Blé . 
Orge 
Maïs . 
Céréales 
re . 
totales 
Total 
Amidon industriel 
Bière 
Amidon industriel 
Total 
2 
2 
4 
219 
65 
221 
2 
65 
288 
2 
2 
4 
267 
73 
269 
2 
73 
344 
' ) Pour l'avoine, les usages industriels ne sont pas indiqués. 
3) Pour le seigle, l'avoine et les autres céréales, les usages industriels ne sont 
pas indiqués. 
8. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet wurden 
(in 1 000) 
8. Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de l'alimentation humaine par habitant 
(en 1 000) 
Jahr 
1964/65 
1965/66 
Deutschland 
(BR) 
58 640 
59 350 
France 
48 699 
49 092 
Ital ia 
51 382 
51 771 
Nederland 
12 200 
12 377 
UEBL/ 
BLEU 
9 760 
9 832 
E W G / 
CEE 
180 680 
182 420 
Année 
1964/65 
1965/66 
51 
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Teil II : Versorgungsbilanzen für Reis Partie II : Bilans d'approvisionnement du riz 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Der zweite Teil dieses Heftes enthält die Fortführung der Reisbilanzen der EWG und ihrer Mitgliedsländer 
für das Jahr 1965/66. Diese sind nach dem gleichen Prinzip und nach dem gleichen Schema berechnet worden, 
so daß eine Verbindung mit den Bilanzen in den vorigen Heften leicht möglich ist. Die nachstehende Übersicht 
zeigt, in welchen Heften die Angaben für die einzelnen Wirtschaftsjahre aufgeführt sind. 
Nationale 
Angaben 
1955/56-1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
Angaben 
für die EWG 
Insgesamt 
1955/56-1961/62 
1955/56-1962/63 
1956/57-1963/64 
1957/58-1964/65 
1958/59 -1965/66 
Heft 
5/1963 
2/1964 
1/1965 
1/1966 
1/1967 
Der Abschnitt ß enthält die zusammengefaßten Ergebnisse mit den wichtigsten Angaben der letzten acht Jahre 
für die Gemeinschaft (ohne Unterteilung nach Ländern). Die Bilanzen wurden aufgrund einer Neuschätzung 
der Bestände an Reis in den Niederlanden auch für die Gemeinschaft überarbeitet. Interessenten können, 
nach vorheriger Anmeldung, die Kartei mit den Angaben der Bilanzen der einzelnen Mitgliedstaaten in Brüssel 
einsehen. 
Außerdem sind die vollständigen Reisbilanzen des Jahres 1965/66 für alle Mitgliedsländer angegeben. 
Der Abschnitt C enthält die zusätzlichen Statistiken für 1965/66. Für das Jahr 1964/65 sind auch einige Vergleichs­
zahlen angegeben. 
Zum Verständnis von Aufbau, Inhalt und begrifflichen Abgrenzungen bei diesen Bilanzen wird auf die ausführ-
lichen Vorbemerkungen des Heftes „Agrarstatist ik" 3/1961 verwiesen (deutscher Text Selten 7 bis 12, franzö­
sischer Text Seiten 13 bis 18). 
Die Angaben in den Bilanzen sind in geschältem Reis ausgedrückt (auf französisch : riz décortiqué; auf ita­
lienisch : riso semigreggio; auf niederländisch : gedopte rijst); lediglich die Zeilen 32 und 33 „Nahrungsver­
brauch" sind in bearbeitetem Reis ausgedrückt (auf französisch : riz usiné; auf italienisch : riso lavorato; 
auf niederländisch : fabrieksrijst). 
Die Angaben der Hilfstabellen sind — soweit nicht anders vermerkt — ebenfalls in geschältem Reis aufgeführt. 
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Remarques préliminaires 
La deuxième partie de ce fascicule contient la suite des bilans du riz de la CEE et de ses pays membres pour 
l'année 1965/66. Ceux-ci sont établis d'après le même principe et le même schéma de façon à ce que le raccorde­
ment avec les bilans publiés dans les fascicules précédents soit facilement réalisable. Le tableau suivant indique 
dans quels fascicules sont publiées les données pour les différentes années agricoles. 
Données 
nationales 
1955/56-1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
Données 
pour l'ensemble 
de la CEE 
1955/56-1961/62 
1955/56 -1962/63 
1956/57-1963/64 
1957/58-1964/65 
1958/59-1965/66 
Fasci­
cules 
5/1963 
2/1964 
1/1965 
1/1966 
1/1967 
Le chapitre B contient les résultats récapitulatifs avec les renseignements les plus importants des huit der­
nières années pour la Communauté (sans subdivision par pays). Ces bilans de la Communauté ont aussi été 
revisés suite à une réévaluation des stocks de riz aux Pays-Bas. Il est loisible aux personnes intéressées par 
des données historiques de consulter à Bruxelles le fichier rassemblant les données des bilans pour les diffé­
rents pays membres. 
On présente en plus pour l'année 1965/66 les bilans du riz complets de tous les pays membres. 
Le chapitre C contient les statistiques complémentaires pour 1965/66 ainsi que des chiffres permettant une 
comparaison avec 1964/65. 
Pour avoir un meilleur aperçu de la structure, du contenu et de la délimitation du concept des bilans, on renvoie 
aux remarques préliminaires du fascicule «Statistique Agricole» 3/1961 (texte allemand pages 7 à 12, texte 
français pages 13 à 18). 
Les données des bilans sont exprimées en riz décortiqué (en allemand : geschälter Reis; en italien : riso semi­
greggio; en néerlandais : gedopte rijst), à l'exception des lignes 32 et 33 «Alimentation humaine» qui sont 
exprimées en riz usiné (en allemand : bearbeiteter Reis; en italien : riso lavorato; en néerlandais : fabrleks-
rijst). 
Les chiffres des tableaux auxiliaires sont — sauf autre mention — également établis en riz décortiqué. 
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No. Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode 
de 
calcul 
1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 Postes du bilan 
1. Reisbilanzen der Gemeinschaft, 
in 1 000 t (geschälter Reis) 
Bilans du r iz de la C o m m u n a u t é , 
en 1 000 t (valeur décort iqué) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a. Erzeugungsbilanzen 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
Endbestand (Ldw.) . 
Verwendung der 
Erzeugung 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) . . . . 
Nahrung direkt 
Verkäufe 
+ + 
= 
+ + + + 
698 
35 
46 
687 
10 
1 
11 
665 
702 
46 
29 
719 
12 
1 
6 
700 
573 
29 
24 
578 
11 
3 
3 
561 
659 
24 
42 
641 
11 
3 
2 
625 
625 
42 
43 
624 
13 
3 
2 
606 
537 
43 
46 
534 
13 
1 
1 
519 
598 
46 
42 
602 
14 
2 
1 
585 
a. Bilans à la production 
486 Production utilisable 
42 Stock de début (agr.) 
30 Stock f inal (agr.) 
498 
16 
1 
1 
480 
Ut i l isa t ion de 
la production 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
A l im. hum. directe 
Ventes 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
b. Mark tb i lanzen 
Verkäufe der Landwirtsch.. 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Aus fuhr ' ) 
E in fuhr ' ) 
Inlandsverwend. über 
den M a r k t 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Mark t ) . . . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
665 
229 
272 
248 
350 
724 
17 
50 
5 
79 
573 
700 
272 
3722) 
192 
437 
845 
15 
60 
7 
108 
655 
561 
3762) 
2763) 
265 
332 
728 
16 
24 
3 
99 
586 
625 
2803) 
218 
303 
361 
745 
14 
32 
3 
93 
603 
606 
218 
203 
205 
314 
730 
13 
21 
4 
76 
616 
519 
203 
220 
137 
339 
704 
13 
19 
3 
88 
581 
585 
220 
212 
134 
280 
739 
12 
20 
3 
79 
625 
480 
212 
208 
81 
390 
793 
12 
28 
3 
96 
654 
b. Bilans du marché 
Ventes de l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations ' ) 
Importat ions ' ) 
Ut i l isa t ion indigène 
du marché 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. hum. (marché) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Aus fuhr ' ) 
E in fuhr ' ) 
Inlandsverwend. insg. 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Mark t ) . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Geschälter Reis 
Ausbeute (%) . . . . 
Bearbeiteter Reis 
dgl. kg/Kopf . . . . 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + 
+ 
698 
264 
318 
248 
350 
746 
27 
51 
5 
79 
584 
80 
465 
2,7 
702 
318 
4012) 
192 
437 
864 
27 
61 
7 
108 
661 
80 
528 
3.1 
573 
4052) 
3003) 
265 
332 
745 
27 
27 
3 
99 
589 
80 
471 
2,7 
659 
3043) 
260 
303 
361 
761 
25 
35 
3 
93 
605 
80 
481 
2,8 
625 
260 
246 
205 
314 
748 
26 
24 
4 
76 
618 
81 
498 
2,8 
537 
246 
266 
137 
339 
719 
26 
20 
3 
88 
582 
79 
462 
2,6 
598 
266 
254 
134 
280 
756 
26 
22 
3 
79 
626 
79 
495 
2,7 
486 
254 
238 
81 
390 
811 
28 
29 
3 
96 
655 
78 
513 
2,8 
c. Bilans to taux 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations ' ) 
Importat ions ' ) 
Ut i l isâ t , indigène tot . 
Semences 
A l im. animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. humaine : 
Riz décortiqué 
Taux d'extraction (%) 
Riz usiné 
idem kg/tête 
l ) Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. 
a) Bilanzen für die BR Deutschland einschl. 1959/60 ohne Bestände an Reis­
stärke; daher werden die End bestände der BR Deutschland und der 
Gemeinschaft 1959/60 um 4 000 t geringer als die Anfangsbestände 1960/61 
ausgewiesen. 
3) Der Unterschied zwischen dem End bestand 1960/61 und dem Anfangs­
bestand 1961/62 ¡st darauf zurückzuführen, daß die BLWU für 1961/62 nur 
die Bestandsveränderungen (—4 000 t) angegeben hat. 
') Sans les échanges ¡ntra­CEE. 
2) Jusqu'en 1959/60, les stocks d'amidon de riz ne sont pas compris dans les 
bilans de l'Allemagne (RF); par conséquent, le stock final 1959/60 de 
l 'Allemagne (RF) et de la Communauté est inférieur de 4 000 t par rapport 
au stock de début 1960/61. 
3) La différence entre le stock final 1960/61 et le stock de début 1961/62 
provient du fait que l'UEBL n'a mentionné qu'une variat ion de stock 
(—4 000 t) en 1961/62. 
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Voci di bilancio 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
Deutsch­
land 
(BR) France 
UEBL/ 
BLEU 
E W G / 
CEE Balansposten 
2. Reisbilanzen der E W G ­ L ä n d e r 
1965/66, in 1 000 t (geschälter Reis) 
2. Bilans du r iz des pays de la CEE 
1965/66, en 1 000 t (va leur décortiqué) 
a. Erzeugungsbilanzen a. Bilans à la production 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Produzione util izzabile . 
Stock iniziale (agr.) . 
Ut i l i z zaz ione 
del la produzione . 
Consumo d i re t to : 
Semine (agr.) . . . . 
A l im. anim. (agr.) . 
A l im. umana (agr.) 
Vendite 
+ + 
= 
+ + + + 
— 
— 
78 
0 
0 
78 
2 
76 
408 
42 
30 
420 
14 
1 
1 
404 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
486 
42 
30 
498 
16 
1 
1 
480 
Bruikbare produktie 
Beginvoorraad (landb.) 
Eindvoorraad (landb.) 
Aanwending 
der produkt ie 
Eigen verbruik : 
Zaaizaad (landb.) 
Veevoeder (landb). 
Directe consumptie 
Verkopen 
b. Mark tb i l anzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Vendite del l 'agr icol tura . 
Stock iniziale (mercato) . 
Stock finale (mercato) 
Esportazioni ') . . . . 
Importazioni ' ) . . . . 
Ut i l i z zaz ione del 
mercato interno . 
Semine (mercato) 
A l im. anim. (mercato) 
Perdite (mercato). 
Usi industrial i . . . . 
A l im. umana (mercato) . 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
— 
109 
105 
39 
188 
153 
— 
— 
3 
6 
144 
76 
20 
27 
3 
145 
211 
2 
27 
— 
43 
139 
404 
61 
46 
75 
6 
350 
10 
— 
0 
22 
318 
— 
22 
30 
25 
77 
44 
1 
0 
4 
39 
— 
9 
44 
35 
— 
0 
21 
14 
480 
212 
208 
151 
460 
793 
12 
28 
3 
96 
654 
Verkopen van de landbouw 
Beginvoorraad (markt) 
Eindvoorraad (markt) 
Export ' ) 
Import ' ) 
Binnenlandse aanwend. 
via de m a r k t 
Zaaizaad (markt) 
Veevoeder (markt) 
Verliezen (markt) 
Industrieverbruik 
Consumptie (markt) 
c. Gesamtbi lanzen c. Bilans to taux 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Produzione util izzabile 
Stock iniziale 
Stock finale 
Esportazioni ') . . . . 
Importazioni ' ) . . . . 
U t i l i z z . in terna tot . 
Semine 
A l im. animale 
Perdite (mercato) 
Usi industrial i . . . . 
A l im. umana : 
Riso semigreggio 
Tasso di estrazione (%) 
Riso lavorato . . . . 
idem kg/pro capite 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + 
+ 
— 
109 
105 
39 
188 
153 
— 
3 
6 
144 
82 
118 
2,0 
78 
20 
27 
3 
145 
213 
4 
27 
— 
43 
139 
7Í 
98 
2,0 
408 
103 
76 
75 
6 
366 
24 
1 
0 
22 
319 
79 
252 
4,9 
— 
22 
30 
25 
77 
44 
— 
1 
0 
4 
39 
88 
34 
2,7 
— 
9 
44 
35 
— 
— 
0 
21 
14 
80 
11 
1,1 
486 
254 
238 
151 
460 
811 
28 
29 
3 
96 
655 
78 
513 
2,8 
Bruikbare produktie 
Beginvoorraad 
Eindvoorraad 
Export ' ) 
Import ') 
Binnenl. aanwend, to t . 
Zaaizaad 
Veevoeder 
Verliezen (markt) 
Industrieverbruik 
Consumptie : 
Gedopte rijst 
Uitmalingspercent. (%) 
Fabrieksrijst 
idem kg/hoofd 
') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den 
Ländern der Gemeinschaft. 
') Commercio estero ivi compresi gli scambi intra­comunìtar i . 
' ) Commerce extérieur y compris les échanges intra­CEE. 
') Buitenlandse handel met inbegrip van de handel tussen de lidstaten. 
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Länder/Pays 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
3. Grad der Selbstversorgung m i t Reis 3. Degré de l 'auto­approvisionnement en r iz 
a. Mark tb i l anz 
(Verkäufe der Landwirtschaft in % 
der Inlandsverwendung über den M a r k t ) ') 
a. Bilan du marché 
(ventes de l 'agriculture en % 
de l 'uti l isation indigène du m a r c h é ) ' ) 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
— 
64 
158 
— 
— 
92 
— 
52 
157 
— 
— 
83 
— 
47 
136 
— 
— 
77 
— 
64 
156 
— 
— 
84 
— 
59 
146 
— 
— 
83 
— 
62 
123 
— 
— 
74 
— 
56 
136 
— 
— 
79 
— 
36 
115 
— 
— 
61 
b. Gesamtbi lanz (Verwendbare Erzeugung 
in % der gesamten Inlandsverwendung) 2) 
b. Bilan to ta l (production util isable 
en % de l 'util isation indigène to ta le ) 2) 
Deutschland (BR) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
— 
64 
157 
— 
— 
94 
— 
51 
151 
— 
— 
81 
— 
47 
133 
— 
— 
77 
— 
64 
159 
— 
— 
87 
— 
60 
144 
— 
— 
84 
— 
63 
123 
— 
— 
75 
— 
57 
134 
— 
— 
79 
— 
37 
111 
— 
— 
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') Ohne Berücksichtigung des Reises, der in der Landwirtschaft direkt ver­
wendet wurde ( = Grad der Selbstversorgung bei den vermarkteten 
Mengen). 
') Grad der Selbstversorgung insgesamt. 
') C'est­à­dire sans tenir compte du riz employé directement dans l 'agricul­
ture ( = degré de Tauto­approvisionnement par rapport aux quantités 
commercialisées). 
2) Degré de l 'auto­approvisionnement to ta l . 
4. Nahrungsverbrauch an Reis und Reiserzeugnissen, 
in kg 1) je Kopf 
4. A l imenta t ion humaine en r iz e t produits à base de r i z , 
en kg 1) par tê te 
Deutschland (BR) 
France 
Ital ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E 
1,5 
1,6 
5,5 
2,3 
1,9 
2,7 
2,1 
1,8 
5,8 
2,5 
2,1 
3,1 
1,5 
1,7 
5,3 
2,4 
1,5 
2,7 
2,0 
1,7 
4,9 
2,5 
0,9 
2,8 
1,9 
1,9 
5,1 
2,4 
1,0 
2 ,8 
1,6 
1,5 
5,0 
2,3 
1,5 
2,6 
1,8 
1,9 
5,1 
2,3 
0,7 
2,7 
2,0 
2,0 
4,9 
2,7 
1,1 
2,8 
') Angaben ín bearbeitetem Reis. ') Données en riz usiné. 
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C : Ergänzende Statistiken 
Par t ie I I : Bilans d'approvisionnement du r iz 
C : Statistiques complémentaires 
Verbraucht für die Herstellung von 1964/65 1965/66 Utilisé pour la fabrication de 1964/65 1965/66 
1. Anbau , Ernte und verwendbare Erzeugung 
an Reis In Frankreich und I ta l ien 
1. Cul ture , récolte et calcul de la production uti l isable 
du r iz en France e t en I ta l ie 
A. France 
Superficies récoltées (1 000 ha) . . . . 
Rendements (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) en: 
Riz brut (paddy net) ') 
Calculé en riz décortiqué 
Taux de conversion 
Production uti l isable en r iz décort iqué 
') Gemäß amtlicher Statistik. 
99 
30 
41,3 
122 
99 
80 
30 
32,9 
98 
78 
80 
78 
B. Italie 
Superficies récoltées (1 000 ha) . . . . 
Rendements (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) en : 
Riz brut ' ) 
Calculé en riz décortiqué 
Taux de conversion 
Production uti l isable en r iz décort iqué 
') Conformément à la statistique officielle. 
499 
120 
52,0 
624 
499 
80 
126 
40,5 
510 
408 
80 
408 
2. Bestände an Reis und Reiserzeugnissen, 
in 1 000 t (geschälter Reis) 
2. Stocks de r iz et de produits à base de r iz , 
en 1 000 t (valeur décortiqué) 
Bezeichnung 1.7. 1964 
1.7. 
1965 
1.7. 
1966 Désignation 
1.7. 
1964 
1.7. 
1965 
1.7. 
1966 
A. Deutschland (BR) 
Markt : 
Geschälter Reis . 
Bearbeiteter Reis 
(in geschältem Reis) 
Reisstärke 
Insgesamt 
20 
87 
3 
110 
Agricul ture 
Marché ' ) . 
T o t a l 
B. France 
14 
92 
3 
109 
0 
20 
20 
0 
20 
20 
0 
27 
27 
18 
85 
2 
105 
C Italia2) 
Agr icul ture . . . . 
Usines pour le décorticage 
Organismes divers 3) . 
T o t a l 
46 
35 
9 
90 
42 
43 
18 
103 
30 
42 
4 
76 
D. Neder land 
Reis (geschälter Reis)4 ) . . I 37 22 
E. Belgique-Luxembourg ( U E B L ) 5 ) 
30 
') Großhandel einschl. Reis des Handels, der außerhalb der genossenschaft­
lichen oder handelseignen Lager gelagert w i rd . 
a) Über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter­
lagen. Es wi rd angenommen, daß sie am 1. Juli jeweils sehr gering sind 
und sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
' ) Enti vari (italienische Originalbezeichnung). 
'*) Bestände in den Fabriken. 
s) Zahlen über die Bestände sind nicht verfügbar. 
') Commerce en gros, y compris le riz appartenant au commerce et logé hors 
des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
!) Des données statistiques concernant les stocks dans l 'agriculture ne sont 
pas disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes au 1 " jui l let et qu'ils 
varient très peu d'une année à l 'autre. 
3) Enti var i (désignation originale italienne). 
4) Stocks dans les usines. 
s) Les données concernant les stocks ne sont pas disponibles. 
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C : Statistiques complémentaires 
Reiserzeugnisse 
Produits à base de riz 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis 
Nomenclature 
nationale 
Umrech­
nungs-
schlüssel ') 
Taux de 
conver­
sion 1) 
Ausfuhr 
Exportations 
1964/65 1965/66 
Einfuhr 
Importations 
1964/65 1965/66 
3. Reis und Reiserzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt 
wurden, in 1 000 t (geschälter Reis) 
3. Riz et produits à base de r iz dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extér ieur , 
en 1 000 t (va leur décort iqué) 
A . Deutschland (BR) 
Geschälter Reis 
Bearbeiteter Reis . 
Bruchreis 
Reisgrieß 
Reisstärke 
Zusammen 
Riz paddy 
Riz décortiqué 
Riz usiné 
Brisures de riz . . . 
T o t a l 
Riso greggio 
Riso semigreggio . 
Riso lavorato . . . . 
Riso spezzato . . . . 
Farina di riso . . . . 
Semole e semolini di riso 
Tota le 
10.06 
10.06 
10.06 
11.02 
11.08 
10,51 
56-59 
91,99 
09 
30 
10.06 
10.06 
10.06 
10.06 
B. France 
02 
03 
11 
22,23 
C Italia 
100 
122 
122 
122 
203 
13 
12 
1 
7 
2 
35 
0 
19 
3 
15 
2 
39 
113 
21 
39 
— 
0 
173 
126 
16 
45 
— 
1 
188 
125 
100 
143 
125 
— 
2 
12 
— 
14 
— 
— 
3 
— 
3 
1 
10 
31 
48 
90 
6 
25 
44 
70 
145 
10.06 
10.06 
10.06 
10.06 
11.01 
11.02 
06,14,15 
08,12,16 
21,25,28,31,34 
09,13 
17 
67 
80 
100 
127 
127 
127 
127 
2 
41 
54 
18 
0 
0 
115 
2 
25 
26 
22 
0 
0 
75 
— 
1 
0 
1 
0 
— 
2 
Rijst, ongepeld 
Rijst, gepeld 
Rijstmeel 
Rijststijfsel . 
T o t a a l 
10.06 
10.06 
11.01 
11.08 
D. Nederland 
03,07 
10,20 
40 
20 
100 
114 
120 
3) 
1 n ì 23 
0 
1 
24 
0 
24 
— 
1 
25 
i « 
0 
0 
46 
49 
28 
— 
0 
77 
Riz (paille ou graines) 
Riz même pelé glacé en brisures 
Riz pelé (glacé) non brisé poli . 
Autres riz 
Farine de riz 
Amidon de riz 
T o t a l 
') Zur Berechnung in geschältem Reis. 
2) Nach dem Warenverzeichnis, das am 1. Juli 1965 in Kraft t ra t . 
') 1964/65 = 120; 1965/66 = 132. 
*) 1964/65 = 100; 1965/66 = 125. 
10.06 
10.06 
10.06 
10.06 
11.01 
11.08 
E. UEBL/BLEU 
03,07 
30,50 
10 
20 
40 
20 
80 
100 
125 
100 
4) 
130 
0 
1 
7 
1 
— 
— 
9 
0 
3 
6 
0 
0 
— 
9 
1 
21 
7 
3 
0 
0 
32 
6 
26 
9 
3 
0 
0 
44 
') Pour le calcul de la valeur en riz décortiqué. 
2) D'après la nomenclature mise en vigueur au 1 " jui l let 1965. 
' ) 1964/65 = 1 2 0 ; 1965/66 = 132. 
·) 1964/65 = 100; 1965/66 = 125. 
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C : Statistiques complémentaires 
Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportat ions 
gesamt 
EWG-
Mutter­
länder 
„ f ranz. 
Übersee-
Départ. 
asso­
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr Importat ions 
CEE 
pays 
métrop. 
départ, 
d'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
4. Außenhandel m i t Reis und Reiserzeugnissen 
nach Gebieten, in 1 000 t 
4. C o m m e r c e extér ieur du r iz et des produits 
à base de r iz par ter r i to i res , en 1 000 t 
a. 1964/65 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
35 
14 
115 
24 
9 
197 
1 
— 
42 
6 
2 
51 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
2 
— 
0 
3 
5 
34 
12 
73 
18 
4 
141 
173 
90 
2 
46 
32 
343 
39 
13 
— 
9 
2 
63 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
20 
— 
2 
0 
22 
134 
57 
2 
35 
30 
258 
b. 1965/66 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
39 
3 
75 
25 
9 
151 
1 
— 
56 
4 
3 
64 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
2 
— 
1 
2 
5 
38 
1 
19 
20 
4 
82 
188 
145 
6 
77 
44 
460 
25 
34 
— 
8 
3 
70 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14 
15 
1 
6 
— 
36 
149 
96 
5 
63 
41 
354 
5. Berechnung des Außenhandels der 
Gemeinschaft m i t Nicht -Mi tg l iedsländern, 
in 1 000 t 
5. Dé te rmina t ion du commerce extér ieur 
de la C o m m u n a u t é avec les pays non membres, 
en 1 000 t 
|ahr 
1964/65 
1965/66 
Ausfuhr 
insgesamt 
Exportations 
totales 
197 
151 
abzügl. 
Intra­
handel ') 
moins 
échanges 
intra-CEE ') 
— 63 
— 70 
Handel 
m i t Nicht-
Mitglieds-
ländern 
Commerce 
avec les 
pays non 
membres 
134 
81 
Einfuhr 
insgesamt 
Importat ions 
totales 
343 
460 
abzügl. 
Intra­
handel ') 
moins 
échanges 
intra-CEE ') 
— 63 
— 70 
Handel 
mi t Nicht-
Mitglieds-
ländern 
Commerce 
avec les 
pays non 
membres 
280 
390 
Années 
1964/65 
1965/66 
') Einfuhr aller EWG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern 
aufgrund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die vorhergehende Tabelle sowie 
die Vorbemerkungen in „Agrars ta t i s t i k " Nr . 3/1961 auf Seite 10, oben. 
') Importations de tous les pays-membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basées sur les statistiques nationales des importat ions. 
Voir à ce sujet, le tableau précédent, ainsi que les remarques préliminaires 
de la «Statist ique Agr icole», N° 3/1961, page 16, en haut. 
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C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland (BR) 
I E 
France 
I E 
I ta l ia 
1 E 
Neder land 
' E 
Pays expéditeurs 
U E B L / B L E U 
1 E 
E W G / C E E 
1 E 
6. EWG­Binnenhandel in 1 000 t ') 
a. 1964/65 
6. C o m m e r c e int ra­CEE en 1 000 t ' 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
1 
0 
1 
X X X 
0 
— 
1 
0 
1 
0 
x x x 
— 
— 
0 
0 
— 
x x x 
— 
— 
— 
— 
33 
13 
X X X 
4 
2 
52 
33 
6 
X X X 
2 
1 
42 
6 
— 
— 
X X X 
0 
6 
6 
0 
— 
X X X 
0 
6 
0 
— 
— 
4 
X X X 
4 
0 
0 
0 
2 
X X X 
2 
39 
13 
— 
9 
2 
63 
39 
6 
0 
5 
1 
51 
b. 1965/66 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
0 
0 
0 
X X X 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
X X X 
— 
— 
0 
1 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
20 
34 
X X X 
3 
2 
59 
17 
36 
X X X 
2 
1 
56 
4 
— 
— 
X X X 
1 
5 
4 
0 
— 
X X X 
0 
4 
0 
— 
— 
5 
X X X 
5 
0 
1 
0 
2 
X X X 
3 
25 
34 
— 
8 
3 
70 
21 
37 
0 
5 
1 
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') I = nach der Einfuhrstatistik der Empfangsländer; 
E = nach der Ausfuhrstacistik der Lieferländer. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion des pays expéditeurs. 
7. Auftei lung der industriellen Verwer tung 
von Reis, in 1 000 t 
7. Répar t i t ion des usages industriels 
du r iz , en 1 000 t 
Bezeichnung 1964/65 1965/66 Désignation 1964/65 1965/66 
Α. Deutschland (BR) 
Technische Stärke 
Β. France 
Bière 
Amidon 
Autres produits industriels 
T o t a l 
C. Italia 
Bière 
Amidon 
Total 
23 
4 
7 
34 
28 
5 
10 
43 
16 
3 
19 
19 
3 
22 
D. Neder land 
Bier, Malz . 
Technische Stärke 
Z u s a m m e n 
E. Belgique­Luxembourg ( U E B L ) 
Amidon industriel I 14 
4 
4 
21 
8. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet wurden 
(Siehe Seite 51) 
8. Chiffres de populat ion utilisés pour le calcul 
de l 'a l imentat ion humaine par habi tant 
(voir page 51) 
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Teil III : Versorgungsbilanzen für Zucker Partie III : Bilans d'approvisionnement du sucre 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Der dritte Tell dieses Heftes enthält die Fortführung der Zuckerbilanzen der EWG insgesamt für die Jahre 
1958/59 bis 1965/66 und die der Mitgliedsländer für die Jahre 1964/65 und 1965/66. Die nachstehende Übersicht 
zeigt, in welchen Heften der Serie „Agrarstat ist ik" die Angaben für die einzelnen Wirtschaftsjahre aufgeführt 
sind. 
Nationale 
Angaben 1) 
1955/56­1960/61 
1960/61 ­1961/62 
1962/63 
1962/63­1963/64 
1963/64­1964/65 
1964/65­1965/66 
Angaben 
für die EWG 
insgesamt 
1955/56­1960/61 
1955/56­1961/62 
1955/56­1962/63 
1956/57­1963/64 
1957/58­1964/65 
1958/59­1965/66 
Heft 
4/1961 
5/1963 
2/1964 
1/1965 
2/1966 
1/1967 
') Die zum zweitenmal veröffentlichten Angaben erfolgten aufgrund von Berichtigungen einzelner Länder. Die sich daraus für die 
EWG ergebenden Änderungen wurden berücksichtigt. 
Der Abschnitt Β enthält die zusammenfassenden Ergebnisse für die Gemeinschaft (ohne Unterteilung nach 
Ländern) mit den wichtigsten Angaben der letzten acht Jahre. 
Der Abschnitt C enthält die Bilanzen der Mitgliedsländer für 1965/66 sowie die endgültigen für einzelne Mit­
gliedstaaten nachträglich verbesserten Angaben für 1964/65. 
Der Abschnitt D enthält die Berichtigungen für den Außenhandel Frankreichs von 1961/62 bis 1963/64. Die 
entsprechenden Angaben der anderen Länder ebenso wie die für die Gemeinschaft dadurch entstandenen 
Änderungen, wurden gleichfalls berücksichtigt. 
Um die Verständlichkeit dieser Angaben zu erleichtern, wird auf die ausführlichen Vorbemerkungen des Heftes 
„Agrarstatist ik" 4/1961 verwiesen (deutscher Text Seiten 7 bis 10, französischer Text Seiten 11 bis 14). 
Die Angaben In den Bilanzen sind in Weißzucker ausgedrückt (auf französisch : sucre blanc; auf italienisch : 
zucchero raffinato; auf niederländisch : witsuiker). 
Die Angaben der Hilfstabellen sind — soweit nicht anders vermerkt — ebenfalls in Weißzucker aufgeführt. 
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A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
La troisième partie de ce fascicule contient la suite des bilans du sucre de l'ensemble de la CEE pour les années 
1958/59 à 1965/66 et des pays membres pour les années 1964/65 et 1965/66. Le tableau suivant indique dans quels 
fascicules de la série «Statistique Agricole» sont publiées les données pour les différentes années agricoles. 
Données 
nationales 1) 
1955/56-1960/61 
1960/61 -1961/62 
1962/63 
1962/63-1963/64 
1963/64-1964/65 
1964/65-1965/66 
Données 
pour l'ensemble 
de la CEE 
1955/56-1960/61 
1955/56-1961/62 
1955/56-1962/63 
1956/57-1963/64 
1957/58-1964/65 
1958/59-1965/66 
Fasci­
cules 
4/1961 
5/1963 
2/1964 
1/1965 
2/1966 
1/1967 
' ) Les données faisant l 'objet d'une seconde parut ion résultent de rectif ications apportées par certains pays. Il a été tenu compte 
des modifications correspondantes pour le to ta l de la CEE. 
Le chapitre B contient les résultats récapitulatifs pour la Communauté (sans subdivision par pays) avec les 
renseignements les plus importants des huit dernières années. 
Le chapitre C contient les bilans des pays membres pour 1965/66, ainsi que les données définitives pour 1964/65, 
qui ont été corrigées ultérieurement pour certains états membres. 
Le chapitre D contient les rectifications apportées au commerce extérieur de la France depuis 1961/62 jusqu'à 
1963/64. Les données respectives des autres pays ainsi que les modifications qui en découlent pour la CEE y 
sont également reprises. 
Pour faciliter la compréhension de ces données, on renvoie aux remarques préliminaires du fascicule 4/1961 de 
la «Statistique Agricole» (texte allemand pages 7 à 10, texte français pages 11 à 14). 
Les données des bilans sont exprimées en sucre blanc (en allemand : Weißzucker; en italien : zucchero raffi­
nato; en néerlandais : witsuiker). 
Les chiffres des tableaux auxiliaires sont — sauf autre mention — également établis en sucre blanc. 
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Β : Zusammengefaßte Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Par t ie I I I : Bilans d'approvisionnement du sucre 
Β : Résultats récapitulatifs pour la Communauté 
Bezeichnung 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 Désignation 
1. Erzeugung an Zuckerrüben 1. Production de betteraves sucrières 
Erntefläche (1 000 ha) . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . . 
Erzeugung (1 0001) . . . . 
Berichtigungen (1 000 t ) . . 
Tatsächl . Erzeugung 
(1 000 t ) 
1 043 
369 
38 508 
+ 2 080 
40 588 
1 118 
286 
31 960 
+ 1 081 
33 041 
1 175 
399 
46 904 
+ 2 402 
49 306 
993 
364 
36 117 
+ 97 
36 214 
1 001 
332 
33 190 
— 699 
32 491 
1 028 
381 
39 152 
— 52 
39 100 
1 126 
391 
44 060 
+ 1 013 
45 073 
1 132 
381 
43 089 
— 743 
42 346 
Superficies récoltées (1 000 h 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) 
Rectifications (1 000 t) 
Production réel le 
(1000 t ) 
a) 
2. Z u c k e r r ü b e n b i l a n z in 1 000 t 2. Bilan des betteraves sucrières en 1 000 t 
Ausfuhr ' ) 
Einfuhr ' ) 
G e s a m t v e r w e n d u n g 
Futter 
davon : 
Zuckerfabriken . . . . 
Rübensaftfabriken 
Alkoholgewinnung 
Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver­
kaufte Menge2) . . . . 
40 588 
20 
689 
41 257 
626 
40 631 
39 094 
64 
1 473 
39 962 
33 041 
12 
34 
33 063 
696 
32 367 
31 445 
58 
864 
32 433 
49 306 
19 
13 
49 300 
752 
48 548 
46 751 
54 
1 743 
48 554 
36 214 
16 
8 
36 206 
611 
35 595 
34 689 
53 
853 
35 603 
32 491 
19 
38 
32 510 
519 
31 991 
31 179 
56 
756 
31 972 
39 100 
2 
275 
39 373 
348 
39 025 
38 065 
53 
907 
38 752 
45 073 
11 
323 
45 385 
388 
44 997 
44 068 
57 
872 
44 685 
42 346 
0 
6 
42 352 
623 
41 729 
40 740 
53 
936 
41 723 
Production 
Exportations ') 
Importat ions ' ) 
Ut i l isa t ion to ta le 
Al imentat ion animale 
Transformation 
soit : 
Sucreries 
Usines de jus de betteraves 
Distil leries 
Information complémentaire : 
Quantité vendue par l'agri­
culture 2) 
') Einschl. Intrahandel. 
a) Erzeugung minus Futter (Ausnahme 1959/60 Niederlande). 
') Y compris le commerce intra­CEE. 
2) Production moins alimentation animale (exception : 1959/60 Pays­Bas). 
3. Anl ieferung von Z u c k e r r ü b e n und Z u c k e r e r z e u g u n g , 
in 1 000 t 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
zu Zucker 
Erzeugung an Weißzucker 
Zuckerausbeute (%) ' ) . . . 
Zuckergehalt der angelieferten 
Rüben (%) 
') Durch Division der beiden oberen Zahlen errechnet. 
39 158 
5 142 
13,1 
f 5 ,9 
31 503 
4 209 
13,4 
16,7 
46 805 
6 342 
13,6 
15,9 
34 742 
4 750 
13,7 
16,1 
31 235 
4 527 
14,5 
17,0 
38 118 
5 319 
14,0 
16,1 
44125 
6 229 
14,1 
16,5 
40 793 
5 680 
13,9 
16,1 
3. Livraison de betteraves sucrières et production de sucre, 
en 1 000 t 
Transformation de betteraves 
sucrières en sucre 
Production de sucre blanc 
Extract ion de sucre (%) ' ) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
') Obtenus en divisant les deux lignes supérieures. 
4. Erzeugung an We iß z u c k e r nach Ländern, in 1 000 t 4. Production de sucre blanc par pays, en 1 000 t 
Länder/Pays 
Deutschland (BR) 
Ital ia 
UEBL/BLEU ') 
E W G / C E E 
1958/59 
1 731 
1 438 
1 027 
528 
418 
5 142 
1959/60 
1 285 
969 
1 294 
459 
202 
4 209 
1960/61 
1 807 
2 508 
916 
652 
459 
6 342 
1961/62 
1 329 
1 575 
897 
540 
409 
4 750 
1962/63 
1 378 
1 498 
918 
420 
313 
4 527 
1963/64 
1 899 
1 849 
854 
385 
332 
5 319 
1964/65 
1 970 
2 209 
929 
598 
523 
6 229 
1965/66 
1 442 
2156 
1 139 
548 
395 
5680 
') Einschl. Weißzuckergehalt von Sirup. 
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*) Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
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5. Zuckerbilanz in 1 000 t Weißzucker 5. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
Anfangsbestand (1 . Juli) 
Endbestand (30. Juni) . . . 
Aus fuhr ' ) 
E infuhr ' ) 
Gesamt . Inlandsverwend. 
Verluste 
Nahrungsverbrauch 
dg/. kg/Kopf 
5 142 
1 554 
2 232 
707 
841 
4 598 
2 
4 596 
27,2 
4 209 
2 232 
2 369 
675 
1 237 
4 634 
3 
2 
4 629 
27,1 
6 342 
2 369 
3 333 
1 030 
673 
5 021 
1 
4 
5 016 
29, f 
4 750 
3 333 
2 657 
945 
562 
5 043 
44 
2 
4 997 
28,7 
4 527 
2 657 
1 813 
908 
804 
5 267 
57 
2 
5 208 
29,5 
5 319 
1 813 
2 130 
756 
1 301 
5 547 
12 
1 
5 534 
3J.0 
6 229 
2130 
3 121 
788 
1 109 
5 559 
72 
0 
5 487 
30,4 
5 680 
3 121 
2 825 
821 
697 
5 852 
280 
0 
5 572 
30,5 
Production 
Stock de début ( 1 " jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportations ') 
Importat ions ' ) 
Ut i l isâ t , indigène to ta le 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Al imentat ion humaine 
idem kg/tête 
*) Ohne Intrahandel. ') Sans le commerce intra­CEE. 
6. G r a d der Selbstversorgung 
(Ne t toe rzeugung in % 
der gesamten Inlandsverwendung) 
6. Degré de l 'auto­approvisionnement 
(Product ion nette en % 
de l'utilisation indigène totale) 
Deutschland (BR) . . . . 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien­Luxemburg (BLWU) . 
E W G 
107 
112 
110 
115 
138 
112 
81 
74 
139 
97 
62 
91 
107 
178 
82 
135 
149 
126 
78 
114 
79 
108 
129 
94 
76 
102 
78 
80 
111 
86 
102 
123 
67 
70 
92 
96 
108 
140 
72 
111 
154 
112 
68 
136 
91 
95 
131 
97 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique­Luxembourg (UEBL) 
CEE 
7. Grad des tatsächlichen Einfuhrüberschusses 
(Außenhandelssaldo in % 
der gesamten Iniandsverwendung) 
7. Degré de l'excédent réel d ' impor ta t ion 
(Solde du commerce extér ieur en % 
de l'utilisation indigène totale) 
Deutschland (BR) . . . 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien­Luxemburg (BLWU) 
EWG 
+ 9 
— 2 
+ 4 
+ 16 
— 31 
+ 3 
+ 10 
+ 28 
+ 3 
— 14 
+ 22 
+ 12 
+ 7 
— 23 
+ 1 
— 14 
— 33 
— 7 
+ 9 
— 29 
+ 1 
— 12 
— 27 
— 8 
+ 14 
— 30 
+ 12 
+ 3 
— 24 
— 2 
+ 12 
— 22 
+ 40 
+ 22 
+ 9 
+ 10 
+ 10 
— 19 
+ 37 
+ 10 
— 26 
+ 6 
+ 16 
— 29 
+ 7 
— 1 
— 34 
— 2 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique­Luxembourg (UEBL) 
CEE 
8. Nahrungsverbrauch an Zucker 
in kg W e i ß w e r t je Kopf 
8. Consommat ion humaine de sucre 
en kg sucre blanc par tê te 
Deutschland (BR) . . . . 
Frankreich 
Niederlande 
Belgien­Luxemburg (BLWU) . 
E W G 
30,2 
27,9 
19,0 
40,8 
32,3 
27,2 
28,6 
29,1 
18,8 
41,6 
34,3 
27,1 
30,3 
30,8 
22,5 
41,9 
32,6 
29,1 
30,0 
29,0 
22,6 
42,7 
33,1 
28,7 
30,7 
30,7 
23,4 
44,1 
29,6 
29,5 
32,0 
31,0 
25,2 
45,3 
37,4 
31,0 
30,0 
32,1 
25,0 
43,9 
34,8 
30,4 
32,2 
31,1 
24,3 
46,4 
30,7 
30,5 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique­Luxembourg (UEBL) 
CEE 
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Jahr 
Années 
A u s f u h r 
Ins­
gesamt 
EWG­
Mutter­
länder 
.franz. 
Übersee­
Départ. 
Exportat ions 
asso­ziierte Länder 
dr i t te 
Länder 
Impor ta t ions 
Total 
CEE pays 
métrop. 
départ, 
d 'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
9. Außenhandel mit Zucker nach Gebieten '), in 1 000 t 9. Commerce extérieur du sucre par territoires '), en 1 000 t 
a. Zucker insgesamt (Weißwert) : a. Sucre total (équivalent sucre blanc) 2) 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
897 
788 
828 
1221 
1 157 
1 160 
1 012 
1 057 
1 249 
80 
101 
162 
186 
225 
297 
255 
340 
477 
207 
200 
184 
240 
3 
2 
3 
3 
3 
125 
118 
101 
118 
136 
106 
142 
126 
385 
485 
369 
381 
677 
793 
755 
612 
588 
384 
1 085 
922 
1 390 
864 
774 
1 056 
1 557 
1 378 
1 125 
76 
81 
153 
191 
212 
252 
256 
269 
428 
331 
284 
375 
347 
368 
322 
341 
307 
333 
9 
16 
12 
16 
28 
65 
41 
33 
41 
669 
541 
850 
310 
166 
417 
919 
769 
323 
b. Rohzucker als solcher (Rohgewicht) b. Sucre brut tel quel (poids brut) 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
58 
20 
16 
21 
356 
405 
356 
363 
499 
24 
11 
8 
8 
66 
125 
93 
173 
218 
2 
1 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
33 
23 
36 
26 
191 
32 
8 
0 
11 
257 
257 
227 
164 
90 
945 
774 
1 014 
581 
430 
575 
817 
802 
512 
34 
6 
2 
34 
12 
55 
28 
40 
21 
343 
293 
384 
359 
380 
333 
352 
316 
348 
9 
16 
6 
10 
22 
69 
42 
30 
33 
559 
459 
622 
178 
16 
118 
395 
416 
110 
c. Weißzucker als solcher (Weißwert) c. Sucre blanc tel quel (équivalent sucre blanc) 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
703 
598 
609 
978 
570 
507 
446 
464 
500 
28 
45 
102 
117 
91 
106 
94 
73 
142 
191 
184 
161 
221 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
110 
93 
110 
81 
77 
95 
92 
177 
367 
259 
253 
530 
398 
324 
257 
299 
181 
152 
124 
320 
216 
256 
379 
680 
491 
494 
13 
30 
78 
88 
129 
132 
163 
145 
309 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
5 
5 
0 
— 
0 
1 
2 
139 
94 
237 
123 
127 
247 
517 
345 
183 
d. Zuckerhaltige Erzeugnisse (Weißwert) d. Produits sucrés (équivalent sucre blanc) 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
139 
172 
204 
224 
237 
254 
219 
235 
258 
29 
46 
53 
62 
70 
68 
73 
97 
120 
14 
15 
15 
17 
3 
2 
3 
2 
3 
8 
8 
8 
8 
22 
6 
12 
9 
20 
88 
103 
128 
137 
142 
178 
131 
127 
115 
52 
74 
125 
98 
107 
132 
111 
134 
147 
32 
46 
73 
72 
72 
70 
67 
86 
99 
1 
2 
6 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
4 
8 
18 
25 
44 
23 
25 
59 
40 
41 
38 
') Bis 1960/61 ist Algerien bei den „französischen Übersee­Departements" 
enthal ten; ab 1961/62 ¡st es unter den „d r i t ten Ländern" aufgeführt. 
■') Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. 
' ) Jusqu'à 1960/61, l 'Algérie était comprise dans les «départements d 'ou t re ­
mer français » tandis qu'à par t i r de 1961/62, elle est reprise dans les « pays 
tiers ». 
3) Y compris les produits sucrés. 
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Bilanzposten 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 Postes du bilan 
10. Glukosebilanz in 1000 t ' ) 10. Bilan du glucose en 1 000 t 1 ) 
Erzeugung 
Anfangsbestand (1 . Juli) 2) . 
Endbestand (30. Juni) 2) . . 
Ausfuhr3 ) 
Einfuhr3) 
Gesamt . Inlandsverwend. : 
einschl. Frankreich 
ohne Frankreich 
Industr ieverbrauch*) 
Nahrungsverbrauch ') . 
dgl. kg/Kopf') 
davon : 
Deutschland (BR) . . . 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
ße/g/en­Luxemburg (BLWU). 
225,5 
9,9 
5,4 
17,0 
2,6 
215,6 
147,9 
11,9 
136,0 
Í . 2 
1,4 
S 
0,4 
3,8 
S 
239,5 
5,3 
6,2 
26,0 
12,0 
224,6 
156,6 
15,0 
141,6 
1,2 
1,4 
S 
0,4 
4,2 
S 
258,2 
6,2 
6,8 
27,3 
9,6 
239,9 
165,5 
18,0 
147,5 
1,3 
1,5 
S 
0,4 
3,9 
S 
268,3 
6,8 
6,0 
35,6 
10,5 
244,0 
171,3 
16,7 
154,6 
1,3 
1,5 
S 
0,5 
3,8 
S 
290,7 
6,0 
6,9 
39,3 
13,3 
263,8 
182,5 
31,9 
231,9 
1,4 
1,6 
1,4 
0,5 
3,5 
S 
303,3 
6,9 
8,4 
43,5 
13,1 
271,4 
190,5 
31,8 
239,6 
1,3 
1,7 
1,4 
0,6 
3,7 
S 
327,2 
8,4 
9,6 
49,5 
18,0 
294,5 
217,4 
34,7 
259,8 
1,5 
2,0 
1,3 
0,6 
4,1 
S 
9,6 
53,5 
20,1 
2,3 
0,6 
4,4 
S 
Production 
Stock de début ( 1 , r jui l let) 2) 
Stock f inal (30 ju in) 2 ) 
Exportations 3) 
Importat ions 3) 
Ut i l i sâ t , indigène to ta le : 
y compris la France 
sans la France 
Usages industriels 4) 
Al imentat ion humaine") 
idem kg/tête ') 
soit : 
A//emogne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique-Luxembourg (UEBL) 
') Ohne Belgien­Luxemburg wegen der Geheimhaltung der Glukosezahlen. 
2) Für Frankreich jedoch : Anfangsbestand am 1. Oktober, Endbestand am 
30. September. 
3) Einschl. Intrahandel. 
*) Bis einschl. 1961/62 ohne Frankreich und Belgien­Luxemburg. Ab 1962/63 
ohne Belgien­Luxemburg. 
') Sans Belgique­Luxembourg à cause du caractère secret des données. 
2) Pour Ια France : stock de début au 1 " octobre, stock final au 30 septembre. 
*) Y compris le commerce intra­CEE. 
4) Sans la France et Belgique­Luxembourg jusqu'à 1961/62 y compris. A part i r 
de 1962/63 sans Belgique­Luxembourg. 
11. Bilanz für Bienenhonig, in 1000 t Produktgewicht1) 11. Bilan du mie! d'abeilles, en 1 000 t du poids du produit1) 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I .Ju l i ) 
Endbestand (30. Juni) 
Ausfuhr2 ) 
Einfuhr2) 
Gesamt . Inlandsverwend. 3) 
Gehalt an Weißzucker (%) . . 
Nahrungsverbrauch in Weiß­
dgl.kglKopf 
davon : 
Deutschland (BR) . . . 
Belgien-Luxemburg (BLWU). 
29,8 
0,9 
37,3 
66,2 
80 
53,0 
0,3 
0,6 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
48,5 
1,2 
42,7 
90,0 
80 
72,0 
0,4 
0,7 
0,4 
0,1 
0,3 
0,2 
34,2 
0,9 
44,8 
78,1 
80 
62,4 
0,4 
0,7 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
26,1 
1,1 
55,5 
80,5 
80 
64,5 
0,4 
0,8 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
34,0 
1,3 
57,7 
90,4 
80 
72,3 
0,4 
0,8 
0,3 
0,1 
0,5 
0,2 
35,1 
1,1 
48,7 
82,7 
80 
66,2 
0,4 
0,7 
0,3 
0,1 
0,4 
0,3 
35,3 
0,9 
53,8 
88,2 
80 
70,5 
0,4 
0,8 
0,2 
0,1 
0,5 
0,2 
29,4 
1,1 
61,3 
89,6 
80 
71,7 
0,4 
0,8 
0,2 
0,1 
0,5 
0,2 
Production 
Stock de début (1«r jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportations 2) 
Importat ions2 ) 
Ut i l isâ t , indig. t o t a l e 3 ) 
Teneur en sucre blanc (%) 
Al imentat ion humaine en 
teneur de sucre blanc 
idem kg/tête 
soit : 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique-Luxembourg (UEBL) 
*) Für Frankreich nach Kalenderjahren. 
') Einschl. Intrahandel. 
3) Zugleich Nahrungsverbrauch brut to. 
') Par années civiles pour la France. 
a) Y compris le commerce intra­CEE. 
3) En même temps, al imentation humaine brute. 
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Bezeichnung 
Deutsch­
land 
(BR) 
France k a l i t Nederland UEBL/ BLEU 
E W G / 
CEE Désignation 
1. Vergleich der Erzeugungszahlen 
für Zuckerrüben 
1. Comparaison des données de la production 
de betteraves sucrières 
a. 1964/65 
Erntefläche (1 000 ha) . 
Ertrag (100 kg/ha) . . 
Erzeugung (1 000 t) 1) . 
Berichtigungen (1 000 t) 
Tatsächl. Erzeugung (1 000 t ) 2) 
327 
393 
12 863 
+ 582 
13 445 
425 
382 
16 241 
— 179 
16 062 
231 
345 
7 966 
7 966 
79 
490 
3 876 
+ 201 
4 077 
64 
487 
3 114 
+ 409 
3 523 
1 126 
391 
44 060 
+ 1 013 
45 073 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) 1) 
Rectifications (1 000 t) 
Production réelle (1 000 t ) 2) 
Erntefläche (1 000 ha) . 
Ertrag (100 kg/ha) 
Erzeugung (1 000 t) ') . 
Berichtigungen (1 000 t) 
Tatsächl . Erzeugung (1 000 t ) 2) 
299 
366 
10 939 
— 173 
10 766 
395 
429 
16 961 
— 935 
16 026 
b. 1965/66 
282 
322 
9 079 
— 
9 079 
91 
394 
3 573 
+ 160 
3 733 
65 
388 
2 537 
+ 205 
2 742 
1 132 
381 
43 089 
— 743 
42 346 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) 1) 
Rectifications (1 000 t) 
Production réelle (1 000 t ) 2) 
') Laut amtlicher Statistik. 
2) Festgestellt nach der Rübenanlieferung an die Zuckerfabriken (siehe auch 
, ,Agrarstat ist ik" Nr. 4/1961, Seite 8). 
') D'après la statistique officielle. 
2) Etablie sur la base des données concernant les livraisons de betteraves 
aux sucreries (voir aussi la «Statist ique Agr icole» N° 4/1961, page 12). 
2. Zuckerrübenbi lanz in 1 000 t 2. Bilan des betteraves sucrières en 1 000 t 
a. 1964/65 
Ausfuhr ') 
Einfuhr1) 
Gesamtverwendung . 
Futter 
Verarbeitung 
davon : 
Zuckerfabriken 
Rübensaftfabriken . . . . 
Alkoholgewinnung . . . . 
Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver-
kaufte Menge2) . . . . 
13 445 
— 
271 
13 716 
133 
13 583 
13 534 
49 
— 
13 312 
16 062 
— 
— 
16 062 
— 
16 062 
15 190 
— 
872 
16 062 
7 966 
— 
— 
7 966 
255 
7 711 
7 711 
— 
— 
7 711 
4 077 
1 
50 
4 126 
— 
4126 
4126 
— 
— 
4 077 
3 523 
10 
2 
3 515 
— 
3 515 
3 507 
8 
— 
3 523 
45 073 
11 
323 
45 385 
388 
44 997 
44 068 
57 
872 
44 685 
Production 
Exportations ' ) 
Importat ions ' ) 
Ut i l isa t ion to ta le 
Al imentat ion animale 
Transformation 
soit : 
Sucreries 
Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire : 
Quantité vendue par l'agricul-
ture 2) 
Erzeugung 
Ausfuhr1) 
Gesamtverwendung . 
Futter 
Verarbeitung 
davon : 
Zuckerfabriken 
Rübensaftfabriken . . . . 
Alkoholgewinnung . . . . 
Zusätz/iche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver-
kaufte Menge2) . . . . 
10 766 
— 
— 
10 766 
364 
10 402 
10 357 
45 
— 
10 402 
16 026 
— 
— 
16 026 
— 
16 026 
15 090 
— 
936 
16 026 
b. 1965/66 
9 079 
— 
— 
9 079 
259 
8 820 
8 820 
— 
— 
8 520 
3 733 
— 
— 
3 733 
— 
3 733 
3 733 
— 
— 
3 733 
2 742 
0 
6 
2 748 
— 
2 748 
2 740 
8 
— 
2 742 
42 346 
0 
6 
42 352 
623 
41 729 
40 740 
53 
936 
41 723 
Production 
Exportations f) 
Importat ions ' ) 
Ut i l isa t ion to ta le 
Al imentat ion animale 
Transformation 
soit : 
Sucreries 
Usines de jus de betteraves 
Distil leries 
Information complémentaire : 
Quantité vendue par l'agricul-
ture 2) 
') Einschl. Intrahandel. 
2) Erzeugung minus Futter. 
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C : Bilans pour 1964/65 et 1965/66 
Bezeichnung 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italic Nederland UEBL/ BLEU 
E W G / 
CEE Désignation 
3. Anl ieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 3. Livraison de betteraves sucrières et production de sucre 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
(1 000 t) 
Erzeugung an Weißzucker (1 0001) 
Zuckerausbeute (%) 3) . . . 
Zuckergehalt der angelieferten 
Rüben (%)*) 
13 5831) 
1 9702) 
14,5 
16,8 
15 190 
2 209 
14,5 
17,2 
a. 1964/65 
7 711 
929 
12,0 
14,5 
4 126 
598 
14,4 
Í6,8p 
3 5151) 
523 
14,9 
Í 6 ,9 
44 1251) 
6 229 
14,1 
16,55) 
Transformation de betteraves 
sucrières (1 000 t) 
Production de sucre blanc (1 000 t) 
Extract ion de sucre (%) 3) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) ») 
b. 1965/66 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
(1 000 t) 
Erzeugung an Weißzucker (1 0001) 
Zuckerausbeute (%) 3) . . . 
Zuckergehalt der angelieferten 
Rüben (%) «) 
10 4021) 
1 4422) 
13,9 
15,8 
') Einschl. der an die Rübensaftfabriken gelieferten Rüben. 
a) Einschl. Weißzuckergehalt von Sirup. 
3) Durch Division der beiden oberen Zahlen errechnet. 
*) Niederlande : endgültige Angabe für 1963/64 = 16,7. 
s) Gewogenes Mittel. 
5 090 
2156 
14,3 
16,6 
8 820 
1 139 
12,9 
15,1 
3 733 
548 
14,7 
16,8p 
2 7481) 
395 
14,4 
16,5 
40 7931) 
5 680 
13,9 
Í 6 . Í 5 ) 
Transformation de betteraves 
sucrières (1 000 t) 
Production de sucre blanc (1 000 t) 
Extract ion de sucre (%) 3) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) *) 
') Y compris la livraison de betteraves aux usines de jus de betteraves. 
2) Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
3) Obtenu en divisant les deux lignes supérieures. 
*) Donnée définitive pour les Pays-Bas : 1963/64 = 16,7. 
s) Moyenne pondérée. 
4. Zuckerbi lanz in 1 000 t We ißzucker 4. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
a. 1964/65 
Anfangsbestand (1 . Juli) 
Endbestand (30. Juni) . . . . 
Ausfuhr ' ) 
Einfuhr1 ) 
Gesamte Inlandsverwend. . 
Futter 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl. kg/Kopf 
1 970 
852 
1 183 
13 
198 
1 824 
62 
— 
1 762 
30,0 
2 209 
827 
1 163 
748 
448 
1 573 
9 
— 
1 564 
32,1 
929 
211 
325 
16 
486 
1 285 
0 
1 285 
25,0 
598 
133 
248 
151 
205 
537 
1 
— 
5362) 
43,9 
523 
107 
202 
129 
41 
340 
— 
340 
34,8 
6 229 
2 130 
3 121 
1 057 
1 378 
5 559 
72 
0 
5 487 
30,4 
Production 
Stock de début ( 1 " juil let) 
Stock f inal (30 juin) 
Exportations 1) 
Importat ions ]) 
Ut i l isâ t , indigène to ta le 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Al imentat ion humaine 
¡dem kg/tête 
b. 1965/66 
Anfangsbestand ( I .Ju l i ) 
Endbestand (30. Juni) . . . . 
Ausfuhr ' ) 
Einfuhr1 ) 
Gesamte Inlandsverwend. . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl. kg/Kopf 
1 442 
1 183 
846 
13 
363 
2 129 
220 
— 
1 909 
32,2 
2156 
1 163 
1 272 
914 
455 
1 588 
59 
— 
1 529 
31,1 
1 139 
325 
297 
31 
122 
1 258 
0 
1 258 
24,3 
548 
248 
217 
149 
145 
575 
1 
— 
5742) 
46,4 
395 
202 
193 
142 
40 
302 
— 
302 
30,7 
5 680 
3 121 
2 825 
1 249 
1 125 
5 852 
280 
0 
5 572 
30,5 
Production 
Stock de début ( 1 " juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportations ' ) 
Importations 1) 
Ut i l isâ t , indigène to ta le 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Al imentat ion humaine 
idem kg/tête 
' ) Einschl. Intrahandel. 
a) Einschl. Industrieverbrauch (1964/65 = 8 298 t ; 1965/66 = 7 675 t ) , darunter 
für die Zubereitung von Bier, Milchsäure, für das Soßen von Tabak, usw. 
*) Y compris le commerce intra-CEE. 
a) Y compris les usages industriels (1964/65 = 8 298 t ; 1965/66 = 7 675 t) 
dont préparation de bière, d'acide lactique, sauçage de tabac, etc. 
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Bezeichnung 
Deutsch­
land 
(BR) 
Italia UEBL/ BLEU 
E W G / 
CEE Désignation 
5. Bestände an Zucker 
in den einzelnen Marktstufen, in 1 000 t 1 ) 
5. Stocks de sucre dans les différents stades 
de commercialisation, en 1 000 t ') 
Zuckerfabriken 
Insgesamt 
und Raffinerien . 765 
87 
852 
7972) 
30 
827 
a. 1.7.1964 
211 133 
0 
211 133 
19 
88 
107 
1 925 
205 
2 130 
Sucreries et raffineries 
Autres 3) 
Total 
b. 1.7.1965 
Zuckerfabriken und Raffinerien . 
Andere0) 
Insgesamt 
1 098 
85 
1 183 
1 1332) 
30 
1 163 
288 
37 
325 
248 
248 
33 
169 
202 
2 800 
321 
3 121 
Sucreries et raffineries 
Autres 3) 
Total 
c. 1.7.1966 
Zuckerfabriken und Raffinerien . 
Insgesamt 
776 
70 
846 
1 2422) 
30 
1 272 
218 
79 
297 
217 
217 
32 
161 
193 
2 485 
340 
2 825 
Sucreries et raffineries 
Autres 3) 
Total 
') Soweit statistisch erfaßt oder geschätzt. 
2) Einschl. öffentlicher Läger. 
3) Deutschland (BR) : Importeure; 
Frankreich : Großhändler; 
Italien ; Großhandel (Mengen des Großhandels die sich jedoch in den 
Lägern der Zuckerfabriken befinden). 
Belgien-Luxemburg : öffentliche Läger (1964 = 31, 1965 = 55, 1966 = 66); 
Verarbeitungsbetriebe (1964 = 57, 1965 = 114, 
1966 = 95). 
') Dans la mesure où ils ont été recensés ou estimés. 
2) Y compris les entrepôts publics. 
3) Allemagne (RF) : importateurs; 
France : négociants; 
Italie : commerce en gros (quantités appartenant au commerce en gros 
mais stockées dans les magasins des sucreries). 
Belgique-Luxembourg : entrepôts publics (1964 = 31,1965 = 55,1966 = 66); 
industries de transformation (1964 = 57,1965 = 1 1 4 , 
1966 = 95). 
6. Grad der Selbstversorgung 
(Nettoerzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
6. Degré de l'auto-approvisionnement 
(Production nette en % de l'utilisation indigène totale) 
1964/65 
1965/66 
108 
68 
140 
136 
72 
91 
111 
95 
154 
131 
112 
97 
1964/65 
1965/66 
7. Grad des tatsächlichen Einfuhrüberschusses 
(Außenhandelssaldo 
in % der gesamten Inlandsverwendung) 
7. Degré de l'excédent réel d'importation 
(Solde du commerce extérieur 
en % de l'utilisation indigène totale) 
1964/65 
1965/66 
+ 
+ 
10 
16 
— 19 
— 29 
+ 
+ 
37 
7 + — 
10 
1 
— 26 
— 34 
+ 
— 
6 
2 
1964/65 
1965/66 
8. Nahrungsverbrauch an Zucker, 
in kg Weißwert je Kopf 
8. Consommation humaine de sucre, 
en kg sucre blanc par tête 
1964/65 
1965/66 
30,0 
32,2 
32,1 
31,1 
25,0 
24,3 
43,9 
46,4 
34,8 
30,7 
30,4 
30,5 
1964/65 
1965/66 
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Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportat ions 
Ins-
gesamt 
EWG-
Mutter­
länder 
..franz. 
Übersee-
Départ. 
asso-
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Importations 
CEE 
pays 
métrop. 
départ. 
d'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
9. Außenhandel mit Zucker 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten, in 1 000 t 
Commerce extérieur du sucre selon les territoires 
de production et de consommation, en 1 000 t 
a. Zucker insgesamt (Weißwert) 1) a. Sucre total (équivalent sucre blanc) 1) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
13 
748 
16 
151 
129 
1 057 
7 
227 
6 
57 
43 
340 
— 
3 
— 
0 
0 
3 
1964/65 
— 
109 
— 
3 
14 
126 
6 
409 
10 
91 
72 
588 
198 
448 
486 
205 
41 
1 378 
123 
14 
63 
48 
21 
269 
— 
307 
— 
— 
— 
307 
— 
29 
— 
3 
1 
33 
75 
98 
423 
154 
19 
769 
1965/66 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
13 
914 
31 
149 
142 
1 249 
8 
311 
13 
69 
76 
477 
0 
3 
— 
0 
0 
3 
0 
337 
— 
4 
44 
385 
5 
263 
18 
76 
22 
384 
363 
455 
122 
145 
40 
1 125 
255 
17 
40 
91 
25 
428 
— 
333 
— 
— 
— 
333 
0 
32 
— 
9 
0 
41 
108 
73 
82 
45 
15 
323 
b. Rohzucker als solcher (Rohgewicht) 
1964/65 
b. Sucre brut tel quel (poids brut) 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
— 
360 
0 
— 
3 
363 
— 
172 
— 
— 
1 
173 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
26 
— 
— 
0 
26 
— 
162 
0 
— 
2 
164 
6 
443 
331 
8 
14 
802 
1 
0 
32 
3 
4 
40 
— 
316 
— 
— 
— 
316 
— 
28 
— 
2 
— 
30 
5 
99 
299 
3 
10 
416 
Deutschland (BR.) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
— 
496 
0 
0 
3 
499 
— 
216 
— 
— 
2 
218 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1965/66 
— 
191 
— 
— 
0 
191 
— 
89 
0 
0 
1 
90 
7 
447 
38 
16 
4 
512 
— 
— 
14 
5 
2 
21 
— 
348 
— 
— 
— 
348 
— 
26 
— 
7 
— 
33 
7 
73 
24 
4 
2 
110 
c. Weißzucker als solcher (Weißwert) c. Sucre blanc tel quel (équivalent sucre blanc) 
Deutschland (BR) 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
1 
356 
0 
7 
100 
464 
— 
49 
— 
5 
19 
73 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
1964/65 
— 
78 
— 
— 
14 
92 
1 
229 
0 
2 
67 
299 
133 
1 
177 
178 
2 
491 
79 
1 
32 
33 
0 
145 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
1 
— 
1 
54 
0 
145 
144 
2 
345 
') Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. ') Y compris les produits sucrés. 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C : Bilanzen für 1964/65 und 1965/66 
Part ie IM : Bilans d'approvisionnement du sucre 
C : Bilans pour 1964/65 et 1965/66 
Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportat ions 
gesamt 
EWG-
Mutter­
länder 
„ f ranz. 
Übersee-
Départ. 
asso­
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr Importat ions 
CEE 
pays 
métrop. 
départ, 
d'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
noch : 9. Außenhandel mit Zucker 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten, in 1 000 t 
9. (suite) : Commerce extér ieur du sucre selon les terr i to i res 
de production et de consommation, en 1 000 t 
noch : c. Weißzucker als solcher (Weißwert ) c. (suite) : Sucre blanc tel quel (équivalent sucre blanc) 
1965/66 
Deutschland (BR) 
Italia 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
0 
382 
0 
6 
112 
500 
0 
87 
— 
5 
50 
142 
— 
0 
— 
— 
0 
0 
— 
133 
— 
— 
44 
177 
0 
162 
0 
1 
18 
181 
296 
2 
79 
106 
11 
494 
207 
2 
24 
71 
5 
309 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
2 
89 
— 
55 
33 
6 
183 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse ( W e i ß w e r t ) d. Produits sucrés (équivalent sucre blanc) 
1964/65 
Deutschland (BR) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
12 
37 
16 
144 
26 
235 
7 
9 
6 
52 
23 
97 
— 
2 
— 
0 
0 
2 
— 
6 
— 
3 
0 
9 
5 
20 
10 
89 
3 
127 
59 
26 
4 
19 
26 
134 
43 
13 
1 
12 
17 
86 
— 
3 
— 
— 
— 
3 
— 
3 
— 
— 
1 
4 
16 
7 
3 
7 
8 
41 
1965/66 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE 
13 
44 
31 
143 
27 
258 
8 
11 
13 
64 
24 
120 
0 
3 
— 
0 
0 
3 
0 
16 
— 
4 
0 
20 
5 
14 
18 
75 
3 
115 
61 
28 
8 
24 
26 
147 
48 
15 
3 
15 
18 
99 
— 
2 
— 
— 
— 
2 
0 
8 
— 
— 
0 
8 
13 
3 
5 
9 
8 
38 
10. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft m i t Nicht -Mi tg l iedsländern, 
in 1 000 t 
10. Dé te rmina t ion du commerce extér ieur 
de la C o m m u n a u t é avec les pays non membres, 
en 1 000 t 
Jahr 
1964/65 
1965/66 
Ausfuhr 
insgesamt 
Exportations 
totales 
1 057 
1 249 
abzügl. 
Intra­
handel ' ) 
moins 
échanges 
intra-CEE ' ) 
269 
428 
Handel 
mi t N i ch t -
Mitglieds-
ländern 
Commerce 
avec les 
pays non 
membres 
788 
821 
Einfuhr 
insgesamt 
Importat ions 
totales 
1 378 
1 125 
abzügl. 
Intra­
handel ') 
moins 
échanges 
intra-CEE1) 
269 
428 
Handel 
m i t Nicht-
Mitglieds-
ländern 
Commerce 
avec les 
pays non 
membres 
1 109 
697 
Années 
1964/65 
1965/66 
') Einfuhr aller EWG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern 
aufgrund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die folgende Tabelle sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrars ta t i s t i k " Nr. 4/1961 auf Seite 10, oben. 
1) Importat ion de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basée sur les statistiques nationales des importat ions. 
Voir à ce sujet le tableau suivant, ainsi que les remarques préliminaires 
de la «Statistique Agr icole» n° 4/1961, page 16, en haut. 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C : Bilanzen für 1964/65 und 1965/66 
Par t ie I I I : Bilans d'approvisionnement du sucre 
C : Bilans pour 1964/65 et 1965/66 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland (BR) 
I E 
France 
I E 
I ta l ia 
I E 
Neder land 
I E 
Pays expéditeurs 
U E B L / B L E U 
I E 
E W G / C E E 
I E 
11. EWG-Binnenhandel in 1000 t ' ) 
a. Zucker insgesamt ( W e i ß w e r t ) 2) 
11. C o m m e r c e intra-CEE en 1 000 t 1 
a. Sucre to ta l (équivalent sucre blanc) 2) 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
2 
0 
3 
2 
7 
X X X 
3 
1 
3 
0 
7 
79 
X X X 
62 
31 
4 
176 
85 
X X X 
79 
38 
25 
227 
1964/65 
8 
1 
X X X 
0 
1 
10 
4 
1 
X X X 
— 
1 
6 
27 
6 
1 
X X X 
14 
48 
31 
7 
1 
X X X 
18 
57 
9 
5 
0 
14 
X X X 
28 
19 
8 
1 
15 
X X X 
43 
123 
14 
63 
48 
21 
269 
139 
19 
82 
56 
44 
340 
1965/66 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
2 
1 
3 
2 
8 
X X X 
3 
1 
2 
2 
8 
178 
X X X 
38 
72 
8 
296 
175 
X X X 
31 
79 
26 
311 
3 
1 
X X X 
0 
1 
5 
11 
1 
X X X 
0 
1 
13 
32 
6 
1 
X X X 
14 
53 
41 
7 
1 
X X X 
20 
69 
42 
8 
0 
16 
X X X 
66 
50 
9 
2 
15 
X X X 
76 
255 
17 
40 
91 
25 
428 
277 
20 
35 
96 
49 
477 
b. Rohzucker als solcher (Rohgewicht) b. Sucre brut te l quel (poids brut ) 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
1 
0 
1 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
X X X 
32 
2 
3 
38 
69 
X X X 
59 
25 
19 
172 
1964/65 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
X X X 
1 
1 
— 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
X X X 
0 
1 
0 
0 
0 
X X X 
1 
1 
0 
32 
3 
4 
40 
70 
0 
59 
25 
19 
173 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
X X X 
14 
4 
2 
20 
148 
X X X 
22 
36 
10 
216 
1965/66 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
X X X 
1 
2 
0 
0 
0 
X X X 
2 
— 
— 
14 
5 
2 
21 
150 
0 
22 
36 
10 
218 
c. W e i ß z u c k e r als solcher ( W e i ß w e r t ) c. Sucre blanc te l quel (équivalent sucre blanc) 
1964/65 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
0 
0 
0 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
72 
X X X 
32 
29 
0 
133 
10 
X X X 
21 
13 
5 
49 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
X X X 
0 
0 
2 
0 
— 
X X X 
3 
5 
7 
1 
— 
4 
X X X 
12 
11 
2 
1 
5 
X X X 
19 
79 
1 
32 
33 
0 
145 
23 
2 
22 
18 
8 
73 
') I ss nach den Einfuhrstatistiken des Empfangslandes; 
E s= nach den Ausfuhrstatistiken des Lieferlandes. 
2) Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion du pays réceptionnaire; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion du pays expéditeur. 
2) Y compris les produits sucrés. 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C : Bilanzen für 1964/65 und 1965/66 
Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement du sucre 
C : Bilans pour 1964/65 et 1965/66 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland (BR) 
1 E 
France 
I E 
I ta l ia 
I E 
Neder land 
1 E 
Pays expéditeurs 
U E B L / B L E U 
1 E 
E W G / C E E 
1 E 
noch : 11. EWG­Binnenhandel in 1 000 t ' ) 
noch : c. Weißzucker als solcher (Weißwert) 
11. (suite) : Commerce intra­CEE en 1 000 t 1 ) 
c. (suite) : Sucre blanc tel quel (équivalent sucre blanc) 
1965/66 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
— 
— 
0 
0 
0 
X X X 
— 
— 
— 
0 
0 
171 
X X X 
24 
67 
4 
266 
21 
X X X 
8 
44 
14 
87 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
X X X 
1 
1 
2 
0 
0 
X X X 
3 
5 
36 
2 
— 
4 
X X X 
42 
41 
3 
2 
4 
X X X 
50 
207 
2 
24 
71 
5 
309 
64 
3 
10 
48 
17 
142 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse ( W e i ß w e r t ) d. Produits sucrés (équivalent sucre blanc) 
1964/65 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
2 
0 
2 
1 
5 
X X X 
3 
1 
3 
0 
7 
6 
X X X 
0 
0 
2 
8 
7 
X X X 
0 
0 
2 
9 
8 
1 
X X X 
0 
1 
10 
4 
1 
X X X 
— 
1 
6 
27 
6 
1 
X X X 
13 
47 
29 
7 
1 
X X X 
15 
52 
2 
4 
0 
10 
X X X 
16 
7 
6 
0 
10 
X X X 
23 
43 
13 
1 
12 
17 
86 
47 
17 
2 
13 
18 
97 
1965/66 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU . . . . 
EWG/CEE . . . . 
X X X 
2 
1 
3 
2 
8 
X X X 
3 
1 
2 
2 
8 
7 
X X X 
1 
1 
2 
11 
7 
X X X 
1 
0 
3 
11 
3 
1 
X X X 
0 
1 
5 
11 
1 
X X X 
0 
1 
13 
32 
6 
1 
X X X 
13 
52 
39 
7 
1 
X X X 
17 
64 
6 
6 
0 
11 
X X X 
23 
7 
6 
0 
11 
X X X 
24 
48 
15 
3 
15 
18 
99 
64 
17 
3 
13 
23 
120 
' ) I = nach den Einfuhrstatistiken des Empfangslandes; 
E = nach den Ausfuhrstatistiken des Lieferlandes. 
') I = d'après les statistiques d' importat ion du pays réceptionnaire; 
E = d'après les statistiques d'exportat ion du pays expéditeur. 
12. Zucker und zuckerhal t ige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t W e i ß z u c k e r w e r t 
12. Sucre e t produits sucrés contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extér ieur , en 1 000 t valeur de sucre blanc 
Warenarten 
Marchandises 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis ' ) 
Nomenclature 
nationale ') 
Zucker­
gehalt 
Teneur 
en sucre 
Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
A. Deutschland (BR) 
a. Zucker 
Rohzucker . 
Weißzucker 
b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Zuckerwaren 
Rohmassen 
Vanillezucker 
17.01 
17.01 
11,15 
31,39 
ι 
17.04 
17.04 
17.05 
11,15,20,31 
50,90 
61,69 
10 
,35,40, 
92 
100 
70 
80 
90 
1,0 0,6 
a. Sucre 
5,7 
133,2 
6,0 
295,5 
b. Produits à base de sucre 
4,6 
1,6 
0,0 
5,4 
1,9 
0,0 
14,2 
8,8 
1,2 
15,4 
5,0 
1,9 
') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. ' ) D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C : Bilanzen für 1964/65 und 1965/66 
Part ie I I I : Bilans d'approvisionnement du sucre 
C : Bilans pour 1964/65 et 1965/66 
Warenarten 
Marchandises 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis *) 
Nomenclature 
nationale ') 
Zucker­
gehalt 
Teneur 
en sucre 
Ausfuhr ín Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
noch : 12. Zucker und zuckerhalt ige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extér ieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
noch : A. Deutschland (BR) (suite) 
c. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Gefüllte Schokolade 
Sonstige Schokolade und andere kakaohalt ige 
Erzeugnisse 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getre ide 
Kindernährmit te l 
Kuchenmehl 
Honigkuchen und Lebkuchen 
Waffeln und Kekse 
Andere feine Backwaren 
18.06 
18.06 
c. Produits à base de cacao 
contenant du sucre 
21,25,29 
11,15,19,50,61,65, 
70,99 
60 
40 
0,8 
1,9 
1,0 
2,4 
7,4 
10,2 
10,9 
11,8 
Produits à base de céréales 
contenant du sucre 
19.02 
19.02 
19.08 
19.08 
19.08 
10 
91 
20 
40,50,60 
90 
30 
20 
30 
25 
30 
0,2 
0,0 
0,1 
0,5 
0,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,7 
0,6 
0,0 
0,0 
1,1 
4,3 
1,9 
0,0 
0,1 
1,3 
5,3 
1,6 
e. Zuckerha l t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Milch gezuckert | 04.02 | 70,81­89 
f. Zuckerha l t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Gemüse und Obst 
Früchte gefroren mit Zucker . . . . 
Kandierte Früchte 
Konfi türe, Marmelade 
Fruchtsäfte mit Zucker 
e. Produits à base de la i t 
contenant du sucre 
15 0,0 0,0 | 0,0 0,0 
f. Produits à base de légumes et de fruits 
contenant du sucre 
20.03 
20.04 
20.05 
20.07 
00 
21,29,51,59 
10,95 
51,59 
30 
65 
50 
55 
0,0 
0,0 
0,2 
1,0 
0,0 
0,0 
0,2 
— 
0,2 
2,0 
2,1 
4,1 
g. Nicht­alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonaden | 22.02 | 10,90 
h. Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
0,3 
2,5 
3,9 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| 10 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 1,2 
h. Boissons alcoolisées additionnées de sucre 
Likör 22.09 82,84 30 0,0 
13 
0,0 
13 
0,2 
198 
0,3 
363 
a. Zucker 
Sucre brut de betteraves 
Sucre brut de cannes 
Sucre brut de cannes DOM . 
Sucre raffiné 
Sucre et mélasses caramélisés 
b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Extraits de réglisse 
Chewing gum et autres gums 
Autres sucreries sans cacao 
Sirops aromatisés ou colorés 
17.01 
17.01 
17.01 
17.01 
17.02 
ι  
17.04 
17.04 
17.04 
17.05 
B. France 
01 
02 
02 
11 
51 
02 
11 
21­39 
01,11 
') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
*) 1964/65 — Rohrrohzucker : Ausfuhr = 96; Einfuhr = 92. 
— Rohrrohzucker (franz. Übersee­Départ.) = 96. 
1965/66 = 94,9. 
8,5 
2) 
100 
80 
15 
20 
50 
50 
351,6 
3,8 
355,6 
0,5 
485,4 
} » 
382,2 
0,4 
b. Produits à 
0,0 
0,5 
6,3 
0.7 
0,0 
0,4 
5,7 
1,0 
a. S 
5,9 
111,3 
303,9 
1,3 
0,0 
ucre 
30,2 
j 395,1 
2,1 
0,1 
base de sucre 
0,0 
0,2 
2,9 
— 
— 
0,2 
3,2 
— 
' ) D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
2) 1964/65 — Sucre brut de cannes : Exportations = 96; Importations = 92. 
— Sucre brut de cannes (DOM) = 96. 
1965/66 = 94,9. 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C : Bilanzen für 1964/65 und 1965/66 
Par t ie IM : Bilans d'approvisionnement du sucre 
C : Bilans pour 1964/65 et 1965/66 
Warenarten 
Marchandises 
B ZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis *) 
Nomenclature 
nationale ') 
Zucker­
gehalt 
Teneur 
en sucre 
Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
noch : 12. Zucker und zuckerhalt ige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extérieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
c. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacao ^ 60 % de sucre 
Cacao > 60 % de sucre 
Chocolat ^ 42 % de cacao 
Chocolat de 42 % à 55 % de cacao . . . 
Chocolat > 55 % de cacao 
Confiserie, avec alcool, aucacaoou au chocolat 
Autres confiseries 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getre ide 
Pâtisserie industrielle 
Biscuits secs sucrés 
Pain d'épices 
e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Laits condensés 
Laits solides 
19.08 
19.08 
19.08 
04.02 
04.02 
f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Gemüse und Obst 
Fruits congelés sucrés 
Fruits confits égouttés ou non . 
Confitures et marmelades d'agrumes . 
Autres confitures 
Fruits conservés au sirop . . . . 
Jus d'oranges sucrés 
20.03 
20.04 
20.05 
20.05 
20.06 
20.07 
noch : B. France (suite) 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
04 
05 
13,21,22 
14,31,32,39 
15,41,42,49 
16,51 
17,51,62,63,69 
13 
18,19 
24 
75,81,85,89 
66-69,71-74 
00 
01,11 
12 
13 
31,41-43,45,49 
21,23 
c. Produits à base de cacao 
contenant du sucre 
30 
65 
60 
45 
50 
30 
40 
0,0 
0,6 
3,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,9 
0,0 
0,8 
3,1 
0,4 
0,2 
0,0 
1,1 
— 
0,0 
0,8 
0,4 
0,1 
0,0 
2,7 
— 
— 
1,2 
0,6 
0,2 
0,1 
3,5 
Produits à base de céréales 
contenant du sucre 
25 
25 
25 
0,4 
2,4 
0,2 
0,8 
2,4 
0,2 
0,3 
3,6 
0,0 
0,4 
4,4 
0,2 
Produits à base de la i t 
contenant du sucre 
25 
7,5 
0,3 
13,3 
0,9 
2,2 
0,4 0,6 
f. Produits à base de légumes et de fruits 
contenant du sucre 
10 
45 
60 
60 
25 
20 
— 
6,3 
0,1 
1,1 
0,2 
0,0 
— 
6,2 
0,1 
1,7 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
3,4 
7,1 
0,8 
0,0 
0,0 
0,2 
3,8 
7,8 
0,8 
g. Nicht-alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonades et sodas | 22.02 j 02 
h. Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| 10 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 
h. Boissons alcoolisées additionnées de sucre 
Liqueurs 22.09 81,82 30 4,1 
748 
4,4 
914 
0,0 
448 
0,0 
455 
a. Zucker 
Zucchero greggio 
Zucchero raff inato 
Zucchero d'acero e sciroppo d'acero . 
Zucchero invert i to 
Zuccheri non nominati e loro sciroppi 
Zuccheri e melassi caramellat i . . . . 
') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
·) 1964/65 = 43; 1965/66 = 25. 
17.01 
17.01 
17.02 
17.02 
17.02 
17.02 
C Italia 
01,02 
05 
06 
09 
12 
14 
92 
100 
100 
100 
80 
80 
0,0 
0,0 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 
0,0 
0,0 
304,4 
177,4 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
35,3 
79,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
') 1964/65 = 43; 1965/66 = 25. 
a. Sucre 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C : Bilanzen für 1964/65 und 1965/66 
Par t ie IM : Bilans d'approvisionnement du sucre 
C : Bilans pour 1964/65 et 1965/66 
Warenarten 
Marchandises 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis ' ) 
Nomenclature 
nationale ') 
Zucker­
gehalt 
Teneur 
en sucre 
Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
noch : 12. Zucker und zuckerhalt ige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Chewing­gum ed a l t re gomme 
Caramelle, confetti e simili . 
Tor ron i , mandor lat i , ecc. 
Prodott i non nominati 
Sciroppi aromatizzat i 
Zuccheri aromat izzat i 
noch : C. Italia (suite) 
ι 
17.04 
17.04 
17.04 
17.04 
17.05 
17.05 
02 
09,15 
13 
01,03,18 
05 
06,11 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extér ieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
b. Produits à base de sucre 
c. Zuckerha l t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacao in polvere zuccherato 
Cioccolato in massa, granulata o in polvere . 
Polveri per preparare creme, budini e simili 
con zuccheri 
A l t re preparazioni con zuccheri . . . . 
A l t re non nominate 
d. Zuckerha l t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getre ide 
Latte in polvere ­ far ina lattea . . . . 
Preparazioni a base di estrat to di mal to 
contenenti zuccheri 
A l t re preparazioni con zuccheri . . . . 
Prodott i della panetteria fine contenenti 
zuccheri 
Prodott i della pasticceria 
A l t r i biscotti con zuccheri 
e. Zuckerha l t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Latte o crema di lat te conservati o concentrati 
con zuccheri 
f. Zuckerha l t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Gemüse und 
Or tagg i , piante mangerecce e f ru t ta conser­
vat i 
Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri . 
Frutta, scorze di f ru t ta , piante o part i di 
piante, cotte negli zuccheri o candite 
Puree e paste di f ru t ta , gelatine, marmellate 
con zuccheri 
Frutta in alcole con aggiunta di zuccheri . . 
Polpa di tamar indo con zuccheri . . . . 
Polpa di cassia con zuccheri 
Frutta non nominate con zuccheri . . . . 
Frutta a l t r iment i preparata o conservata 
A l t r i succhi di f ru t ta e di or taggi con aggiunta 
di zuccheri in misura non superiore al 15 % 
Idem­con aggiunta di zuccheri in misura supe­
r iore al 1 5 % 
19.02 
04.02 
Obst 
20.01 
20.03 
20.04 
20.05 
20.06 
20.06 
20.06 
20.06 
20.06 
20.07 
20.07 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
01,02 
03,05,06,09 
07,13 
14,16­18 
26­28,31 
01 
19.02 
19.02 
19.08 
19.08 
19.08 
04,05 
09 
03 
05 
12 
47,50­55,58,61,65, 
66,69 
01 
00 
01,04,07,10 
05,09 
05 
06,07,13,14 
08,15 
11,30,31,34 
20­23,26,29 
f 14­16,28,38,63,64, 
[ 70 ,72 ­80 
f 31­33,36,39.42,45, 
1 51,60,65­67.69 
10 
80 
50 
50 
50 
100 
— 
2,5 
0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0,1 
2,6 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
— 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
1,8 
0,0 
0,1 
0,0 
— 
c. Produits à base de cacao 
contenant du sucre 
60 
60 
18 
50 
25 
33 
50 
40 
50 
44 
35 
40 
0,0 
0,1 
0,0 
1,4 
0,0 
0,6 
0,0 
0,5 
0,7 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
0,1 
I. Produits à base de céréales 
contenant du sucre 
0,0 0,0 0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
1,0 
0,0 
0,1 
0,9 
0,0 
0,1 
0,7 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,1 
1,1 
e. Produits à base de la i t 
contenant du sucre 
0,0 0,0 0,1 0,0 
f. Produits à base de légumes et de fruits 
contenant du sucre 
18 
40 
60 
60 
20 
40 
40 
40 
40 
15 
0,0 
0,0 
0,9 
0,3 
0,2 
0,0 
0,6 
0,2 
0,0 
0,0 
1,0 
0,6 
0,2 
0,1 
7,3 
2,6 
2,6 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,1 
0.0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
0,1 
0,1 
0,0 
') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
' ) 1964/65 = 30; 1965/66 = 25. 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
■) 1964/65 = 30; 1965/66 = 25. 
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Tei l I I I : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C : Bilanzen für 1964/65 und 1965/66 
Part ie IM : Bilans d'approvisionnement du sucre 
C : Bilans pour 1964/65 et 1965/66 
Warenarten 
Marchandises 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis ' ) 
Nomenclature 
nationale ') 
Zucker­
gehalt 
Teneur 
en sucre 
Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
noch : 12. Zucker und zuckerhalt ige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extér ieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
noch : C Ital ia (suite) 
g. Nicht-alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
22.02 04,07 
Limonate, acque gassose aromatizzate ed 
al t re bevande non alcoliche 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
20 0,8 1,3 0,0 0,1 
h. Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Vermut ed a l t r i vini aromatizzat i . . . . 
Liquori , a l t re bevande alcoliche zuccherate . 
h. Boissons alcoolisées additionnées de sucre 
22.06 
22.09 
01,04,05,08,09,12, 
13,16,17 
04,05,41,44 
13 
20 
6,3 
0,5 
8,7 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
i. Sonstige, nicht genannte 
zuckerhalt ige Erzeugnisse 
i. Produits non dénommés ail leurs 
contenant du sucre 
Insgesamt/Total 
21.07 04,08,10 18 0,0 
16 
0,4 
31 
0,2 
486 
0,6 
122 
D. Neder land 
a. Zucker 
Ruwe suiker . 
Geraffineerde suiker 
17.01 
17.01 
03,05 
10,20,30 
92 
98 6,9 
0,1 
6,4 
a. Sucre 
7,6 
177,7 
14,9 
106,1 
b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Bonbons, karamels, dragées, pastilles, marse­
pein, noga, e.d 
Suikergoed zonder cacao, kauwgom, dropjes, 
e.d 
Overig suikerwerk zonder cacao . . . . 
Ander suikerwerk, stroop, e.d 
b. Produits à base de sucre 
7.04 
7.04 
7.04 
7.05 
40,50,60,70 
20 
90 
10,90 
70 
69 
75 
60 
16,2 
1,5 
7,2 
0,3 
16,1 
1,9 
10,4 
0,5 
4,1 
0,6 
1,3 
— 
5,2 
0,7 
1,5 
0,0 
c. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacaopoeder met suiker 
Couverture 
Chocoladerepen, tablet ten, bonbons, e.d. 
Andere chocolade en chocoladewerken 
' ) Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. 
c. Produits à base de cacao 
contenant du sucre 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
00,10 
20 
50,60,70 
90 
70 
48 
45 
40 
0,3 
0,3 
11,7 
2,7 
1,3 
0,5 
16,4 
1,5 
— 
0,5 
1,9 
0,8 
0,0 
0,8 
2,2 
0,6 
') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
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Teil IM : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C : Bilanzen für 1964/65 und 1965/66 
Partie IM : Bilans d'approvisionnement du sucre 
C : Bilans pour 1964/65 et 1965/66 
Warenarten 
Marchandises 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis ') 
Nomenclature 
nationale ') 
Zucker­
gehalt 
Teneur 
en sucre 
Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
Einfuhr ¡π Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
noch : 12. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extérieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
noch : D. Nederland (suite) 
d. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Puddingpoeder, e.d 
Gewone bakkerswaren 
Biscuits 
Beschuit 
Ontbijtkoek, snijkoek, e.d 
Andere banketbakkerswaren en gebak . 
19.02 
19.07 
19.08 
19.08 
19.08 
19.08 
00 
90 
05 
10 
20 
30 
d. Produits à base de céréales 
contenant du sucre 
70 
8 
25 
8 
25 
26 
2,4 
0,0 
3,6 
0,3 
1,0 
6,1 
3,4 
0,0 
4,1 
0,3 
1,1 
7,4 
0,1 
0,0 
2,6 
— 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
2,5 
0,0 
0,0 
0,4 
e. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Volle melk en room met suiker . . 
Afgeroomde melk met suiker . 
Melk in vaste vorm met suiker . . . 
04.02 
04.02 
04.02 
21 
22 
50,90 
e. Produits à base de lait 
contenant du sucre 
45 
35 
40 
65,9 
7,8 
0,5 
51,6 
7,9 
0,5 
0,0 0,0 
0,0 
f. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Gemüse und Obst 
Bevroren fruit met suiker . . . . 
Geconfijte vruchten, e.d 
Jam, marmelade, vruchtengelel 
Vruchtenmoes met suiker . . . . 
Verduurzaamd fruit m/s niet op alcohol 
Vruchtensap met suiker 
f. Produits à base de légumes et de fruits 
contenant du sucre 
20.03 
20.04 
20.05 
20.05 
20.06 
20.07 
20 
00 
10 
20 
10,13,15,20,23,25, 
30,33,35 
00,05,10,15,20 
15 
50 
62 
12 
16 
10 
0,1 
1,0 
1,7 
0,1 
2,5 
0,4 
0,1 
1,4 
2,2 
0,4 
2,6 
0,5 
— 
0,1 
0,2 
0,2 
4,6 
0,7 
0,0 
0,7 
0,4 
0,4 
5,3 
1,3 
g. Nicht­alkoholische Getränke mit Zuckerzusatz 
Limonade e.a. alcoholvrije dranken . . . I 22.02 | 10 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| 12 | 1,2 | 1,6| 0,2 | 0,3 
h. Alkoholische Getränke mit Zuckerzusatz 
Appel­, pere­ en honigdranken 
Advocaat 
Likeur 
h. Boissons alcoolisées additionnées de sucre 
22.07 
22.09 
22.09 
10,20,30,50,70,90 
50 
60 
40 
25 
30 
— 
0,7 
0,8 
0.5 
1,0 
0,6 
— 
0,0 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
i. Sonstige, nicht genannte 
zuckerhaltige Erzeugnisse 
i. Produits non dénommés ailleurs 
contenant du sucre 
Andere voorbereidingen v. mens, consumptie 
Insgesamt/Total . 
21.07 
21.07 
22,26 
28 
45 
45 } 6,8 
1,0 
151 
1,4 
5,6 
149 
} 1,0 
205 
0,9 
0,0 
145 
' ) Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. ') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
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Tei l IM : Versorgungsbilanzen für Zucker 
C : Bilanzen für 1964/65 und 1965/66 
Part ie IM : Bilans d'approvisionnement du sucre 
C : Bilans pour 1964/65 et 1965/66 
Warenarten 
Marchandises 
BZT/ 
NDB 
Nationales 
Warenverzeichnis ' ) 
Nomenclature 
nationale ' ) 
Zucker­
gehalt 
Teneur 
en sucre 
Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1964/65 1965/66 
noch : 12. Zucker und zuckerhalt ige Erzeugnisse, 
die bei der Berechnung des Außenhandels 
berücksichtigt wurden, in 1 000 t Weißzuckerwert 
12. (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, 
dont on a tenu compte pour le calcul 
du commerce extér ieur, en 1 000 t valeur de sucre blanc 
E. Belgique-Luxembourg 
a. Zucker 
Sucres de betteraves, de cannes et sucres 
analogues destinés à être mis en œuvre 
dans une raffinerie de sucre et autres 
sucres bruts 
Sucres cristallisés 
Sucres en pains, en morceaux ou en poudre 
Sucres candis, vergeoises et cassonades . 
a. Sucre 
17.01 
17.01 
17.01 
17.01 
03,05 
10 
20 
30 
b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Extraits de réglisse 
Confiseries, gommes à mâcher et autres sucre­
ries 
Sirops et mélasses aromatisés ou colorés . 
c. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Chocolat et confiseries au chocolat 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getre ide 
Produits de la boulangerie fine, pâtisserie et 
biscuits même contenant du cacao ou du 
chocolat 
e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Mi lch 
Lait à l 'état liquide addit ionné de sucre . 
Lait à l 'état solide addit ionné de sucre 
17.04 
17.04 
17.05 
00 
20,40,50,60,70,80,90 
10,90 
92 
100 
100 
92 
25 
65 
60 
1,4 
59,0 
40,9 
1,5 
1,3 
67,8 
43,9 
1,6 
13,4 
1,7 
0,0 
0,0 
3,2 
11,0 
0,5 
b. Produits à base de sucre 
0,0 — 0,0 
8,2 
0,5 
7,9 
0,6 
6,4 
0,0 
7,3 
0,1 
c. Produits à base de cacao 
contenant du sucre 
18.06 ¡ 00,10,20,30,50,60,70| 55 | 8,6 9,2 | 5,5 
d. Produits à base de céréales 
contenant du sucre 
19.08 
04.02 
04,02 
05,20,30 
20 
50,90 
20 
45 
45 
5.1 4 ,4 2,0 
} ·· 0,1 0,9 
f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Gemüse und Obst 
Fruits congelés sucrés 
Fruits, écorces de frui ts, plantes ou parties 
de plantes, confits au sucre 
Confitures, gelées, marmelades, purées et 
pâtes de fruits 
Fruits et mélanges de fruits sucrés 
Jus de fruits liquides sucrés et sirops pour 
boissons sans alcool 
g. Sonstige, nicht genannte 
zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Jaunes d'oeufs sucrés 
20.03 
20.04 
20.05 
20.06 
20.07 
20 
00 
10,20 
10,13,15,20,23,25, 
30,33,35 
30 
70 
70 
62 
15 
60 
1 
r 0,1 
J 
2,0 
0,9 
0,6 
0,1 
3,4 
0,9 
0,3 
0,3 
2,6 
4,0 
3,8 
0,3 
3,8 
4,2 
1,5 
5,3 
e. Produits à base de la i t 
contenant du sucre 
2,3 
0,8 
f. Produits à base de légumes e t de fruits 
contenant du sucre 
g. Produits non dénommés ail leurs 
contenant du sucre 
04.05 80 60 0,0 0,0 0,0 
Insgesamt/Total 129 142 41 40 
') Nach der neuesten in Kraft befindlichen Nomenklatur. ') D'après la dernière nomenclature en vigueur. 
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Bilanzposten 
Deutsch­
land 
(BR) 
France ' ) Italia Nederland UEBL/ BLEU 
E W G / 
CEE 3 ) Postes du bilan 
13. Glukosebilanz in 1 000 t 13. Bilan du glucose en 1 000 t 
a. 1964/65 
Erzeugung 
Anfangsbestand (I.Juli) 
Endbestand (30. Juni) . . 
Bestandsveränderung . 
Ausfuhr3) 
Einfuhr3) 
Gesamte Inlandsverwend. 
Industrieverbrauch . . . . 
Nahrungsverbrauch 
dgl.kgIKopf 
133,0 
17,0 
13,0 
93,8 
4,0 
4,8 
0,8 
17,0 
1,1 
+ 
34,2 
0,7 
1,0 
0,3 
0,1 
0,4 
+ 
66,2 
3,7 
3,8 
0,1 
15,4 
3,5 
+ 
327,2 
8,4 
9,6 
1,2 
49,5 
18,0 
Production 
Stock de début ( 1 " juillet) 
Stock final (30 juin) 
Variation du stock 
Exportations 3) 
Importations 3) 
129,0 77,1 34,2 54,2 294,5 Utilisât, indigène totale 
13,0 
116,0 
2,0 
12,0 
65,1 
1,3 
5,5 
28,7 
0,6 
4,2 
50,0 
4,1 
34,7 
259,8 
1,5 
Usages industriels 
Alimentation humaine 
idem kg/tête 
b. 1965/66 
Anfangsbestand 
Endbestand (30. Juni) . . . . 
Bestandsveränderung . . . . 
Ausfuhr3) 
Einfuhr3) 
Gesamte Inlandsverwend. . 
Nahrungsverbrauch . . . . 
dgl.kgIKopf 
155,0 
. 
. 
15,0 
11,0 
151,0 
15,0 
136,0 
2,3 
99,9 
4,8 
25,4 
2,9 
• 
, 
37,0 
1,0 
0,7 
— 0,3 
0,2 
0,9 
38,0 
5,2 
32,8 
0,6 
65,8 
3,8 
3,5 
— 0,3 
12,9 
5,3 
58,5 
4,1 
54,4 
4,4 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
s 
s 
s 
s 
357,7 
9,6 
53,5 
20,1 
• 
Production 
Stock de début (1 , r juillet) 
Stock final (30 juin) 
Variation du stock 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Utilisât, indigène totale 
Usages industriels 
Alimentation humaine 
idem kg/tête 
') Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September. 
-) Ohne Belgien-Luxemburg wegen der Geheimhaltung der Glukosezahlen. 
*) Einschl. Intrahandel. 
') Par campagne du 1"" octobre au 30 septembre. 
2) Sans Belgique-Luxembourg à cause du caractère secret des données. 
3) Y compris les échanges intra-CEE. 
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Bilanzposten 
Jahr 
Deutsch­
land 
(BR) 
Fran Italic UEBL/ BLEU 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan 
Années 
14. Bilanz für Bienenhonig, 
in 1 000 t Produktgewicht 2) 
14. Bilan du miel d'abeilles, 
en 1 000 t du poids du produit 2) 
a. 1964/65 
Erzeugung 
Ausfuhr3 ) 
Einfuhr3) 
Gesamte Inlandsverwend.4 ) 
Nahrungsverbrauch in Weiß­
zuckergehalt 5) 
dgl.kgIKopfs) 
11,0 
0,0 
45,0 
56,0 
44,8 
0,8 
11,9 
0,5 
3,6 
15,0 
12,0 
0,2 
6,5 
0,1 
0,9 
7,3 
5,8 
0,1 
4,9 
0,3 
2,8 
7,4 
5,9 
0,5 
1,0 
0,0 
1,5 
2,5 
2,0 
0,2 
35,3 
0,9 
53,8 
88,2 
70,5 
0,4 
Production 
Exportations 3) 
Importat ions 3) 
Ut i l i sâ t , indigène 
Al im. humaine en 
sucre blanc 5) 
idem kg/tête 5) 
to ta le 4) 
teneur de 
b. 1965/66 
Erzeugung 
Ausfuhr3 ) 
Einfuhr3) 
Gesamte Inlandsverwend.4 ) 
Nahrungsverbrauch in Weiß­
zuckergehalt 5) 
dgl.kgIKopf5) 
10,0 
0,0 
48,0 
58,0 
46,4 
0,8 
7,2 
0,6 
6,1 
12,7 
10,2 
0,2 
7,1 
0,1 
1,3 
8,3 
6,6 
0,1 
4,1 
0,4 
3,9 
7,6 
6,1 
0,5 
1,0 
0,0 
2,0 
3,0 
2,4 
0,2 
29,4 
1,1 
61,3 
89,6 
71,7 
0,4 
Production 
Exportations 3) 
Impor ta t ions 3 ) 
Ut i l i sâ t , indigène t o t a l e 4 ) 
Al im. humaine en teneur de 
sucre blanc s) 
idem kg/tête 5) 
') Nach Kalenderjahren (1964/65 = 1965; 1965/66 = 1966). 
a) Über die Höhe und Entwicklung der Bestände liegen statistische Unterlagen 
nicht vor. 
3) Einschl. Intrahandel. 
*) Zugleich Nahrungsverbrauch brut to. 
5) Einheitlich mit einem Weißzuckergehalt von 80 % errechnet. 
') Par années civiles (1964/65 = 1965; 1965/66 = 1966). 
*) Les renseignements statistiques concernant l ' importance et le développe­
ment des stocks ne sont pas disponibles. 
3) Y compris les échanges intra-CEE. 
*) En même temps, consommation humaine brute. 
5) Calculé avec une teneur en sucre blanc uniforme de 80 % . 
15. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet wurden 
(in 1 000) 
15. Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de la consommation humaine par habitant 
(en 1 000) 
1964/65 
1965/66 
58 640 
59 350 
48 699 
49 092 
51 382 
51 771 
12 200 
12 377 
9 760 
9 832 
180 680 
182 420 
1964/65 
1965/66 
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Jahr 
Années 
Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportations 
Ins-
gesamt 
EWG-
Mutter­
länder 
.franz. 
Übersee-
Départ. 
asso­
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr Importat ions 
Total 
CEE 
pays 
métrop. 
départ, 
d'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
1. Außenhandel m i t Zucker nach Herstel lungs-
bzw. Verbrauchsgebieten, in 1 000 t 
E W G / C E E 
1. C o m m e r c e extér ieur du sucre selon les te r r i to i res 
de production et de consommat ion, en 1 000 t 
a. Zucker insgesamt ( W e i ß w e r t ) ') a. Sucre to ta l (équivalent sucre blanc) 1) 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
Deutschland (BR) . . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E . . . 
Deutschland (BR) . . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E . . . 
Deutschland (BR) . . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E . . . 
31 
816 
18 
181 
111 
1 157 
21 
851 
22 
168 
98 
1 160 
21 
764 
25 
141 
61 
1 012 
3 
143 
4 
45 
30 
225 
12 
208 
6 
44 
27 
297 
5 
169 
15 
43 
23 
255 
0 
2 
— 
1 
0 
3 
2 
— 
0 
0 
2 
3 
— 
0 
— 
3 
0 
126 
— 
8 
2 
136 
0 
105 
— 
0 
1 
106 
0 
139 
— 
3 
0 
142 
28 
545 
14 
127 
79 
793 
9 
536 
16 
124 
70 
755 
16 
453 
10 
95 
38 
612 
186 
414 
27 
122 
25 
774 
268 
412 
162 
185 
29 
1 056 
240 
428 
538 
259 
92 
1 557 
64 
12 
15 
102 
19 
212 
113 
10 
42 
70 
17 
252 
92 
11 
73 
51 
29 
256 
— 
368 
— 
— 
0 
368 
1 
321 
— 
— 
— 
322 
341 
— 
— 
— 
341 
— 
28 
— 
— 
0 
28 
0 
29 
— 
36 
0 
65 
2 
33 
— 
1 
5 
41 
122 
6 
12 
20 
6 
166 
154 
52 
120 
79 
12 
417 
146 
43 
465 
207 
58 
919 
b. Rohzucker als solcher (Rohgewicht) b. Sucre brut te l quel (poids brut ) 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
Deutschland (BR) . . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E . . . 
Deutschland (BR) . . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E . . . 
Deutschland (BR) . . 
I tal ia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
E W G / C E E . . . 
— 
350 
— 
— 
6 
356 
— 
401 
— 
— 
4 
405 
0 
353 
, 
— 
3 
356 
— 
64 
— 
— 
2 
66 
— 
121 
— 
— 
4 
125 
— 
91 
— 
— 
2 
93 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
33 
— 
— 
0 
33 
— 
23 
— 
— 
— 
23 
— 
36 
— 
— 
— 
36 
— 
253 
— 
— 
4 
257 
— 
257 
— 
— 
0 
257 
0 
226 
— 
1 
227 
9 
402 
3 
13 
3 
430 
39 
394 
83 
53 
6 
575 
8 
424 
195 
112 
78 
817 
— 
— 
— 
11 
1 
12 
25 
— 
12 
14 
4 
55 
1 
0 
9 
3 
15 
28 
— 
380 
— 
— 
— 
380 
1 
332 
— 
— 
— 
333 
— 
352 
— 
— 
— 
352 
— 
22 
— 
— 
— 
22 
— 
30 
— 
39 
— 
69 
2 
34 
— 
1 
5 
42 
9 
0 
3 
2 
2 
16 
13 
32 
71 
— 
2 
118 
5 
38 
186 
108 
58 
395 
1) Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. ') Y compris les produits sucrés. 
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Jahr 
Années 
Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportat ions 
Ins­
g e s a m t 
EWG-
Mutter­
länder 
franz. 
Übersee-
Départ. 
asso­
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr Importat ions 
Total 
CEE 
pays 
métrop. 
départ. 
d 'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
noch : EWG/CEE (suite) 
noch : 1. Außenhandel mit Zucker nach Herstellungs-
bzw. Verbrauchsgebieten, in 1 000 t 
1. (suite) : Commerce extérieur du sucre selon les territoires 
de production et de consommation, en 1 000 t 
c. Weißzucker als solcher (Weißwert) c. Sucre blanc tel quel (équivalent sucre blanc) 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE . . . 
25 
433 
2 
28 
82 
570 
14 
401 
0 
17 
75 
507 
12 
376 
10 
10 
38 
446 
— 
75 
— 
7 
9 
91 
9 
83 
— 
7 
7 
106 
75 
10 
5 
4 
94 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
_ 
0 
— 
0 
— 
0 
— 
76 
— 
3 
2 
81 
76 
— 
0 
1 
77 
—_ 
95 
— 
0 
0 
95 
25 
282 
2 
18 
71 
398 
5 
242 
0 
10 
67 
324 
12 
206 
— 
5 
34 
257 
130 
11 
21 
94 
0 
256 
179 
1 
73 
120 
6 
379 
186 
0 
355 
138 
1 
680 
28 
6 
14 
81 
0 
129 
53 
1 
30 
48 
0 
132 
61 
0 
64 
38 
— 
163 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
102 
5 
7 
13 
0 
127 
126 
0 
43 
72 
6 
247 
125 
0 
291 
100 
1 
517 
d. Zuckerhaltige Erzeugnisse (Weißwert) d. Produits sucrés (équivalent sucre blanc) 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL/BLEU 
EWG/CEE . . . 
6 
39 
16 
153 
23 
237 
7 
54 
22 
151 
20 
254 
9 
43 
15 
131 
21 
219 
3 
6 
4 
38 
[19] 
70 
3 
5 
6 
37 
17 
68 
5 
7 
5 
38 
18 
73 
0 
2 
H 
[1] 
[0] 
3 
2 
H 
— 
0 
2 
3 
— 
0 
— 
3 
0 
17 
H 
5 
• 
22 
0 
6 
[-] 
— 
0 
6 
0 
9 
— 
3 
— 
12 
3 
14 
[12] 
[109] 
[4] 
142 
4 
41 
[16] 
114 
3 
178 
4 
24 
10 
90 
3 
131 
48 
17 
4 
16 
22 
107 
53 
33 
12 
16 
18 
132 
47 
23 
4 
18 
19 
111 
36 
6 
1 
11 
[18] 
72 
37 
9 
1 
9 
14 
70 
30 
11 
1 
10 
15 
67 
— 
3 
H 
H 
[0] 
3 
2 
H 
— 
— 
2 
2 
— 
— 
— 
2 
— 
7 
H 
H 
• 
7 
0 
1 
[-] 
— 
0 
1 
2 
— 
— 
0 
2 
12 
1 
[3] 
[5] 
[4] 
25 
16 
21 
[11] 
7 
4 
59 
17 
8 
3 
8 
4 
40 
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Teil IV : Verbrauch an Handelsdünger Partie IV : Consommation d'engrais chimiques 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
(Texte français voir page 91) 
Mit Teil IV wird eine Veröffentlichungsreihe fortgesetzt, die bereits 1960 begonnen wurde und seitdem jähr­
lich auf den neuesten Stand gebracht worden ¡st *). Um eine möglichst gute Übersicht über die Entwicklung 
des Handelsdüngerverbrauches zu vermitteln, sind in das vorliegende Heft alle bisherigen Angaben mit Ausnahme 
der Düngejahre 1951/52, 1952/53 und 1953/54, auf die aus Platzgründen verzichtet werden mußte, aufgenom­
men worden. In einigen Fällen enthält das Heft auch Vorkriegszahlen. Dabei ist unter „Vorkr ieg" eines der 
letzten Jahre vor dem Krieg, allerdings nicht in allen Ländern dasselbe, zu verstehen. 
Bei den vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften als „Verbrauch" wiedergegebenen Zahlen 
handelt es sich nicht um den tatsächlichen Verbrauch, sondern strenggenommen um die Lieferungen der In­
dustrie an den Landhandel ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderungen beim Landhandel. Als Dünge-
jahr gelten hierbei die Zeiträume 1. Juli/30. Juni, für Frankreich 1. Mai/30. Apri l . Frankreich hat ab 1964/65 
in seiner nationalen Düngemittelstatistik unterschiedliche Zeiträume eingeführt2). 
Der Aufteilung des Düngemittelverbrauches auf die einzelnen Sorten liegt das Konzept der OECD zugrunde, 
das seinerzeit von dieser Organisation ausgearbeitet worden ist. 
Der Gesamtverbrauch der drei Hauptnährstoffe wird jeweils bezogen einerseits auf die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche sowie andererseits auf die Summe von Acker- und Gartenland und Dauerkulturen. Diese 
Flächen werden in den meisten Mitgliedsländern Mitte des Jahres, im allgemeinen im Mai, erhoben. Daher 
wird der Düngemittelverbrauch der Düngejahre auf die Flächen bezogen, die in der zweiten Hälfte des gleichen 
Düngejahres festgestellt worden sind und nicht mehr auf die Flächen, die in der zweiten Hälfte des vorange­
gangenen Düngejahres erhoben wurden. Beispielsweise wurden also dem Düngemittelverbrauch des Jahres 
1964/65 die Flächen des Jahres 1965 zugrundegelegt. Eine Ausnahme von dieser Regel wird im allgemeinen 
nur bei dem jeweils letzten Jahr gemacht, falls die Angaben der Bodennutzungsstatistik noch nicht vorliegen. 
Bezüglich der Mehrnährstoffdünger wird darauf hingewiesen, daß der mechanisch gemischte Dünger (Misch­
dünger) in den einzelnen Düngemittelsorten, die Menganteile des chemisch aufgeschlossenen Komplexdüngers 
dagegen gesondert bei jeder der drei Düngemittelarten nachwiesen werden. 
In Heft 1/1966 der „Agrarstatist ik" wurden erstmals weit gegliederte Angaben über den Verbrauch an Kom-
plexdünger gebracht. Dieser Abschnitt wird im vorliegenden Heft fortgeführt. Für nähere methodische Erläu­
terungen wird auf die Vorbemerkungen in Heft 1/1966 der „Agrarstat ist ik" verwiesen. 
Sonderteil „Frankreich" 
Der Düngemittelverbrauch Frankreichs in den Jahren 1964/65 (endgültige Angaben) und 1965/66 (vorläufige 
Angaben) wird im vorliegenden Heft nach zwei verschiedenen Methoden ausgewiesen. Das französische Land­
wirtschaftsministerium, von dem das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften jährlich die Verbrauchs­
zahlen für Düngemittel erhält, hat kürzlich das Konzept seiner nationalen Düngemittelstatistik verändert. 
Den Angaben in den Abschnitten B, C und F dieses Heftes liegt noch die bisher verwendete (mit den Angaben 
der übrigen Länder vergleichbare) Methode zugrunde, während die im Sonderteil „Frankreich" angegebenen 
Zahlen nach dem neuen französischen Konzept ausgewiesen werden. 
') Heft 10 der „Agrarstatistischen Mitteilungen", Hefte 4/1961, 4/1962, 6/1963, 6/1964 und 1/1966 der „Agrarstatistik". 
2) Es gelten dort seit 1964/65 die Zeiträume 1. Juli/30. Juni für Stickstoffdünger mit Ausnahme der Mehrnährstoffdünger und die 
Zeiträume 1. Mai/30. April für alle Phosphat- und Kalidünger sowie für alle Misch- und Komplexdünger (unter Einbeziehung 
ihrer Stickstoffkomponenten). Diese Regelung mußte auch für alle in diesem Heft ab 1964/65 für Frankreich gezeigten Zahlen 
übernommen werden. 
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Die nachfolgenden Erläuterungen zu den zwei unterschiedlichen Konzepten erfolgen in enger Anlehnung an 
die methodologischen Einführungen, die dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften vom fran­
zösischen Landwirtschaftsministerium übermittelt worden sind. 
Nach der Methode des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften, wie auch der FAO, werden den 
Einzeldüngern der drei Hauptnährstoffe die Menganteile der Mischdünger zugezählt also nicht gesondert 
ausgewiesen. Die Anteile der chemisch aufgeschlossenen Dünger, Komplexdünger genannt, werden dagegen 
gesondert ausgewiesen. Die bisherige französische Statistik konnte dieser Regelung nur bei Stickstoffdünger 
Rechnung tragen. Bei Phosphat- und Kalidünger wurden bisher keine gesonderten Angaben über die Komplex­
dünger zur Verfügung gestellt, so daß jeweils die Anteile sowohl der Mischdünger wie auch der Komplex­
dünger den Einzeldüngern zugeordnet worden sind. 
Die bisherigen französischen Angaben setzten sich nach folgendem Schema zusammen : 
1 . Lieferungen von Einzeldünger an die Landwirtschaft 
2. Lieferungen von Einzeldünger an Fabrikanten von Mehrnährstoffdünger (Verarbeitung zu Misch- oder 
Komplexdünger). 
Nach diesem System war es nicht möglich, Komplexdünger gesondert auszuweisen. Die für Stickstoff dennoch 
ausgewiesenen Mengen entsprachen nach französischer Ansicht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. 
Aus diesen Gründen wurde für die französische Düngemittelstatistik ab 1964/65 national eine neue Methode 
eingeführt. Hiernach wurden erstmalig folgende Gruppierungen vorgenommen : 
1. Als „Einzeldünger" zählen nur noch die Lieferungen von Einzeldünger an die Landwirtschaft. 
2. Die Lieferungen von Einzeldünger an Fabrikanten von Mehrnährstoffdünger (Misch- und Komplexdünger) 
werden als „Mehrnährstoffdünger" ausgewiesen. 
3. Für den Posten „Stickstoff- bzw. Phosphat- bzw. Kalianteil der Komplexdünger" der SAEG-Statistik gibt es 
nach der neuen französischen Methode keine Angaben. Dafür werden die Komplexdünger außerhalb des 
bisherigen Schemas gesondert ausgewiesen. 
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Remarques préliminaires 
(Deutscher Text Seite 89) 
La partie IV constitue la suite d'une publication qui a débuté en 1960 et qui a paru depuis lors chaque année ') . 
Afin d'avoir le meilleur aperçu possible de l'évolution de la consommation d'engrais, toutes les données publiées 
jusqu'à présent, sauf par suite du manque de place, celles des campagnes 1951/52, 1952/53 et 1953/54,ont été 
reprises dans ce numéro. On trouvera également dans quelques cas une comparaison avec les chiffres d'avant-
guerre. Par «avant-guerre», il faut comprendre une des dernières années avant la guerre, celle-ci n'étant, 
toutefois, pas la même pour tous les pays. 
En ce qui concerne les chiffres indiqués par l'OSCE comme a consommation », il ne s'agit pas de la consommation 
effective, mais des livraisons de l'industrie aux distributeurs de produits agricoles sans tenir compte des variations 
des stocks. La période se situe entre le 1e r juillet et le 30 juin; pour la France, entre le 1e r mai et le 30 avril. A 
partir de 1964/65, la France a établi d'autres périodes pour sa statistique des engrais *). 
La répartition de la consommation d'engrais par catégorie se base sur le concept élaboré en son temps par l'OCDE. 
L'ensemble de la consommation des trois principaux fertilisants se rapporte d'une part à la superficie agricole 
utilisée et d'autre part à la somme des cultures de plein champ, des cultures horticoles et des cultures per­
manentes. Ces superficies sont recensées par la plupart des Etats membres vers le milieu de l'année, générale­
ment en mai. C'est pourquoi la consommation d'engrais au cours de la campagne se rapporte aux surfaces 
recensées au cours du second semestre de la même campagne, et non plus à celles recensées au cours du second 
semestre de la campagne écoulée. Ainsi, par exemple, la consommation d'engrais de l'année 1964/65 est basée 
sur les superficies de l'année 1965. Une exception n'est faite à cette règle que pour chaque dernière année, 
lorsque les données sur la statistique de l'utilisation du sol ne sont pas encore disponibles. 
En ce qui concerne les engrais composés, on soulignera que les engrais mélangés mécaniquement (engrais 
composés) sont déjà compris dans chaque nature d'engrais, alors que les engrais complexes, chimiquement 
composés, sont indiqués par catégorie d'engrais séparément. 
Le fascicule 1/1966 de la série «Statistique Agricole» contenait pour la première fois des données ventilées 
sur la consommation d'engrais complexes. Ce chapitre se poursuit dans le fascicule suivant. Pour des plus amples 
renseignements, on se reportera aux remarques préliminaires du fascicule 1/1966 de la série «Statistique 
Agricole ». 
Par t ie spéciale « F r a n c e » 
La consommation d'engrais en France au cours des années 1964/65 (données définitives) et 1965/66 (données 
provisoires) est indiquée dans le présent fascicule selon deux méthodes différentes. Le Ministère français de 
l'Agriculture, qui transmet chaque année les chiffres de consommation à l'Office Statistique des Communautés 
Européennes, a modifié récemment le concept de sa statistique des engrais. Les données des paragraphes B, 
C et F de ce fascicule sont basées sur la méthode employée jusqu'à présent (comparable aux données des 
autres pays), alors que les chiffres contenus dans la partie spéciale « France » sont basés sur la nouvelle méthode 
de la France. 
' ) N" 10 de la Série «Informat ions de la statistique agr icole», N° 4/1961, 4/1962, 6/1963, 6/1964 et 1/1966 de la série «Stat ist ique 
agricole). 
2) Depuis 1964/65, pour les engrais azotés, à l'exclusion des engrais composés, la période se situe entre le 1 " jui l let et le 30 j u i n ; 
pour tous les engrais phosphatés et potassiques de même que pour tous les engrais composés et complexes (y compris leurs com­
posants azotés), entre le 1 " mai et le 30 avr i l . Dans le présent fascicule, il a fal lu ten i r compte de cette disposition pour tous les 
chiffres de la France indiqués depuis 1964/65. 
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Les explications suivantes des deux différentes méthodes s'appuient sur les données méthodologiques trans­
mises à l'Office Statistique des Communautés Européennes par le Ministère français de l'Agriculture. 
Selon la méthode de l'Office Statistique des Communautés Européennes comme de la FAO, on ajoute à chaque 
type d'engrais simple des trois principaux fertilisants la quantité d'engrais mélangés, au lieu de l'indiquer 
séparément. La quantité d'engrais chimiquement composés, appelés engrais complexes, est, par contre, indiquée 
séparément. Jusqu'à présent, la statistique française ne pouvait tenir compte de cette disposition que pour 
les engrais azotés. En ce qui concerne les engrais phosphatés et potassiques, on ne disposait pas de données 
particulières sur les engrais complexes, c'est-à-dire que les quantités d'engrais mélangés et d'engrais complexes 
ont été ajoutées à chaque type d'engrais. 
Jusqu'à maintenant, les données françaises s'établissaient selon le schéma suivant : 
1 . Livraisons directes d'engrais simples à la culture plus 
2. Livraisons d'engrais simples aux fabricants d'engrais composés, destinés à devenir soit des engrais mélangés, 
soit des engrais complexes. 
D'après ce système, il n'était pas possible d'indiquer à part les engrais complexes. Selon le point de vue fran­
çais actuel, les quantités d'azote indiquées ne correspondaient pas à la réalité. 
C'est pour cette raison qu'à partir de 1964/65, une nouvelle méthode de statistique des engrais a été élaborée 
en France. D'après cette méthode, les regroupements suivants ont été entrepris : 
1 . Seules les livraisons directes d'engrais simples à la culture comptent comme «engrais simples». 
2. Les livraisons d'engrais simples aux fabricants d'engrais composés (engrais mélangés et engrais complexes) 
sont indiquées comme «engrais composés». 
3. D'après la nouvelle méthode française, il n'existe pas de données pour le poste «.teneur en azote, en phos-
phate ou en potasse des engrais complexes». En revanche, les engrais complexes seront indiqués à part, en 
dehors du schéma en vigueur jusqu'à présent. 
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Par t ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
Β : Consommation d'engrais simples et composés de la Communauté 
Düngemittel/Eng rais 
Vorkrieg 
Avant­
guerre 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 (prov.) 
1. Verbrauch an Stickstoff­, Phosphat­ und Kal idünger 1. Consommat ion d'engrais azotés, phosphatés e t potassiques 
a. In 1 000 Tonnen Reinnährstoff a. En 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
Stickstoffdünger 
Phosphatdünger 
Kal idünger. 
772 
1 231 
1 026 
1 015 
1 374 
1 383 
1 325 
1 821 
1 714 
1 383 
1 846 
1 808 
1 492 
1 971 
1 837 
1 628 
2 098 
2 045 
1 667 
2 098 
2 096 
1 795 
2 207 
2 155 
1 835 
2 212 
2 156 
1 946 
2 290 
2 296 
2 259 
2 438 
2 418 
2 321 
2 600 
2 570 
2 428 
2 779 
2 661 
2 645 
2 828 
2 683 
b. In Meßzif fern (% 1952/53­1954/55 = 100) b. Indices ( % 1952/53­1954/55 = 100) 
Engrais azotés. 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
63 
75 
63 
83 
84 
86 
108 
111 
106 
113 
113 
112 
122 
120 
114 
133 
128 
127 
136 
128 
130 
147 
135 
133 
150 
135 
133 
159 
140 
142 
185 
149 
150 
190 
159 
159 
198 
169 
165 
216 
172 
166 
c. In kg je ha landwirtschaftl ich genutzter Fläche ') c. En kg par ha de superficie agricole utilisée ' ) 
Sitckstoffdünger 
Phosphatdünger 
Kal idünger. 
10,4 
16,6 
13,8 
14,2 
19,2 
19,4 
18,4 
25,3 
23,9 
19,0 
25,3 
24,8 
20,5 
27,1 
25,2 
22,3 
28,8 
28,1 
22,9 
28,8 
28,8 
24,7 
30,3 
29,6 
25,3 
30,5 
29,8 
26,9 
31,7 
31,7 
31,4 
33,9 
33,6 
32,4 
36,3 
35,9 
34,0 
39,0 
37,3 
37,12) 
39,72) 
37,6s) 
d. In kg je ha Acker­ und Gar ten land sowie Dauerkul turen 1) d. En kg par ha de terres arables et cultures permanentes ') 
Engrais azotés. 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
β 
, 
■ 
21,9 
29,7 
29,9 
28,3 
39,0 
36,7 
29,6 
39,5 
38,7 
31,9 
42,1 
39,3 
34,7 
44,7 
43,6 
35,5 
44,7 
44,7 
38,3 
47,1 
46,0 
39,5 
47,6 
46,4 
41,9 
49,3 
49,5 
49,0 
52,9 
52,5 
50,9 
57,0 
56,3 
53,9 
61,7 
59.1 
58,82) 
62,82) 
59,62) 
2. Verhäl tnis der Düngemi t te la r ten 2. Rapport entre les catégories d'engrais 
Phosphat­ zu Stickstoffdünger/engrais phos­
phatés ­ engrais azotés (N = 1) 
Kal i ­ zu Stickstoffdünger/engrais potassiques­
engrais azotés (N = 1) 
1,6 
1,3 
1,4 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,1 
1.1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
' ) Siehe Abschnitt F, Tabelle 2. 
CAÍ * ) Flächen von 1965. 
') Voir chapitre F, tableau 2. 
') Superficies de 1965. 
Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
Β : Verbrauch der Gemeinschaft an Ein­ und Mehrnährstoffdünger 
Par t ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
Β : Consommation d'engrais simples et composés de la Communauté 
Düngemittelsorten 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 (prov.) 
Nature d'engrais 
3. Verbrauch an Stickstoffdünger 3. Consommat ion d'engrais azotés 
a. In 1 000 Tonnen Reinnährstoff a. En 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
Ammonsulfat 
Ammonsalpetersorten ' ) 
Natronsalpeter 2) 
Kalksalpeter 
Kalkstickstoff 
Andere Stickstoffdüngemittel1). 
Stickstoffanteil der Komplex­
dünger 
Insgesamt 
226,2 
639,2 
40,8 
129,4 
119,2 
9,5 
160,8 
1 325 
223,7 
671,6 
34,1 
131,2 
114,8 
10,0 
197,3 
1 383 
229,7 
721,9 
33,8 
135,7 
122,4 
12,6 
236,0 
1 492 
229,7 
817,0 
34,6 
129,7 
118,0 
15,1 
284,2 
1 628 
229,7 
816,3 
27,3 
125,5 
132,2 
21,5 
314,7 
1 667 
236,8 
872,8 
25,0 
135,8 
126,1 
30,4 
368,3 
1 795 
215,0 
910,4 
19,9 
129,0 
128,0 
30,3 
402,0 
1835 
206,3 
984,5 
21,1 
123,6 
115,2 
33,5 
461,4 
1 946 
210,2 
1 164,3 
20,5 
150,0 
120,7 
46,7 
546,1 
2 258 
203,5 
1 197,0 
18,5 
132,1 
123,1 
52,5 
594,8 
2 322 
198,4 
1 271,9 
16,2 
115,7 
122,3 
55,8 
647,7 
2 428 
200,3 
1 352,4 
14,1 
118,2 
134,5 
78,5 
746,8 
2 645 
Sulfate d'ammoniaque 
Sortes de ni t rate d 'ammon. ' ) 
N i t ra te de soude 2) 
N i t ra te de chaux 
Cyanamide calcique 
Autres engrais azotés ' ) 
Teneur en azote des engrais 
complexes 
Total 
b. In Meßzif fern ( 0 1952/53­1954/55 = 100) b. Indices ( 0 1952/53­1954/55 = 100) 
Ammonsulfat 
Ammonsalpetersorten1) . . 
Natronsalpeter 2 ) . . . . 
Kalksalpeter 
Kalkstickstoff 
Andere Stickstoffdüngemittel1). 
Stickstoffanteil der Komplex­
dünger 
Insgesamt 
103 
109 
119 
108 
96 
113 
127 
108 
102 
114 
100 
110 
92 
118 
156 
113 
104 
123 
99 
114 
98 
148 
187 
122 
104 
139 
101 
109 
95 
179 
225 
133 
104 
139 
80 
105 
106 
254 
249 
136 
108 
148 
73 
114 
101 
360 
292 
147 
98 
155 
58 
108 
103 
356 
318 
150 
94 
167 
62 
104 
92 
394 
365 
159 
96 
198 
60 
126 
97 
549 
432 
185 
93 
203 
54 
111 
99 
618 
471 
190 
90 
216 
47 
97 
98 
656 
513 
198 
91 
230 
41 
99 
108 
924 
591 
216 
Sulfate d'ammoniqaue 
Sortes de n i t ra te d 'ammon. ' ) 
N i t ra te de soude 2) 
N i t ra te de chaux 
Cyanamide calcique 
Autres engrais azotés ' ) 
Teneur en azote des engrais 
complexes 
Total 
c. In Prozent nach Sorten (%) c. Répart i t ion selon la nature d'engrais (%) 
Ammonsulfat 
Ammonsalpetersorten ' ) 
Natronsalpeter 2 ) . . . . 
Kalksalpeter 
Kalkstickstoff 
Andere Stickstoffdüngemittel1). 
Stickstoffanteil der Komplex­
dünger 
Insgesamt 
17,1 
48,2 
3,1 
9,8 
9,0 
0,7 
12,1 
100 
16,2 
48,6 
2,5 
9,5 
8,3 
0,7 
14,2 
100 
15,4 
48,4 
2,3 
9,1 
8,2 
0,8 
15,8 
100 
14,1 
50,2 
2,1 
8,0 
7,3 
0,9 
17,4 
100 
13,8 
49,0 
1,6 
7,5 
7,9 
1,3 
18,9 
100 
13,2 
48,6 
1,4 
7,6 
7,0 
1,7 
20,5 
100 
11,7 
49,7 
1,1 
7,0 
7,0 
1,6 
21,9 
100 
10,6 
50,6 
1,1 
6,4 
5,9 
1,7 
23,7 
100 
9,3 
51,6 
0,9 
6,6 
5,3 
2,1 
24,2 
100 
8,8 
51,5 
0,8 
5,7 
5,3 
2,3 
25,6 
100 
8,2 
52,4 
0,7 
4,7 
5,0 
2,3 
26,7 
100 
7,6 
51,1 
0,5 
4,5 
5,1 
3,0 
28,2 
100 
Sulfate d'ammoniaque 
Sortes de n i t ra te d 'ammon. 1) 
N i t r a te de soude 2) 
N i t ra te de chaux 
Cyanamide calcique 
Autres engrais azotés 1) 
Teneur en azote des engrais 
complexes 
Total 
4. Verbrauch an Phosphatdünger 4. Consommat ion d'engrais phosphatés 
a. In 1 000 Tonnen Reinnährstoff a. En 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
Superphosphat 
einfach 
konzentr iert . . . 
Thomasphosphat . . . . 
Gemahlene Rohphosphate . 
Andere Phosphatdüngemittel . 
Phosphatanteil der Komplex­
dünger 
Insgesamt 
664,2 
24,5 
758,9 
113,8 
87,7 
171,7 
1821 
648,4 
59,5 
759,1 
108,2 
54,0 
216,3 
1 846 
605,8 
67,8 
865,3 
105,2 
60,6 
266,8 
1 971 
586,0 
87,2 
911,9 
132,3 
56,5 
324,2 
2 098 
568,6 
98,2 
879,9 
133,8 
63,6 
353,6 
2 098 
525,5 
109,9 
966,3 
123,1 
56,5 
425,2 
2 207 
575,4 
139,2 
911,6 
97,2 
44,0 
445,0 
2 212 
569,6 
167,0 
901,0 
199,1 
48,2 
405,2 
2 290 
583,3 
182,6 
952,2 
201,0 
48,9 
469,5 
2 437 
585,2 
225,6 
1 026,1 
225,6 
55,4 
482,2 
2 600 
627,2 
267,9 
1 044,4 
264,4 
73,2 
501,8 
2 779 
623,4 
285,6 
1 035,0 
258,4 
67,8 
557,8 
2 828 
Superphosphate 
simple 
concentré 
Scories de déphosphoration 
Phosphates moulus 
Autres engrais phosphatés 
Teneur en P2O3 des engrais 
complexes 
Total 
b. In Meßzif fern ( 0 1952/53-1954/55 = 100) b. Indices ( 0 1952/53-1954/55 = 100) 
Superphosphat 
einfach 
konzentr iert 
Thomasphosphat . . . . 
Gemahlene Rohphosphate . 
Andere Phosphatdüngemittel . 
Phosphatanteil der Komplex­
dünger 
Insgesamt 
107 
71 
107 
117 
140 
143 
111 
105 
173 
107 
112 
86 
180 
113 
98 
197 
122 
109 
96 
222 
120 
95 
254 
129 
137 
90 
270 
128 
92 
286 
124 
138 
101 
294 
128 
85 
320 
136 
127 
90 
354 
135 
93 
446 
128 
100 
70 
371 
135 
92 
535 
127 
206 
77 
337 
140 
94 
585 
134 
208 
78 
391 
149 
94 
723 
145 
233 
88 
401 
159 
101 
859 
147 
273 
117 
418 
169 
101 
915 
146 
267 
108 
464 
172 
Superphosphate 
simple 
concentré 
Scories de déphosphoration 
Phosphates moulus 
Autres engrais phosphatés 
Teneur en P»Os des engrais 
complexes 
Total 
c. In Prozent nach Sorten (%) c. Répart i t ion selon la nature d'engrais (%) 
Superphosphat 
einfach 
konzentr iert 
Thomasphosphat 
Gemahlene Rohphosphate . 
Andere Phosphatdüngemittel . 
Phosphatanteil der Komplex­
dünger 
Insgesamt 
36,5 
1,3 
41,7 
6,3 
4,8 
9,4 
100 
35,1 
3,2 
41,2 
5,9 
2,9 
11,7 
100 
30,8 
3,4 
43,9 
5,3 
3,1 
13,5 
100 
27,9 
4,1 
43,5 
6,3 
2,7 
15,5 
100 
27,1 
4,7 
41,9 
6,4 
3,0 
16,9 
100 
23,8 
5,0 
43,8 
5,6 
2,5 
19,3 
100 
26,0 
6,3 
41,2 
4,4 
2,0 
20,1 
100 
24,9 
7,3 
39,3 
8,7 
2,1 
17,7 
100 
23,9 
7,5 
39,1 
8,2 
2,0 
19,3 
100 
22,5 
8,7 
39,5 
8,7 
2,1 
18,5 
100 
22,6 
9,6 
37,6 
9,5 
2,6 
18,1 
100 
22,1 
10,1 
36,6 
9,1 
2,4 
19,7 
100 
Superphosphate 
simple 
concentré 
Scories de déphosphoration 
Phosphates moulus 
Autres engrais phosphatés 
Teneur en PaOs des engrais 
complexes 
Total 
') Für die Jahre ab 1960/61 ist eine weitere Untergliederung in Abschnitt F, Tabelle 3 gegeben . 
*) Ohne Bundesrepublik Deutschland, deren Verbrauch an Natronsalpeter in „Kalksalpeter'4 ent-
halten ist. 
') A partir de 1960/61 on trouve une répartition plus détaillée dans le chapitre F, tableau 3. 
") Sans la République Fédérale d'Allemagne, où la consommation de ces engrais est comprise dans 
le poste « Nitrate de chaux». 
I n 
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Tei l I V : Verbrauch an Handelsdünger 
Β : Verbrauch der Gemeinschaft an Ein­ und Mehrnährstoffdünger 
Par t ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
Β : Consommation d'engrais simples et composés de la Communauté 
Düngemittelsorten 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 (prov.) 
Nature d'engrais 
5. Verbrauch an Kal idünger 5. Consommat ion d'engrais potassiques 
a. In 1 000 Tonnen Reinnährstoff a. En 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
Schwefelsaures Kali 
Kalidüngesalz 
mehr als 45 % KaO . . 
20—45 % K2O . . . 
Kalirohsalze bis 20 % KaO. 
Andere Kalidüngemittel 
Kal iantei l der Komplexdünger 
Insgesamt . . . . 
50,0 
493,9 
884,0 
97,7 
61,6 
126,7 
1714 
55,9 
576,8 
858,1 
100,3 
59,6 
157,5 
1 808 
54,3 
601,9 
817,3 
97,5 
63,5 
202,4 
1837 
65,0 
734,1 
860,8 
81,7 
65,4 
238,0 
2 045 
69,3 
816,1 
802,0 
74,9 
64,0 
270,2 
2 096 
68,4 
835,7 
765,0 
88,7 
63,0 
334,3 
2 155 
83,0 
890,4 
685,0 
70,8 
59,2 
367,6 
2 156 
97,1 
1 031,7 
628,6 
66,6 
55,2 
416,8 
2 296 
101,6 
1 079,7 
596,6 
58,0 
53,5 
528,9 
2 418 
102,5 
1 204,5 
620,5 
60,0 
52,3 
530,0 
2 570 
104,3 
1 336,2 
561,1 
62,8 
46,2 
549,9 
2 661 
106,3 
1 326,7 
533,8 
51,8 
46,6 
617,4 
2 683 
Sulfate de potasse 
Chlorure de potasse 
45 % KaO et plus 
20—45 % KaO 
Sels bruts de potasse maximum 
2 0 % KaO 
Aut re engrais potassiques 
Teneur en potasse des engrais 
complexes 
Total 
b. In Meßzif fern ( 0 1952/53­1954/55 = 100) b. Indices ( 0 1952/53­1954/55 = 100) 
Schwefelsaures Kali 
Kalidüngesalz 
mehr als 45 % KaO . . 
20—45 % K2O . . . 
Kalirohsalze bis 20 % KaO. 
Andere Kal idüngemittel 
Kaliantei l der Komplexdünger 
Insgesamt . . . . 
114 
117 
101 
76 
110 
137 
106 
128 
137 
98 
78 
106 
170 
112 
124 
143 
94 
76 
113 
218 
114 
149 
174 
99 
64 
117 
257 
127 
158 
194 
92 
58 
114 
291 
130 
156 
199 
88 
69 
112 
360 
133 
190 
211 
78 
55 
106 
396 
133 
222 
245 
72 
52 
99 
449 
142 
232 
256 
68 
45 
96 
570 
150 
235 
286 
71 
47 
93 
571 
159 
239 
317 
64 
49 
83 
593 
165 
243 
315 
61 
40 
83 
665 
166 
Sulfate de potasse 
Chorure de potasse 
45 % KaO et plus 
20—45 % KaO 
Sels bruts de potasse maximum 
2 0 % KaO 
Autres engrais potassiques 
Teneur en potasse des engrais 
complexes 
T o t a l 
c. In Prozent nach Sorten (%) c. Répart i t ion selon la na ture d'engrais (%) 
Schwefelsaures Kali 
Kalidüngesalz 
mehr als 45 % KaO . . . 
20—45 % KaO . . . . 
Kalirohsalze bis 2 0 % KaO. . 
Andere Kal idüngemittel 
Kal iantei l der Komplexdünger 
Insgesamt 
2,9 
28,8 
51,6 
5,7 
3,6 
7,4 
100 
3,1 
31,9 
47,5 
5,5 
3,3 
8,7 
100 
3,0 
32,8 
44,5 
5,3 
3,4 
11,0 
100 
3,2 
35,9 
42,1 
4,0 
3,2 
11,6 
100 
3,3 
38,9 
38,3 
3,6 
3,0 
12,9 
100 
3,2 
38,8 
35,5 
4,1 
2,9 
15,5 
100 
3,8 
41,3 
31,8 
3,3 
2,7 
17,1 
100 
4,2 
44,9 
27,4 
2,9 
2,4 
18,2 
100 
4,2 
44,6 
24,7 
2,4 
2,2 
21,9 
100 
4,0 
46,9 
24,2 
2,3 
2,0 
20,6 
100 
3,9 
50,2 
21,1 
2,4 
1,7 
20,7 
100 
4,0 
49,5 
19,9 
1,9 
1,7 
23,0 
100 
Sulfate de potasse 
Chlorure de potasse 
45 % KaO et plus 
20—45 % KaO 
Sels bruts de potasse maximum 
2 0 % K a O 
Autres engrais potassiques 
Teneur en potasse des engrais 
complexes 
Total 
Tei l I V : Verbrauch an Handelsdünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein- und Mehrnährstoffdünger 
Part ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
Länder/Pays 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
(prov.) 
1. Verbrauch an Stickstoffdünger insgesamt 1. Consommat ion to ta le d'engrais azotés 
a. In 1 000 Tonnen Reinnährstoff 
Deutschland (BR) 
France ') 
Ital ia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
a. En 1 000 tonnes d'éléments fert i l isants 
291,6 
218,0 
111,3 
96,7 
51,5 
3,0 
772 
363,9 
262,6 
154,6 
155,7 
75,7 
3,4 
1 015 
455,4 
347,9 
237,9 
187,0 
93,3 
3,7 
1 325 
474,5 
381,1 
253,9 
184,3 
85,3 
3,7 
1 383 
530,2 
402,9 
273,9 
193,7 
87,7 
3,7 
1 492 
569,5 
488,8 
268,7 
209,0 
88,7 
3,7 
1 628 
577,5 
480,8 
298,3 
209,2 
97,5 
3,9 
1 667 
624,6 
504,8 
350,8 
212,0 
98,6 
4,5 
1 795 
618,3 
564,9 
322,6 
223,7 
100,3 
4,8 
1 835 
621,1 
624,7 
347,7 
243,0 
104,5 
4,7 
1 946 
773,8 
682,8 
376,5 
293,8 
126,0 
5,6 
2 259 
746,5 
778,8 
375,0 
289,7 
126,1 
5,3 
2 321 
784,6 
818,5 
403,6 
293,7 
122,3 
5,3 
2 428 
873,8 
840,4 
466,2 
310,8 
146,6 
6,8 
2 645 
b. In Meßzif fern ( 0 1952/53 
Deutschland (BR) 
France1) 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
E W G / C E E 
1954/55 = 100) b. Indices ( 0 1952/53 -1954/55 = 100) 
66 
71 
53 
56 
57 
81 
63 
83 
85 
74 
90 
83 
92 
83 
104 
114 
113 
108 
103 
100 
108 
108 
124 
121 
107 
94 
100 
113 
121 
131 
131 
112 
96 
100 
122 
129 
159 
128 
121 
97 
100 
133 
131 
157 
142 
121 
107 
105 
136 
142 
165 
167 
123 
108 
122 
147 
141 
184 
154 
130 
110 
130 
150 
141 
204 
166 
141 
115 
127 
159 
176 
223 
179 
170 
138 
151 
185 
170 
254 
179 
168 
139 
143 
190 
178 
267 
192 
170 
134 
143 
198 
199 
274 
222 
180 
161 
184 
216 
c. In kg N je ha landwirtschaftl ich genutzter F läche 1 
Deutschland (BR) 
France ') 
Ital ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
c. En kg N par ha de superficie agricole ut i l isé2 ) 
19,8 
6,4 
5,3 
41,9 
29,3 
18,7 
10,4 
25,6 
7,9 
7,9 
66,8 
42,5 
23,7 
14,2 
31,7 
10,4 
12,0 
80,8 
53,9 
26,3 
18,4 
33,0 
11,1 
12,7 
79,7 
49,3 
26,3 
19,0 
36,9 
11,8 
13,7 
83,8 
51,0 
26,4 
20,5 
39,7 
14,2 
13,4 
90,4 
51,5 
26,4 
22,3 
40,4 
14,0 
15,0 
90,4 
56,8 
28,2 
22,9 
43,9 
14,7 
17,6 
91,3 
57,5 
31,8 
24,7 
43,6 
16,5 
16,3 
96,4 
58,8 
34,7 
25,3 
43,9 
18,2 
17,6 
104,9 
61,6 
34,3 
26,9 
54,8 
20,0 
19,2 
126,8 
74,8 
41,3 
31,4 
53,0 
23,0 
19,7 
127,0 
75,5 
39,2 
32,4 
56,6 
24,2 
20,6 
129,4 
73,8 
39,2 
34,0 
63,2 
24,9') 
23,83) 
136.93) 
89,1 
50,4 
37,13) 
d. In kg N je ha Acker- und Gartenland sowie Dauerku l tu ren 2 ) d. En kg N par ha de terres arables et cultures permanentes 2 ) 
Deutschland (BR) 
France f) 
Ital ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EWG/CEE 
') Siehe auch Vorbemerkungen, Sonderteil „Frankreich" 
') Siehe Abschnitt F, Tabelle 2. 
*) Flächen von 1965. 
. 
42,3 
12,5 
10,7 
144,8 
74,3 
41,1 
21,9 
52,2 
16,5 
16,1 
174,0 
93,6 
46,7 
28,3 
54,4 
18,2 
17,1 
170,0 
85,0 
46,5 
29,6 
61,0 
19,1 
18,4 
179,4 
88,6 
47,2 
31,9 
65,8 
23,1 
18,0 
196,6 
88,9 
47,5 
34,7 
67,0 
22,6 
20,0 
197,4 
102,1 
51,2 
35,5 
73,3 
23,7 
23,5 
199,4 
104,1 
58,6 
38,3 
73,0 
26,6 
21,9 
213,0 
107,3 
64,2 
39,5 
73,7 
29,4 
23,6 
235,5 
114,1 
64,4 
41,9 
92,1 
32,4 
25,8 
289,7 
133,2 
78,1 
49,0 
89,1 
37,7 
25,7 
289,7 
134,3 
74,6 
50,9 
96,3 
40,2 
27,8 
296,7 
131,8 
75,1 
53,9 
107,8 
41,33) 
32,13) 
313,93) 
160,4 
98,0 
58,83) 
') Voir remarques préliminaires, partie spéciale « France ». 
a) Voir chapitre F, tableau 2. 
3) Superficies de 1965. 
NO 
co Tei l I V : Verbrauch an Handelsdünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein­ und Mehrnährstoffdünger 
Part ie I V : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
Düngemittelsorten 
Nature d'engrais 
Länder 
Pays 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
(prov.) 
2. Verbrauch an Stickstoffdünger nach einzelnen Sorten 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
2. Consommat ion des différentes sortes d'engrais azotés 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
Ammonsulfat 
Sulfate d'ammo­
niaque 
Ammonsalpeter­
sorten ' ) 
Sortes de ni t rate 
d'ammoniaque1) 
Natronsalpeter 
N i t ra te de soude 
Kalksalpeter 
N i t ra te de chaux 
D 
F2) 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D 
F) 
I 
N 
B 
L 
CEE 
D3) 
F2) 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D3) 
Ρ) 
I 
Ν 
Β 
L 
CEE 
73 739 
78 187 
6 502 
16 000 
175 495 
9 804 
122 779 
51 200 
4 032 
1 800 
21 387 
33 659 
16 587 
900 
58 702 
45 600 
104167 
3 521 
13 767 
471 
226 228 
228 963 
172 700 
26 117 
141 839 
66 855 
2 738 
639 212 
22 800 
7 451 
5 301 
5 155 
55 
40 762 
25 470 
37 100 
50 731 
15 472 
155 
430 
129 358 
56 299 
49 700 
101 288 
2 969 
13 086 
401 
223 743 
242 026 
200 200 
30 601 
137 639 
58 523 
2 598 
671 587 
18 300 
7 287 
3 840 
4 760 
4 
34 191 
27 094 
34 300 
54 317 
14 926 
331 
248 
131 216 
56 440 
53 600 
105 015 
2 973 
11 347 
368 
229 743 
260 855 
208 600 
45 915 
145 634 
58 354 
2 541 
721 899 
18 200 
6 968 
3 685 
4 945 
37 
33 835 
31 345 
34 800 
53 449 
15 463 
357 
309 
135 723 
56 033 
60 000 
110 524 
2 450 
10 391 
342 
229 740 
280 243 
265 500 
50 789 
158 157 
59 549 
2 781 
817 019 
17 400 
7 885 
3 618 
5 647 
16 
34 566 
29 583 
37 600 
47 467 
14 619 
264 
121 
129 654 
51 071 
50 580 
113 576 
2 849 
11 322 
320 
229 718 
272 478 
261 415 
56 450 
155 280 
67 865 
2 797 
816 285 
13 680 
5 539 
4 383 
3 661 
20 
27 283 
26 407 
35 055 
47 425 
15 348 
967 
274 
125 476 
50 476 
48 945 
122 460 
2 794 
11 800 
337 
236 812 
298 552 
285 740 
62 820 
155 667 
66 810 
3 183 
872 722 
12 262 
4 847 
4 364 
3 554 
16 
25 043 
31 262 
35 003 
50 516 
16 976 
1 718 
356 
135 831 
48 370 
46 375 
105 420 
3 018 
11 571 
285 
215 039 
281 565 
330 309 
62 699 
165 004 
67 168 
3 616 
910 361 
11 774 
111 
3 978 
4 000 
11 
19 879 
26 693 
36 390 
48 853 
15 122 
1 753 
188 
128 999 
43 961 
47 452 
102 060 
2 738 
9 870 
261 
206 342 
293 494 
376 824 
66 318 
174 209 
70 025 
3 645 
934 515 
8 947 
3 790 
3 879 
4 480 
11 
21 107 
25 754 
30 366 
49 994 
16 042 
1 200 
240 
123 596 
46 495 
46 972 
108 490 
3 000 
4 996 
241 
210 194 
384 209 
411 882 
74 450 
212 000 
77 355 
4 362 
1 164 258 
9 496 
2 600 
5 000 
3 362 
12 
20 470 
35 663 
35 335 
55 554 
21 000 
2 040 
381 
149 973 
41 506 
44 915 
105 241 
2 800 
8 776 
250 
203 438 
368 384 
463 779 
75 268 
211 800 
73 706 
4 061 
1 196 998 
9 471 
— 
4 200 
4 771 
10 
18 452 
24 981 
38 824 
50 331 
16 400 
1 421 
110 
132 067 
41 845 
39 818 
107 583 
2 630 
6 344 
171 
198 391 
399 378 
487 202 
87 608 
222137 
71 067 
3 970 
1 271 862 
8 110 
— 
4 688 
3 433 
14 
16 245 
23 957 
22 239 
53 142 
15 084 
1 215 
99 
115 736 
42 626 
34 304 
114 563 
2 499 
6 160 
154 
200 306 
458 942 
471 702 
104 682 
233 176 
79 300 
4 614 
1 352 416 
5 831 
— 
4 795 
3 442 
5 
14 073 
23 944 
22 712 
53 933 
16 066 
1 329 
226 
118 210 
Kalkstickstoff 
Cyanamide 
calcique 
Andere Stickstoff­
düngemittel f ) 
Autres engrais 
azotés 1) 
Stickstoffanteil der 
Komplexdünger 
Teneur en azote 
des engrais 
complexes 
Insgesamt 
Total 
D 
Ρ) 
I 
Ν 
Β 
L 
EWG 
D 
Ρ) 
I 
Ν«) 
Β 
L 
CEE 
D 
F2) 
I 
Ν4) 
Β 
L 
EWG 
D 
Ρ) 
Ν 
Β 
L 
CEE 
68 051 
23 879 
3 537 
3 300 
624 
762 
24 653 
4 230 
6 327 
363 949 
262 000 
154 553 
155 732 
73 200 
3400 
1 012 834 
70 898 
8 900 
34172 
690 
4 534 
9 
119 203 
1 243 
7 200 
752 
350 
— 
9 545 
70 077 
53 600 
14 505 
20 148 
2 496 
— 
160 826 
455 353 
347 900 
237 895 
186 971 
93 312 
3 703 
1 325 134 
67 450 
7 600 
34 435 
453 
4 393 
428 
114 759 
1 064 
7 200 
1 317 
408 
— 
9 989 
80 565 
63 800 
24 630 
24 459 
3 790 
18 
197 062 
474 498 
381 100 
253 875 
184 286 
85 291 
3 697 
1 382 747 
81 900 
5 600 
29 183 
682 
4 622 
386 
122 373 
1 724 
7 300 
838 
618 
2 072 
— 
12 552 
97 965 
74 800 
32 553 
24 611 
6 045 
26 
236 000 
530 229 
402 900 
273 921 
193 666 
87 742 
3 667 
1 492 125 
86 995 
4 300 
19 598 
858 
5 848 
432 
118 031 
2 240 
9 700 
1 675 
586 
905 
— 
15 106 
114 390 
93 400 
40 722 
28 671 
6 046 
21 
284 150 
569 484 
488 800 
268 660 
208 959 
88 650 
3 713 
1 628 266 
97 742 
4175 
23 273 
792 
5 761 
432 
132 185 
2 231 
12 845 
4 619 
723 
1 077 
— 
21 495 
127 609 
103 025 
47 445 
29 806 
6 804 
46 
314 735 
577 538 
480 775 
298 327 
209 181 
97 457 
3 899 
1 667 177 
95 763 
2 940 
19 898 
788 
6 281 
459 
126 129 
4 196 
14 375 
9 655 
757 
1 449 
— 
30 432 
144 312 
105 565 
80 573 
30 657 
7 021 
129 
368 257 
624 561 
504 830 
350 769 
212 003 
98 633 
4 480 
1 795 276 
99 713 
2 878 
18 778 
344 
5 696 
614 
128 023 
■ s ) 
16 535 
11 620 
575 
1 617 
— 
30 347 
161 980 
120 639 
75 122 
35 661 
8 481 
105 
401 988 
618 321 
564 900 
322 603 
223 702 
100 286 
4 824 
1 834 636 
85 257 
2 899 
20 398 
570 
5 700 
419 
115 243 
19 265 
12 927 
693 
610 
— 
33 495 
172 668 
138 944 
92 262 
44 882 
12 577 
94 
461 427 
621 134 
624 697 
347 749 
243 013 
104 462 
4 670 
1 945 725 
91 834 
2 773 
19 165 
1 000 
5 529 
442 
120 743 
21 385 
20 402 
— 
4 863 
— 
46 650 
215 560 
154 978 
95 843 
51 750 
27 8207) 
181 
546 132 
773 761 
682 821 
376 504 
293 750 
125 965 
5 619 
2 258 420 
95 723 
2 366 
16 878 
300 
7 401 
455 
123 123 
23 610 
23 729 
100 
4 952 
110 
52 501 
215 919 
195 847 
103 537 
54100 
25 080 
288 
594 771 
746 513 
778 812 
374 984 
289 700 
126 107 
5 284 
2 321 400 
98 584 
2 310 
12 987 
654 
7 361 
426 
122 322 
24 931 
28 498 
470 
1 702 
233 
55 834 
220 342 
233 850 
113 828 
48 0606) 
31 215 
364 
647 659 
784 606 
818 460 
403 646 
293 723 
122 337 
5 277 
2 428 049 
108169 
2 516 
15 266 
866 
7 221 
480 
134 518 
22 377 
38 882 
1 156 
15 116 
924 
78 455 
240 142 
280 962 
138 888 
52 269 
34 074 
432 
746 767 
873 823 
840 404 
466 214 
310 827 
146 642 
6 835 
2 644 745 
') Für die Jahre ab 1960/61 ist eine weitere Untergliederung auf den Seiten 114 und 115 gegeben. 
2) Siehe Seite 97, Fußnote 1. 
3) Die Mengen von „Natronsalpeter" sind jeweils ín „Kalksalpeter" enthalten. 
*) „Andere Stickstoffdüngemittel" bis einschl. 1955/56 enthalten ¡n „Stickstoffanteil der Komplex­
dünger". 
s ) „Andere Stickstoffdüngemittel" ab einschl. 1960/61 enthalten in „Ammonsulfat". 
·) Ab 1964/65 einschl. „Kalisalpeter". 
T) Ab 1962/63 einschl. „Ammonphosphat". 
') A partir de 1960/61, on trouve une répartition plus détaillée aux pages 114 et 115. 
■) Voir page 97, note 1. 
3) Les quantités de « Nitrate de soude » sont comprises dans le poste oc Nitrate de chaux » . 
*) Jusqu'en 1955/56, les «Autres engrais azotés» sont compris dans le poste «Teneur en azote des 
engrais complexes». 
s ) A partir de 1960/61, les «Autres engrais azotés » s o n t compris dans le pos te« Sulfate d'ammoniaque » 
·) A partir de 1964/65, y compris le « Nitrate de potassium». 
7) A partir de 1962/63, y compris le « phosphate d'ammoniaque ». 
\ 0 
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Te i l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein- und Mehrnährstoffdünger 
Part ie I V : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
Länder/Pays 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 (prov.) 
3. Verbrauch an Phosphatdünger insgesamt 3. Consommat ion to ta le d'engrais phosphatés 
a. In 1 000 Tonnen Reinnährstoff 
Deutschland (BR) 
France ' ) 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EWG/CEE 
a. En 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
376,0 
426,0 
261,9 
102,8 
58,8 
5,1 
1 231 
419,7 
443,6 
307,5 
120,0 
78,5 
4,7 
1 374 
520,2 
669,5 
424,6 
109,3 
92,0 
5,2 
1 821 
481,2 
729,9 
421,6 
110,9 
96,7 
5,3 
1 846 
574,6 
771,3 
399,8 
112,2 
108,9 
4,6 
1 971 
596,2 
880,5 
385,8 
110,2 
119,3 
6,1 
2 098 
636,3 
870,3 
382,1 
111,9 
91,7 
5,4 
2 098 
729,4 
873,9 
389,9 
112,9 
94,0 
6,4 
2 207 
662,0 
963,9 
379,4 
112,0 
88,7 
6,3 
2 212 
633,6 
1 057,7 
397,0 
100,9 
95,0 
5,8 
2 290 
718,8 
1 122,9 
376,6 
101,7 
111,4 
6,1 
2 438 
764,0 
1 225,5 
365,6 
120,8 
118,1 
6,2 
2 600 
815,6 
1 317,8 
400,6 
111,2 
126,9 
6,8 
2 779 
833,2 
1 290,8 
452,8 
114,8 
130,2 
6,1 
2 828 
b. In Meßzif fern ( 0 1952/53 -1954/55 = 100) 
Deutschland (BR) 
France ' ) . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
b. Indices ( 0 1952/53 -1953/55 = 100) 
82 
73 
68 
90 
65 
94 
75 
92 
76 
79 
105 
87 
87 
84 
114 
115 
109 
95 
101 
96 
111 
105 
125 
109 
97 
107 
98 
113 
126 
132 
103 
98 
120 
85 
120 
130 
151 
99 
96 
132 
112 
128 
139 
149 
99 
98 
101 
99 
128 
159 
150 
101 
98 
104 
118 
135 
145 
165 
98 
98 
98 
116 
135 
138 
181 
102 
88 
105 
107 
140 
157 
193 
97 
89 
123 
113 
149 
167 
210 
94 
105 
130 
115 
159 
178 
226 
103 
97 
140 
126 
169 
182 
221 
117 
100 
144 
113 
172 
c. In kg PaOs je ha landwirtschaftl ich genutzter Fläche2 ) c. En kg P2O5 par ha de superficie agricole utilisée '· 
Deutschland (BR) 
France1) . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E 
25,7 
12,4 
12,4 
44,5 
32,3 
31,8 
16,6 
29,5 
13,3 
15,6 
51,5 
44,1 
32,9 
19,2 
36,2 
20,0 
21,4 
47,2 
53,1 
36,7 
25,3 
33,4 
21,7 
21,1 
48,0 
55,9 
37,6 
25,3 
40,0 
22,5 
20,0 
48,5 
63,3 
32,8 
27,1 
41,6 
25,6 
19,3 
47,7 
69,3 
43,5 
28,8 
44,5 
25,3 
19,1 
48,3 
53,4 
39,0 
28,8 
51,3 
25,4 
19,6 
48,6 
54,8 
45,3 
30,3 
46,7 
28,1 
19,2 
48,3 
52,0 
45,5 
30,5 
44,8 
30,8 
20,1 
43,5 
56,0 
42,3 
31,7 
50,9 
32,9 
19,2 
44,2 
66,1 
45,0 
33,9 
54,2 
36,1 
18,7 
53,0 
70,7 
45,8 
36,3 
58,8 
39,0 
20,5 
49,0 
76,5 
50,3 
39,0 
60,3 
38,23) 
23,13) 
50,63) 
79,1 
45,2 
39,73) 
d. In kg P2O5 je ha Acker- und Gar ten land sowie Dauerku l turen : d. En kg P2O5 par ha de terres arables et cultures permanentes 2) 
Deutschland (BR) 
France1) . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
48,8 
21,1 
21,2 
111,6 
77,0 
56,8 
29,7 
59,6 
31,7 
28,7 
101,7 
92,3 
65,6 
39,0 
55,2 
34,8 
28,4 
102,3 
96,3 
66,6 
39,5 
66,1 
36,6 
26,9 
103,9 
110,0 
58,7 
42,1 
68,9 
41,5 
25,8 
103,7 
119,5 
78,3 
44,7 
73,8 
40,9 
25,6 
105,6 
96,0 
70,9 
44,7 
85,6 
40,9 
26,1 
106,2 
99,3 
83,3 
47,1 
78,1 
45,5 
25,8 
106,7 
94,9 
84,2 
47,6 
75,1 
49,7 
27,0 
97,8 
103,7 
79,5 
49,3 
85,6 
53,4 
25,8 
100,3 
117,8 
85,1 
52,9 
91,2 
59,4 
25,1 
120,8 
125,8 
87,3 
57,0 
100,1 
64,7 
27,6 
112,3 
136,7 
96,3 
61,7 
102,8 
63,43) 
31,23) 
116,03) 
142,5 
87,9 
62,83) 
' ) Siehe Seite 97, Fußnote 1. 
2) Siehe Abschnitt F, Tabelle 2. 
") Flächen von 1965. 
*) Voir page 97, note 1. 
2) Voir chapitre F, tableau 2. 
3) Superficies de 1965. 
Düngemittelsorten 
Nature d'engrais 
Länder 
Pays 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
(prov.) 
4. Verbrauch an Phosphatdünger nach einzelnen Sorten 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
4. Consommat ion des différentes sortes d'engrais phosphatés 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
Superphosphat 
einfach 
Superphosphate 
simple 
Superphosphat 
konzentr iert 
Superphosphate 
concentré 
Thomasphosphat 
Scories de 
déphosphoration 
Gemahlene 
Rohphosphate 
Phosphates 
D 
F') 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D 
F1) 
I 
N 
B 
L 
CEE 
D 
F') 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D 
F') 
I 
N 
B 
L 
CEE 
90 446 
. 
278 079 
53 600 
12 200 
— 
— 
— 
— 
• 
244 630 
. 
8 126 
50 573 
54 000 
4 700 
• 
6 293 
2 066 
2 000 
• 
72 503 
186 300 
354 011 
37 100 
14 264 
664 178 
20 000 
— 
— 
4 470 
24 470 
337 643 
280 600 
29 174 
48 573 
57 739 
5 194 
758 923 
9 497 
101 000 
2 378 
895 
113 770 
72 975 
190 000 
335 659 
34 400 
15 395 
648 429 
56 400 
— 
— 
3 097 
59 497 
296 191 
320 000 
29 364 
48 697 
59 600 
5 284 
759 136 
5 525 
100 600 
1 811 
313 
108 249 
67 867 
192 800 
294 518 
31 700 
18 905 
605 790 
60 900 
2 030 
— 
4 857 
67 787 
368 332 
349 800 
27 040 
51 590 
63 863 
4 626 
865 251 
5 892 
97 100 
1 146 
1 100 
105 238 
71 334 
208 300 
263 712 
30 000 
12 607 
585 953 
77 700 
5 130 
— 
4 360 
87 190 
365 892 
381 100 
27 846 
48 000 
83 028 
6 077 
911 943 
10 087 
120 200 
1 573 
415 
132 275 
77 306 
198 240 
246 272 
32 800 
13 965 
568 583 
84 500 
8 750 
— 
4 993 
98 243 
354 890 
387 040 
27 936 
48 000 
56 700 
5 352 
879 918 
26 298 
105 885 
1 185 
400 
133 768 
70 806 
213 420 
201 715 
31 000 
8 586 
525 527 
97 170 
8 518 
— 
4 242 
109 930 
451 697 
377 360 
22 734 
46 500 
61 571 
6 389 
966 251 
22 371 
98 150 
561 
1 993 
123 075 
62149 
248 480 
202 896 
42 685 
19 198 
575 408 
122 755 
10 520 
72 
5 873 
139 220 
385 387 
413 240 
21 393 
31 896 
53 481 
6 182 
911 579 
10 012 
86 580 
525 
35 
97 152 
55 659 
276 075 
188 381 
29 327 
20 189 
569 631 
144 955 
16 082 
51 
5 915 
167 003 
346 849 
446 810 
25 543 
21 700 
54 402 
5 700 
901 004 
9 076 
189 875 
132 
— 
199 083 
58 599 
294 595 
178 874 
25 665 
25 519 
583 252 
166 350 
8 564 
85 
7 646 
182 645 
377 351 
473 010 
27 448 
21 980 
46 445 
5 921 
952 155 
11 949 
188 980 
24 
200 953 
52 979 
308 512 
169 874 
30 000 
23 864 
585 229 
212 460 
6 903 
2 300 
3 950 
225 613 
419 332 
492 872 
21 554 
31 500 
54 933 
5 959 
1 026 150 
13 985 
211 616 
29 
— 
225 630 
61 539 
326 267 
190 000 
25 549 
23 822 
627 177 
250 484 
7 683 
164 
9 598 
267 929 
418 702 
510 365 
13 100 
39 154 
56 656 
6 469 
1 044 446 
33 535 
230 732 
115 
— 
264 382 
54 050 
305 928 
214 507 
26 978 
21 942 
623 405 
272 195 
6 397 
363 
6 629 
285 584 
437 621 
480 355 
21 127 
36 410 
53 762 
5 724 
1 034 999 
25 957 
232 311 
111 
258 379 
*) Siehe Seite 97, Fußnote 1. Λ) Voir page 97, note 1. 
s 
Tei l I V : Verbrauch an Handelsdünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein- und Mehrnährstoffdünger 
Düngemittelsorten 
Nature d'engrais 
Länder 
Pays 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 
Par t ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
(prov.) 
noch 4 : Verbrauch an Phosphatdünger nach einzelnen Sorten 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
4 (suite) : Consommation des différentes sortes d'engrais phosphatés 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
Andere Phosphat­
düngemittel 
Autres engrais 
phosphatés 
Phosphatanteil 
der Komplex­
dünger 
Teneur en 
phosphate 
des engrais 
complexes 
Insgesamt 
T o t a l 
D 
F1) 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D 
F') 
I 
N 
B2) 
L 
CEE 
D 
F') 
I 
N 
B 
L 
EWG 
56 697 
9 281 
5 586 
— 
21 609 
9 904 
8 202 
— 
419 675 
443 600 
307 456 
119 961 
66 200 
4 700 
1 361 592 
33 903 
28 600 
9 156 
2 864 
13 179 
87 702 
66 703 
53 000 
29 846 
19 826 
2 361 
10 
171 746 
520 249 
669 500 
424 565 
109 258 
92 013 
5 204 
1 820 789 
27 777 
— 
8 011 
3 296 
14 888 
53 972 
78 758 
62 900 
46 707 
24 214 
3 680 
10 
216 269 
481 226 
729 900 
421 552 
110 920 
96 660 
5 294 
1 845 552 
35 329 
— 
7 070 
2 660 
15 505 
60 564 
97 160 
70 700 
67 963 
25 142 
5 805 
12 
266 782 
574 580 
771 300 
399 767 
112 192 
108 935 
4 638 
1 971 412 
33 982 
— 
5 892 
3 400 
13 196 
56 470 
114 940 
93 200 
81 675 
28 413 
6 068 
15 
324 311 
596 235 
880 500 
385 828 
110 228 
119 259 
6 092 
2 098 142 
46 793 
— 
5 805 
1 360 
9 608 
63 566 
131 051 
94 635 
92 131 
29 344 
6 401 
40 
353 602 
636 338 
870 300 
382 079 
111 904 
91 667 
5 392 
2 097 680 
36 120 
— 
4 693 
2 580 
13 138 
56 531 
148 424 
87 790 
151 664 
30 811 
6 456 
60 
425 205 
729 418 
873 890 
389 885 
112 884 
93 993 
6 449 
2 206 519 
36 962 
— 
3 951 
1 064 
2 045 
44 022 
167 441 
92 870 
140 150 
36 264 
8137 
94 
444 956 
661 951 
963 925 
379 435 
112 016 
88 734 
6 276 
2 212 337 
42 447 
— 
3 420 
2 335 
— 
48 202 
179 601 
— 
163 490 
47 529 
14 487 
94 
405 201 
633 632 
1 057 715 
397 048 
100 942 
94 993 
5 794 
2 290 124 
44190 
— 
3 080 
1 587 
— 
48 857 
226 675 
— 
158 566 
52 335 
31 748 
181 
469 505 
718 764 
1 122 935 
376 556 
101 652 
111 358 
6 102 
2 437 367 
50 317 
— 
2 007 
3 100 
— 
55 424 
227 398 
— 
165 263 
53 900 
35 358 
242 
482 161 
764 011 
1 225 460 
365 630 
120 800 
118 105 
6 201 
2 600 207 
70 300 
— 
1 831 
1 072 
— 
73 203 
231 510 
— 
187 902 
45 218 
36 817 
303 
501 750 
815 586 
1 317 848 
400 631 
111 157 
126 893 
6 772 
2 778 887 
63 797 
— 
1 588 
2 388 
— 
67 773 
251 824 
— 
209 026 
48 696 
47 891 
366 
557 803 
833 249 
1 290 789 
452 756 
114 835 
130 224 
6 090 
2 827 943 
' ) Siehe Seite 97, Fußnote 1. 
a) Ab 1962/63 einschl. „Ammonphosphat" 
' ) Voir page 97, note 1. 
3) A part i r de 1962/63, y compris le « Phosphate d'ammoniaque». 
Länder /Pays 
V o r k r i e g 
A v a n t ­
g u e r r e 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 (prov.) 
5. Verbrauch an Kal idünger insgesamt 5. Consommat ion to ta le d'engrais potassiques 
a. In 1 000 Tonnen Reinnährstoff a. En 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
Deutschland (BR) 
France ') 
I tal ia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
552,8 
288,0 
14,9 
118,5 
50,6 
1,3 
1 026 
661,4 
390,2 
24,0 
155,0 
148,6 
3.8 
1 383 
862,9 
517,9 
46,6 
146,1 
135,7 
4,7 
1 714 
850,5 
581,3 
57,0 
165,4 
148,5 
5,4 
1 808 
882,2 
579,9 
59,9 
151,6 
158,1 
5,1 
1 837 
989,9 
684,6 
69,4 
151,3 
144,2 
5,6 
2 045 
1 007,4 
705,3 
79,3 
146,3 
152,3 
6,0 
2 096 
1 046,6 
685,9 
108,2 
152,7 
155,5 
6,2 
2 155 
1 005,9 
749,9 
103,8 
138,2 
152,2 
6,1 
2 156 
1 035,8 
829,4 
127,3 
126,2 
171,6 
5,8 
2 296 
1 099,8 
909,7 
134,4 
124,5 
144,0 
5,9 
2 418 
1 125,3 
973,2 
130,9 
146,6 
186,6 
7,1 
2 570 
1 184,0 
1 031,5 
136,1 
139,1 
162,6 
7,2 
2 661 
1 190,3 
1 012,3 
167,9 
136,6 
168,6 
7,0 
2 683 
b. In Meßzif fern ( 0 1952/53 ­1954/55 = 100) b. Indices ( 0 1952/53 ­ 1954/55 = 100) 
Deutschland (BR) 
France 1) 
I tal ia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
67 
63 
38 
76 
37 
26 
63 
80 
86 
60 
100 
108 
77 
86 
105 
114 
117 
94 
99 
95 
106 
103 
128 
144 
106 
108 
110 
112 
107 
128 
151 
97 
115 
103 
114 
120 
151 
175 
97 
105 
114 
127 
122 
155 
200 
94 
111 
122 
130 
127 
151 
273 
98 
114 
126 
133 
122 
165 
261 
89 
111 
124 
133 
126 
182 
321 
81 
125 
118 
142 
134 
200 
339 
80 
105 
120 
150 
137 
214 
330 
94 
136 
145 
159 
144 
227 
343 
89 
119 
147 
165 
145 
223 
423 
88 
123 
143 
166 
c. In kg KaO je ha landwirtschaftl ich genutzter Fläche 1 c. En kg KsO par ha de superficie agricole uti l isée2 ) 
Deutschland (BR) 
France 1) 
Ital ia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
37,6 
8,4 
0,7 
51,3 
27,8 
8,1 
13,8 
46,5 
11,7 
1,2 
66,5 
83,4 
26,6 
19,4 
60,0 
15,5 
2,3 
63,1 
78,4 
33,4 
23,9 
59,0 
16,9 
2,9 
71,5 
85,8 
38,4 
24,8 
61,4 
16,9 
3,0 
65,6 
92,0 
36,4 
25,2 
69,0 
19,9 
3,5 
65,5 
83,7 
39,9 
28,1 
70,4 
20,5 
4,0 
63,2 
88,7 
43,4 
28,8 
73,6 
19,9 
5,4 
65,7 
90,6 
43,9 
29,6 
70,9 
21,8 
5,3 
59,6 
89,3 
43,1 
29,8 
73,2 
24,2 
6,5 
54,5 
101,2 
42,3 
31,7 
77,9 
26,6 
6,7 
54,1 
85,5 
43,5 
33,6 
79,9 
28,7 
6,7 
64,3 
111,7 
52,5 
35,9 
85,4 
30,5 
7,0 
61,3 
98,1 
53,3 
37,3 
86,1 
29,93) 
8,63) 
60,23) 
102,4 
51,9 
37,63) 
d. In kg K2O je Acker­ und Gar ten land sowie Dauerku l turen 2) d. En kg K J O par ha de terres arables e t cultures permanentes '■ 
Deutschland (BR) 
France1) . 
I tal ia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . . 
76,9 
18,6 
1.7 
144,1 
145,8 
45,9 
29,9 
98,9 
24,5 
3,2 
135,9 
136,1 
59,3 
36,7 
97,6 
27,7 
3,8 
152,6 
147,9 
67,8 
38,7 
101,5 
27,5 
4,0 
140,4 
159,7 
65,1 
39,3 
114,3 
32,3 
4,6 
142,3 
144,5 
71,9 
43,6 
116,9 
33,2 
5,3 
138,0 
159,5 
78,7 
44,7 
122,9 
32,1 
7,2 
143,7 
164,2 
80,7 
46,0 
118,7 
35,4 
7,0 
131,6 
162,8 
81,6 
46,4 
122,8 
38,3 
8,7 
122,3 
187,3 
79,5 
49,5 
130,9 
43,2 
9,2 
122,8 
152,2 
82,3 
52,5 
134,3 
47,1 
9,0 
146,6 
198,7 
100,0 
56,3 
145,3 
50,7 
9,4 
140,5 
175,2 
102,0 
59,1 
146,8 
49,73) 
11,6») 
138,03) 
184,5 
100,9 
59,63) 
o 
OJ 
' ) Siehe Seite 9 7 , Fußnote 1 . 
' ) Siehe Abschni t t F, Tabe l le 2 . 
*) Flächen von 1965 . 
' ) V o i r page 9 7 , note 1 . 
2) V o i r chap i t re F, t a b l e a u 2 . 
3) Superficies de 1965 . 
2 Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger C : Verbrauch der Länder an Ein- und Mehrnährstoffdünger 
Par t ie I V : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
Düngemittelsorten 
Nature d'engrais 
Länder 
Pays 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1 965/66 
(prov.) 
6. Verbrauch an Kal idünger nach einzelnen Sorten 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
6. Consommat ion des différentes sortes d'engrais potassiques 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
Schwefelsaures 
Kali 
Sulfate 
de potasse 
Kalidüngesalze 
45 % und mehr K2O 
Chlorure de 
potasse, 45 % 
K2O et plus 
Kalidüngesalze 
20-45 % K2O 
Chlorure de 
potasse, 
20-45 % K2O 
Kalirohsalze 
bis 20 % K2O 
Sels bruts 
de potasse 
max. 20 % K2O 
D 
F*) 
1 
N 
B 
L 
EWG 
D 
F1) 
1 
N 
B 
L 
CEE 
D 
F1) 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D 
F1) 
1 
N 
B 
L 
CEE 
3 652 
. 
4 556 
8 000 
3 800 
• 
• 
57 044 
. 
2 139 
3 400 
8 800 
• 
• 
463 173 
. 
14 991 
124 500 
103 900 
• 
83 605 
. 
410 
7 300 
30 300 
• 
. 
6 901 
29 700 
6 548 
1 543 
5 297 
5 
49 994 
105 123 
366 400 
5 617 
5 940 
10 804 
— 
493 884 
538 087 
113 300 
29 531 
105 412 
92 963 
4 721 
884 014 
60 045 
8 500 
428 
9 246 
19 438 
40 
97 697 
6 062 
34 500 
7 415 
1 128 
6 758 
— 
55 863 
128 386 
415 200 
5 834 
9 629 
17 763 
— 
576 812 
489 015 
122 300 
30 944 
118 357 
92 094 
5 377 
858 087 
56 995 
9 300 
672 
10 958 
22 321 
62 
100 308 
4 946 
34 200 
6 983 
1 540 
6 632 
3 
54 304 
147 670 
422 000 
4 855 
7 455 
19 922 
— 
601 902 
468 400 
113 000 
27 386 
109 462 
94 000 
5 012 
817 260 
55 597 
10 700 
438 
8 158 
22 590 
53 
97 536 
7 004 
41 100 
8 910 
1 406 
6 599 
— 
65 019 
194 608 
507 600 
4 936 
7 965 
18 976 
— 
734 085 
514 566 
124 900 
25 716 
106 976 
83 176 
5 433 
860 767 
40 200 
11 000 
416 
8 916 
21 121 
84 
81 737 
5 389 
47 300 
9 131 
1 235 
6 222 
5 
69 282 
250 863 
528 500 
4 648 
8 722 
23 412 
— 
816 145 
462 984 
118 500 
26 875 
101 508 
86 316 
5 767 
801 950 
34183 
11 000 
484 
8 414 
20 759 
69 
74 909 
5 513 
42 075 
11 632 
2 616 
6 575 
10 
68 421 
272 222 
515 450 
4 429 
8 920 
34 658 
— 
835 679 
448 312 
113 185 
24 485 
99 166 
73 834 
6 022 
765 004 
40 106 
15 170 
344 
8 198 
24 809 
72 
88 699 
4 774 
52 280 
16 837 
2 600 
6 517 
— 
83 008 
277 156 
580 060 
3 531 
8 100 
21 541 
— 
890 388 
392 266 
102 110 
19 982 
82 200 
82 638 
5 846 
685 042 
27 339 
15 460 
384 
5 800 
21 823 
67 
70 873 
4 236 
61 223 
19 026 
2 800 
9 815 
10 
97 110 
327 411 
647 916 
4 503 
7 700 
44193 
— 
1 031 723 
359 473 
101 130 
25 231 
63 300 
73 949 
5 494 
628 577 
22 852 
19 084 
207 
4 000 
20 437 
49 
66 629 
4 206 
59 141 
22 340 
3 500 
12 447 
5 
101 639 
341 910 
724 536 
5 205 
7 500 
514 
— 
1 079 665 
343 849 
103 286 
24 612 
52 700 
66 513 
5 598 
596 558 
15 968 
22 699 
200 
3 800 
15 334 
27 
58 028 
4 027 
58 113 
21 593 
2 900 
15 899 
10 
102 542 
353 621 
807 770 
5 365 
7 400 
30 346 
— 
1 204 502 
360 696 
89 867 
23 445 
67 700 
72150 
6 612 
620 470 
20 401 
17 482 
92 
5 900 
16 033 
91 
59 999 
4 426 
65 178 
18 713 
3 746 
12 253 
— 
104 316 
434 148 
868 801 
4196 
6 842 
22137 
67 
1 336 191 
338 184 
79 812 
20 908 
67 979 
47 737 
6 529 
561 149 
20 733 
17 737 
125 
6 608 
17 595 
13 
62 811 
3 650 
63 183 
21 262 
2 976 
15 269 
— 
106 340 
423 722 
861 951 
8 449 
7 526 
24 423 
624 
1 326 695 
332 275 
68 961 
24 944 
61 749 
40 062 
5 806 
533 797 
16 805 
18 174 
110 
6 214 
10 459 
7 
51 769 
Andere Kalidünge­
mittel 
Autres engrais 
potassiques 
Kalianteil der 
Komplexdünger 
Teneur 
en potasse 
des engrais 
complexes 
Insgesamt 
Total 
D 
F1) 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D 
F1) 
1 
N2) 
B 
L 
CEE 
D 
·=') 
N 
B 
L 
EWG 
27 945 
1 871 
7 000 
1 767 
• 
• 
25 933 
4 800 
— 
• 
• 
661 352 
390 200 
23 967 
155 000 
147 567 
3 800 
1 382 886 
41 568 
1 457 
15 538 
3 045 
— 
61 608 
111 163 
2 992 
8 439 
4129 
— 
126 723 
862 887 
517 900 
46 573 
146 118 
135 676 
4 766 
1 713 920 
40 556 
1 181 
14 852 
2 998 
— 
59 587 
129 480 
10 940 
10 437 
6 605 
— 
157 462 
850 494 
581 300 
56 986 
165 361 
148 539 
5 439 
1808 119 
45 020 
1 586 
13 615 
3 227 
36 
63 484 
160 544 
18 698 
11 395 
11 748 
14 
202 399 
882 177 
579 900 
59 946 
151 625 
158 119 
5 118 
1 836 885 
46 177 
2 178 
13 863 
3 166 
51 
65 435 
187 388 
27 196 
12169 
11 166 
35 
237 954 
989 943 
684 600 
69 352 
151 295 
144 204 
5 603 
2 044 997 
44 985 
2 222 
13 252 
3 425 
72 
63 956 
208 994 
35 895 
13 133 
12144 
60 
270 226 
1 007 398 
705 300 
79 255 
146 264 
158 278 
5 973 
2 096 468 
44 070 
1 291 
13 734 
3 859 
— 
62 954 
236 403 
66 043 
20 030 
11 768 
70 
334 314 
1 046 626 
685 880 
108 224 
152 664 
155 503 
6 174 
2 155 071 
39 012 
3 665 
12 448 
4 063 
60 
59 248 
265 397 
59 354 
27 061 
15 612 
158 
367 582 
1 005 944 
749 910 
103 753 
138 209 
152 194 
6 131 
2 156 141 
37 170 
1 165 
12 470 
4 359 
63 
55 227 
284 664 
77 183 
35 973 
18 864 
156 
416 840 
1 035 806 
829 353 
127 315 
126 243 
171 617 
5 772 
2 296 106 
35 205 
1 185 
12 600 
4 486 
58 
53 534 
358 693 
80 961 
44 360 
44 703 
181 
528 898 
1 099 831 
909 662 
134 433 
124 460 
143 997 
5 869 
2 418 252 
31 614 
1 010 
15 500 
4 083 
64 
52 271 
354 918 
79 433 
47 200 
48 094 
310 
528 955 
1 125 277 
973 232 
130 938 
146 600 
186 605 
7 087 
2 569 739 
27 723 
440 
13 173 
4 761 
68 
46 165 
358 806 
91 764 
40 745 
58 073 
490 
549 878 
1 184 020 
1 031 528 
136 146 
139 093 
162 556 
7 167 
2 660 510 
28 256 
716 
13 635 
3 902 
56 
46 565 
385 547 
112 442 
44 460 
74 453 
526 
617 428 
1 190 255 
1 012 269 
167 923 
136 560 
168 568 
7 019 
2 682 594 
1) Siehe Seite 97, Fußnote 1. 
3) Ab 1964/65 einschl. „Kalisalpeter" 
') Voir page 97, note 1. 
2) A part ir de 1964/65 y compris le < Nitrate de potassium ». 
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Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
D : Verbrauch der Länder an Komplexdünger 
Par t ie I V : Consommat ion d'engrais chimiques 
D : Consommation d'engrais complexes des pays 
Länder 
Pays 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
(prov.) 
1. Komplexdünger insgesamt 1. T o t a l d'engrais complexes 
a. In 1 000 t Reinnährstoff a. En 1 000 tonnes d'éléments fert i l isants 
Deutschland (BR) 
France1). 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
594,8 
501.5 
274,7 
99,0 
32,2 
0,3 
637,0 
564,3 
333,0 
128,4 
45,9 
0,3 
801,0 
650,8 
335,4 
148,5 
104,3 
0,5 
798,2 
765,2 
348,2 
155,2 
108,5 
0,8 
810,7 
812,9 
393,5 
134,0 
126,1 
1,2 
877,5 
952,6 
460,3 
145,4 
156,6 
1,3 
b. In kg je ha landwirtschaftl ich genutzter Fläche2 ) b. En kg par ha de superficie agricole ut i l isée 2 ) 
Deutschland (BR) 
France1) . 
Ital ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
41,9 
14,6 
13,9 
42,7 
18,9 
2,2 
45,0 
16,4 
16,9 
55,4 
27,1 
2,2 
56,7 
19,1 
17,1 
64,5 
61,9 
3,7 
56,7 
22,6 
17,8 
68,0 
64,9 
5,9 
58,4 
24,0 
20,1 
59,0 
76,1 
8,9 
63,5 
28,2 3) 
23,5 3) 
64,1 3) 
95,1 
9,6 
c. In kg je ha Acker- und Gar ten land 
sowie Dauerkul turen 2) 
c. En kg par ha de terres arables 
et cultures permanentes 2) 
Deutschland (BR) 
France1) . 
Ital ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
70,2 
23,7 
18,6 
94,3 
34,4 
4,0 
75,5 
26,5 
22,6 
124,4 
50,1 
4,1 
95,3 
30,9 
23,0 
146,4 
110,3 
7,0 
95,3 
37,1 
23,9 
155,2 
115,5 
11,3 
99,5 
39,9 
27,1 
135,4 
135,9 
17,0 
108,2 
46,8 3) 
31,7 3) 
146,9 3) 
171,3 
18,7 
' ) Einschl. Mischdünger; siehe Vorbemerkungen, Sonderteil „Frankre ich" 
a) Siehe Abschnitt F, Tabelle 2. 
») Flächen von 1965. 
') Y compris les engrais mélangés; voir remarques préliminaires, part ie 
spéciale « France ». 
a) Voir chapitre F, tableau 2. 
3) Superficies de 1965. 
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Tei l I V : Verbrauch an Handelsdünger 
D : Verbrauch der Länder an Komplexdünger 
Part ie I V : Consommat ion d'engrais chimiques 
D : Consommation d'engrais complexes des pays 
Länder 
Pays 
1960/61 
Zwei - Drei -
Nährstoffdünger 
Binaires Ternaires 
1961/62 
Zwei - Drei-
Nährstoffdünger 
Binaires Temai res 
1962/63 
Zwei - Dreî-
Nährstoffdünger 
Binaires Ternaires 
1963/64 
Zwei - Drei -
Nährstoffdünger 
Binaires Ternaires 
1964/65 
Zwei - Drei -
Nährstoffdünger 
Binaires Ternaires 
1965/66 
(prov.) 
Zwe i - Drei -
Nährstoffdünger 
Binaires Ternaires 
2. Verbrauch an Komplexdünger, unter te i l t 
in Z w e i - und Dreinährstoffdünger 
2. Consommat ion d'engrais complexes, répart is 
en binaires et ternaires 
a. In 1 000 t Reinnährstoff a. En 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
Deutschland (BR) 
France 1) 
Ital ia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
. 
23,1 
101,8 
34,0 
— 
. 
478,4 
172,9 
65,0 
0,3 
. 
24,0 
110,7 
35,4 
— 
. 
540,3 
222,2 
92,9 
0,3 
, 
30,1 
108,5 
38,0 
— 
, 
620,7 
226,9 
110,5 
0,5 
7,4 
36,9 
126,3 
37,0 
3,4*) 
— 
790,8 
728,3 
221,9 
118,2 
107,6a) 
0,8 
8,2 
40,5 
145,3 
26,8 
— 
802,5 
772,4 
248,2 
107,2 
1,2 
42,5 
63,1 
155,5 
27,8 
— 
835,0 
889,5 
304,8 
117,6 
1,3 
b. In kg je ha landwirtschaftl ich genutz ter Fläche3) b. En kg par ha de superficie agricole ut i l isée3 ) 
Deutschland (BR) 
France ' ) 
I tal ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
0,7 
5,1 
14,7 
— 
, 
13,9 
8,8 
28,0 
2,2 
, 
0,7 
5,6 
15,3 
— 
, 
15,7 
11,3 
40,1 
2,2 
0,9 
5,5 
16,5 
— 
, 
18,2 
11,6 
48,0 
3,7 
0,6 
1,1 
6,4 
16,2 
2.02) 
— 
56,1 
21,5 
11,3 
51,8 
64,4s) 
5,9 
0,6 
1,2 
7,4 
11,8 
— 
57,9 
22,8 
12,7 
47,2 
8,9 
3,1 
1,9") 
7,9«) 
12,2*) 
— 
60,4 
26,3*) 
15,6*) 
51,8») 
9,6 
c. In kg je ha Acker- und Gar ten land 
und Dauerku l turen 3) 
c. En kg par ha de terres arables 
et cultures permanentes 3) 
Deutschland (BR) 
France f) 
I tal ia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
1,1 
6,9 
32,4 
— 
. 
22,6 
11,7 
61,9 
4,0 
1,1 
7,5 
34,3 
— 
. 
25,4 
15,1 
90,0 
4,1 
. 
1,4 
7,4 
37,5 
— 
. 
29,5 
15,6 
109,0 
7,0 
0,9 
1,8 
8,7 
37,0 
3,62) 
— 
94,4 
35,3 
15,2 
118,2 
114,62) 
11,3 
1,0 
2,0 
10,0 
27,1 
— 
98,5 
37,9 
17,1 
108,3 
17,0 
5,2 
3,1") 
10,7") 
28,1") 
— 
103,0 
43,7») 
21,0*) 
118,8") 
18,7 
') Siehe Seite 106, Fußnote 1. 
' ) Siehe Seite 110, Fußnote 1. 
') Siehe Abschnitt F, Tabelle 2. 
*) Flächen von 1965. 
') Voir page 106, note 1. 
a) Voir page 110, note 1 . 
3) Voir chapitre F, tableau 2. 
*) Superficies de 1965. 
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Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
D : Verbrauch der Länder an Komplexdünger 
Part ie I V : Consommat ion d'engrais chimiques 
D : Consommation d'engrais complexes des pays 
Düngemittel 
Engrais 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
(prov.) 
3. Komplexdünger, 
unter te i l t nach Reinnährstoffen 
(in 1 000 Tonnen Reinnährstoff) 
3. Engrais complexes 
répart is d'après les éléments ferti l isants 
(en 1 000 tonnes d'éléments fertil isants) 
N/PaOs 
N/K2O <) 
PaOs/KaO 1) 
N/PaOs/KaO 
Insgesamt 
D E U T S C H L A N D (BR) 
N 
p2o5 
Zusammen 
N 
KaO 
Zusammen 
P2O5 
KaO 
Zusammen 
N 
PaOs 
K2O 
Zusammen 
N 
PaOs 
KaO 
Zusammen 
162,0 
167,4 
265,4 
594,8 
172,7 
179,6 
284,7 
637,0 
215,6 
226,7 
358,7 
801,0 
3,7 
3,7 
7,4 
212,2 
223,7 
354,9 
790,8 
215,9 
227,4 
354,9 
798,2 
4,1 
4,1 
8,2 
216,3 
227,4 
358,8 
802,5 
220,4 
231,5 
358,8 
810,7 
4,7 
5,8 
10,5 
235,4 
246,0 
385,6 
867,0 
240,1 
251,8 
385,6 
877,5 
F R A N C E 2 ) 
N/P2O5 
N/KaO 
PaO/KaOs 
N/PaOs/KaO 
Total 
N 
PaOs 
Ensemb le 
N 
KaO 
Ensemble 
PaOs 
KaO 
Ensemb le 
N 
PaOs 
KaO 
Ensemb le 
N 
PaOs 
K a O 
Ensemb le 
7 , 0 
1 2 , 3 
1 9 , 3 
1,5 
2,3 
3,8 
135,8 
157,9 
184,7 
478,4 
144,3 
170,2 
187,0 
501,5 
7,6 
12,8 
20,4 
1,4 
2,2 
3,6 
153 
180 
206 
540 
162,2 
193,0 
209,1 
564,3 
10, 
15, 
26, 
1, 
2, 
3. 
175,1 
208,7 
236,9 
620,7 
187,3 
224,2 
239,3 
650,8 
13,8 
19,0 
32,8 
1,6 
2,5 
4,1 
205,9 
248,1 
274,3 
728,3 
221,3 
267,1 
276,8 
765,2 
16,3 
20,5 
36,8 
1,4 
2,3 
3,7 
216,7 
266,4 
289,3 
772,4 
234,4 
286,9 
291,6 
812,9 
25,4 
34,5 
59,9 
1,2 
2,0 
3,2 
251,3 
308,2 
330,0 
889,5 
277,9 
342,7 
332,0 
952,6 
') Für Stickstoff/Kali- und Phosphorsäure/Kali-Komplexdünger gibt es in 
Deutschland (BR) nur einen Hersteller. Aus Gründen der statistischen 
Geheimhaltung ist dieser nicht bereit, den Verbrauch bekanntzugeben. 
Es handelt sich hierbei jedoch um sehr kleine Mengen, die in der vorliegenden 
Veröffentlichung gemeinsam mit den NPK-Düngern ausgewiesen werden. 
a) Siehe Seite 106, Fußnote 1. 
') Il n'existe en Allemagne (RF) qu'un seul fabricant d'engrais complexes 
azotés-potassiques et phosphatés-potassiques. Etant donné le caractère 
confidentiel des données statistiques, ce fabricant ne peut indiquer la 
consommation. Il s'agit toutefois jusqu'à présent de petites quantités, qui 
sont indiquées dans la présente publication avec les engrais azotés -
phosphatés-potassiques. 
a) Voir page 106, note 1. 
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Teil IV : Verbrauch an Handelsdünger 
D : Verbrauch der Länder an Komplexdünger 
Partie IV : Consommation d'engrais chimiques 
D : Consommation d'engrais complexes des pays 
Düngemittel 
Engrais 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
(prov.) 
noch : 3. Verbrauch an Komplexdünger, 
unterteilt nach Reinnährstoffen 
(in 1 000 Tonnen Reinnährstoff) 
3. (suite) : Consommation d'engrais complexes 
répartis d'après les éléments fertilisants 
(en 1 000 tonnes d'éléments fertilisants) 
ITALIA 
N/PaOs 
N/KaO 
PaOs/KaO 
N/PaOs/KaO 
Total 
N 
PaOs 
Ensemble 
N 
KaO 
Ensemble 
PaOs 
KaO 
Ensemble 
N 
PaOs 
KaO 
Ensemble 
N 
PaOs 
KaO 
Ensemb le 
32,3 
63,9 
96,2 
0,3 
0,6 
0,9 
2,6 
2,1 
4,7 
42,5 
73,7 
56,7 
172,9 
75,1 
140,2 
59,4 
274,7 
37,3 
66,5 
103,8 
0,5 
0,9 
1,4 
3,0 
2,5 
5,5 
54,4 
94,0 
73,8 
222,2 
92,3 
163,5 
77,2 
333,0 
38,1 
61,1 
99,2 
1,2 
1,6 
2,8 
3,5 
3,0 
6,5 
56,6 
94,0 
76,3 
226,9 
95,8 
158,6 
81,0 
335,4 
43,2 
73,1 
116,3 
1,1 
1,3 
2,4 
4,0 
3,6 
7,6 
59,2 
88,1 
74,6 
221,9 
103,5 
165,3 
79,4 
348,2 
48,9 
84,3 
133,2 
1,0 
1,3 
2,3 
5,4 
4 ,4 
9,8 
63,9 
98,3 
86,0 
248,2 
113,8 
188,0 
91,7 
393,5 
55,7 
86,8 
142,5 
1,1 
1,4 
2,5 
5,7 
4,8 
10,5 
82,1 
116,5 
106,2 
304,8 
138,9 
209,0 
112,4 
460,3 
NEDERLAND 
N/PaOs 
N/KaO 
PaO/KaOs 
N/PaOs/KaO 
Insgesamt 
N 
PaOs 
Zusammen 
N 
KaO 
Zusammen 
PaOs 
KaO 
Zusammen 
N 
PaOs 
KaO 
Zusammen 
N 
PaOs 
KaO 
Zusammen 
17,0 
17,0 
34,0 
18,7 
19,3 
27,0 
65,0 
35,7 
36,3 
27,0 
99,0 
17,7 
17,7 
35,4 
27,2 
29,8 
36,0 
92,9 
44,9 
47,5 
36,0 
128,4 
19,0 
19,0 
38,0 
32,8 
33,3 
44,4 
110,5 
51,8 
52,3 
44,4 
148,5 
18,5 
18,5 
37,0 
35,6 
35,4 
47,2 
118,2 
54,1 
53,9 
47,2 
155,2 
13,2 
13,1 
26,4 
0,1 
0,4 
0,5 
34,8 
32,0 
40,3 
107,1 
48,1 
45,2 
40,7 
134,0 
13,6 
13,6 
27,2 
0,2 
0,4 
0,6 
38,5 
35,1 
44,0 
117,6 
52,3 
48,7 
44,5 
145,4 
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Düngemittel 
Engrais 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
(prov.) 
noch : 3. Verbrauch an Komplexdünger, 
untertei l t nach Reinnährstoffen 
(in 1 000 Tonnen Reinnährstoff) 
N/PaOs N 
PaOs 
Ensemble 
N/KaO N 
KaO 
Ensemble 
PaOs/KaO PaOs 
KaO 
Ensemble 
N/PaOs/KaO N 
PaOs 
KaO 
Ensemble 
Total N 
PaOs 
KaO 
Ensemble 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 1 
3. (suite) : Consommation d'engrais complexes 
répartis d'après les éléments ferti l isants 
(en 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants) 
1,1 
2,3 
3,4 
28,6 
31,1 
47,9 
107,6 
29,7 
33,4 
47,9 
111,0 
31,2 
36,8 
58,1 
126,1 
34,1 
48,0 
74,5 
156,6 
L U X E M B O U R G 2 ) 
N/PaOs 
N/KaO 
PaOs/KaO 
N/PaOs/KaO 
Insgesamt 
N 
PaOs 
Zusammen 
N 
KaO 
Zusammen 
PaOs 
KaO 
Zusammen 
N 
PaOs 
KaO 
Zusammen 
N 
PaOs 
KaO 
Z u s a m m e n 
105 
94 
158 
357 
105 
94 
158 
357 
' ) Die hier vorgenommene Untergliederung der Komplexdünger in Zwei ­
und Dreinährstoffdünger geht nicht auf eine offizielle belgische Meldung 
zurück. Sie ist dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
ursprünglich für die vorläufigen Ergebnisse des Düngejahres 1963/64 mit­
geteilt worden. Bisher ¡st es noch nicht möglich gewesen, entsprechende 
Angaben für die endgültigen Ergebnisse des Düngejahres 1963/64 oder 
für andere Jahre zu erhalten. Daher sind die hier wiedergegebenen Angaben 
nicht voll vergleichbar mit den endgültigen Zahlen für 1963/64 (siehe 
Seiten 99, 102 und 105). Sie werden t ro tz der genannten Mängel unter 
Vorbehalten in diese Veröffentlichung aufgenommen, da sie Größenord­
nungen erkennen lassen. 
■) In Tonnen. 
94 
94 
156 
344 
94 
94 
156 
344 
181 
181 
181 
543 
181 
181 
181 
543 
288 
242 
310 
840 
288 
242 
310 
840 
364 
303 
490 
1 157 
364 
303 
490 
1 157 
432 
366 
526 
1 324 
432 
366 
526 
1 324 
' ) La subdivision des engrais complexes en engrais binaires et ternaires entre­
prise ici n'est pas subordonnée à une indication belge officielle. Elle a été 
communiquée en son temps à l'Office Statistique des Communautés Euro­
péennes pour les résultats provisoires des années 1963/64. Jusqu'à présent, 
il n'a pas été possible d'obtenir des données correspondantes pour les 
résultats définitifs de l'année 1963/64 ou d'autres années. Ainsi les chiffres 
reproduits ici ne sont pas entièrement comparables aux chiffres définitifs 
pour 1963/64 (voir les pages 99, 102 et 105). Pour les raisons nommées 
ci­dessus, ils sont indiqués sous réserve dans cette publication, afin de 
donner un ordre de grandeur. 
2) En tonnes. 
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E : Sonderteil „F rankre ich" 
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E : Partie spéciale « France » 
Düngemittelsorten Nature d'engrais 
F R A N C E 
Darstellung des Düngemittelverbrauchs nach der seit 1964/65 
in Frankreich üblichen Methode, die von der Methode des 
SAEG abweicht. 
Présentation de la consommation d'engrais d'après la méthode 
utilisée en France depuis 1963/65, qui ne correspond pas à celle 
de l 'OSCE. 
1. Verbrauch an Stickstoffdünger1) 
nach einzelnen Sorten 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
Ammonsulfat 
Ammonsalpetersorten2) 
Natronsalpeter 
Kalksalpeter 
Kalkstickstoff 
Andere Stickstoffdüngemittel 2) 
Stickstoffanteil der Mehrnährstoffdünger3) . . . 
Stickstoffdünger insgesamt 
37 000 
472 500 
7 600 
24 500 
2 300 
40 200 
276 400") 
30 000 
451 000 
5 600 
21 800 
3 000 
46 000 
313 2004) 
1. Consommat ion des différentes 
sortes d'engrais azotés ') 
(en tonnes d'éléments ferti l isants) 
Sulfate d'ammoniaque 
Sortes de ni t rate d 'ammoniaque2) 
N i t ra te de soude 
N i t ra te de chaux 
Cyanamide calcique 
Autres engrais azotés 2) 
Teneur en azote des engrais composés 3) 
860 500 870 600 T o t a l des engrais azotés 
2. Verbrauch an Phosphatdünger4 ) 
nach einzelnen Sorten 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
Superphosphat, einfach 
Superphosphat, konzentr iert 
Thomasphosphat 
Gemahlene Rohphosphate 
Andere Phosphatdüngemittel 
Phosphatanteil der Mehrnährstoffdünger 3) . 
Phosphatdünger insgesamt 
139 437 
71 473 
370 281 
24 696 
1 010 
662 925 
1 269 822 
127 626 
74 554 
345 369 
27 520 
1 223 
710 055 
1 286 347 
2. Consommat ion des différentes 
sortes d'engrais phosphatés *) 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
Superphosphate simple 
Superphosphate concentré 
Scories de déphosphoration 
Phosphates moulus 
Autres engrais phosphatés 
Teneur en phosphate des engrais composés 3) 
T o t a l des engrais phosphatés 
3. Verbrauch an Kal idünger 4 ) 
nach einzelnen Sorten 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
Schwefelsaures Kali 
Kalidüngesalz, mehr als 45 % K2O 
Kalidüngesalz, 20-45 % KaO 
Kalirohsalz bis 20 % KaO 
Andere Kal idüngemittel 
Kaliantei l der Mehrnährstoffdünger3) 
Kalidünger insgesamt 
26 051 
231 565 
52 723 
659 229 
25 495 
213 505 
44 643 
686 192 
3. Consommat ion des différentes 
sortes d'engrais potassiques 4) 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
Sulfate de potasse 
Chlorure de potasse, 45 % K Î O et plus 
Chlorure de potasse 20-45 % KaO 
Sels bruts de potasse max. 20 % K2O 
Autres engrais potassiques 
Teneur en potasse des engrais composés 3) 
969 568 969 835 T o t a l des engrais potassiques 
') DUngejahr : 1.7.-30.6. 
2) Weitere Untergliederung auf Seite 112. 
3) Die Düngemittelstatistik des SAEG weist nicht die Mehrnährstoffdünger, 
sondern die Komplexdünger aus (siehe Vorbemerkungen, Sonderteil 
„Frankreich"). 
') DUngejahr : 1.5.-30.4. 
') Campagne : 1.7.-30.6, 
2) Une répartition plus détaillée à la page 112. 
3) La statistique des engrais de l'OSCE n'indique pas les engrais composés 
mais les engrais complexes (voir remarques préliminaires, partie spéciale 
« France »). 
4) Campagne : 1.5.-30.4. 
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E : Partie spéciale « France » 
Düngemittelsorten Nature d'engrais 
(suite) : FRANCE 
4. Unterg l iederung der Posten 
„Ammonsalpetersor ten" und 
„Andere St ickstoffdüngemittel" 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
Ammonsalpeter 
Ammonsulfatsalpeter 
Kalkammonsalpeter 
„Ammonsa lpetersor ten" zusammen . 
420 200 
52 300 
414 700 
100 
36 200 
4. Répart i t ion des postes 
«Sortes de n i t ra te d ' a m m i n i a q u e » et 
« A u t r e s engrais azotés» 
(en tonnes d'éléments ferti l isants) 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo-nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d'amm. calcique 
472 500 451 000 T o t a l des «Sortes de n i t ra te d ' a m m o n i a q u e » 
Chlorammonhydrat 
Harnstoff 
Andere Arten 
„Andere Stickstoffdüngemittel" zusammen . 
22 200 
18 000 
40 200 
21 500 
24 500 
46 000 
Chlorhydrate d'ammon. 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total des «Autres engrais azotés» 
5. Komplexdünger ') 
unter te i l t nach Reinnährstoffen 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
5. Engrais complexes1 ) 
répart is d'après les éléments ferti l isants 
(en tonnes d'éléments ferti l isants) 
Düngemittel/Eng rais 
N/PaOs 
N/KaO 
PaOs/KaO 
N/PaOs/KaO 
Insgesamt/Total 
N 
PaOs 
Zusammen 
N 
KaO 
Ensemble 
PaOs 
KaO 
Zusammen 
N 
PaOs 
KaO 
Ensemble 
N 
PaOs 
KaO 
Zusammen 
1960/61 
7 000 
12 000 
19 300 
1 500 
2 300 
3 800 
— 
— 
135 800 
157 900 
184 700 
478 400 
144 200 
170 200 
187 000 
501 500 
1961/62 
7 000 
12 800 
20 400 
1 400 
2 200 
3 600 
— 
— 
153 200 
180 200 
206 900 
540 300 
162 200 
193 000 
209 100 
564 300 
1962/63 
10 700 
15 500 
26 200 
1 500 
2 400 
3 900 
— 
— 
175 100 
208 700 
236 900 
620 700 
187 300 
224 200 
239 300 
650 800 
1963/64 
13 800 
19 000 
32 800 
1 600 
2 500 
4100 
— 
— 
205 900 
248 100 
274 300 
728 300 
221 300 
267 100 
276 800 
765 200 
1964/65 
16 300 
20 500 
36 800 
1 400 
2 300 
3 700 
— 
— 
216 700 
266 400 
289 300 
772 400 
234 400 
286 900 
291 600 
812 900 
1965/66 
(prov.) 
25 400 
34 500 
59 900 
1 200 
2 000 
3 200 
— 
— 
251 300 
308 200 
330 000 
889 500 
277 900 
342 700 
332 000 
952 600 
') DUngejahr : 1.5.-30.4. 
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Länder/Pays 
Vorkr ieg 
Avant-
guerre 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
(prov.) 
1. Verhäl tn is der Düngemi t te la r ten 
a. Verhäl tn is Phosphat zu Stickstoff ( N = 1) 
1. Rapport ent re les catégories d'engrais 
a. Phosphate par rappor t à l 'azote ( N = 1) 
Deutschland (BR) 
EWG/CEE 
, 
2,0 
2,4 
1,1 
1,1 
1,7 
1,6 
1,2 
1,7 
2,0 
0,8 
1,0 
1,4 
1,4 
1,1 
1,9 
1,8 
0,6 
1,0 
1,4 
1,4 
1,0 
1,9 
1,7 
0,6 
1,1 
1,4 
1,3 
1,1 
1,9 
1,5 
0,6 
1,2 
1,3 
1,3 
1,0 
1,8 
1,4 
0,5 
1,3 
1,6 
1,3 
1,1 
1,8 
1.3 
0,5 
0,9 
1,4 
1,3 
1,2 
1,7 
1,1 
0,5 
1,0 
1,4 
1,2 
1,1 
1,7 
1,2 
0,5 
0,9 
1,3 
1,2 
1,0 
1,7 
1,1 
0,4 
0,9 
1,2 
1,2 
0,9 
1,6 
1,0 
0,3 
0,9 
1,1 
1,1 
1,0 
1,6 
1,0 
0,4 
0,9 
1,2 
1,1 
1,0 
1,6 
1,0 
0,4 
1,0 
1,3 
1,1 
1,0 
1,5 
1,0 
0,4 
0,9 
0,9 
1,1 
b. Verhäl tn is Kal i zu Stickstoff ( N = 1) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . , 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E 
1,9 
1,3 
0,1 
1,2 
1,0 
0,4 
1,3 
1,8 
1,5 
0,2 
1,0 
2,0 
1,1 
1,4 
1,9 
1,5 
0,2 
0,8 
1,5 
1,3 
1,3 
1,8 
1,5 
0,2 
0,9 
1,7 
1,5 
1,3 
1,7 
1,4 
0,2 
0,8 
1,8 
1,4 
1,2 
1,7 
1,4 
0,3 
0,7 
1,6 
1,5 
1,3 
1,7 
1,5 
0,3 
0,7 
1,6 
1,5 
1,3 
b. Potasse par rappor t à l 'azote ( N = 1) 
1,4 
1,3 
1,7 
1.4 
0,3 
0,7 
1,6 
1,4 
1,2 
1,6 
1,3 
0,3 
0,6 
1,5 
1,3 
1,2 
1,7 
1,3 
0,4 
0,5 
1,6 
1,2 
1,2 
0,4 
0,4 
1,1 
1,1 
1,1 
1,5 
1,2 
0,3 
0,5 
1,5 
1,3 
1,1 
1,5 
1,3 
0,3 
0,5 
1,3 
1,4 
1,1 
1,4 
1,2 
0,4 
0,4 
1,2 
1,0 
1,0 
2. Flächen, die bei der Berechnung des Verbrauches 
je Flächeneinheit verwendet wurden, in 1 000 ha 
2. Superficies en 1 000 ha, retenues pour le calcul 
de la consommation moyenne par ha 
Länder/Pays 1951 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
a. Landwirtschaftl ich genutzte Fläche 1) a. Superficie agricole utilisée ') 
Deutschland (BR) 
EWG/CEE 
14 231 
33 306 
19 659 
2 332 
1 781 
143,3 
71 451 
14 383 
33 417 
19 851 
2 325 
1 742 
141,7 
71 861 
14 372 
33 448 
19 859 
2 314 
1 731 
140,6 
71 864 
14 405 
34 324 
19 939 
2 312 
1 730 
140,8 
72 850 
14 375 
34 222 
19 991 
2 312 
1 719 
140,2 
72 859 
14 345 
34 371 
20 004 
2 311 
1 722 
140,3 
72 892 
14 311 
34 392 
19 981 
2 315 
1 717 
138,4 
72 855 
14 222 
34 407 
19 940 
2 323 
1 716 
141,3 
72 749 
14180 
34 333 
19 733 
2 319 
1 705 
138,4 
72 409 
14149 
34 327 
19 720 
2 317 
1 695 
137,0 
72 346 
14121 
34159 
19 593 
2 303 
1 685 
135,6 
71 996 
14 090 
33 926 
19 582 
2 281 
1 671 
135,3 
71 686 
13 871 
33 818 
19 569 
2 270 
1 658 
135,1 
71 320 
13 826 
1 646 
134,9 
. 
b. Acker - und Gar ten land sowie Dauerku l tu ren 2 ) b. Terres arables e t permanentes ' · 
Deutschland (BR) 
France . 
I tal ia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E 
8 598 
21 031 
14 483 
1 076 
1 020 
82,8 
46 289 
8 785 
21 071 
14 746 
1 088 
1 008 
80,4 
46 779 
8 721 
21 108 
14 771 
1 075 
997 
79,3 
46 750 
8 715 
20 993 
14 827 
1 084 
1 004 
79,6 
46 703 
8 689 
21 079 
14 871 
1 080 
990 
78,4 
46 788 
8 658 
21 194 
14 951 
1 063 
998 
77,9 
46 941 
8 619 
21 270 
14 938 
1 060 
955 
76,2 
46 918 
8 517 
21 344 
14 935 
1 063 
947 
76,8 
46 883 
8 475 
21 199 
14 732 
1 050 
935 
74,8 
46 466 
8 432 
21 261 
14 709 
1 032 
916 
73,0 
46 422 
8 402 
21 046 
14 578 
1 014 
946 
71,7 
46 057 
8 380 
20 645 
14 576 
1 000 
939 
71,0 
45 612 
8 146 
20 359 
14 513 
990 
928 
70,6 
45 006 
8 109 
914 
69,4 
*) Acker- und Gartenfand, Dauergrünland und Dauerkul turen; gegenüber den früher veröffent­
lichten Zahlen wurden Berichtigungen vorgenommen. 
-) Einschl. Flächen für Zitrusfrüchte, Erwerbsanbau von Erdbeeren, Olivenanbau, Rebanlagen, Baum­
schulen und Korbweidenanlagen. 
') Terres arables, prairies et pâturages permanents et cultures permanentes; certaines corrections 
ont été apportées comparativement aux chiffres publiés antérieurement. 
a) Y compris les superficies en agrumes, en fraises pour la vente, les oliveraies, les vignes, les pépi­
nières et les oseraies. 
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Düngemittelsorten 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Neder­land Belgique België 
Luxem­
bourg Nature d'engrais 
3. Untergl iederung der Posten 
„Ammonsa lpetersor ten" 
und „Andere Stickstoffdüngemittel" 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
1960/61 
Ammonsalpetersor ten 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsal peter 
Kalkammonsalpeter . 
Zusammen . 
Andere Stickstoff­
düngemit te l : 
Chlorammonhydrat . 
Ammonphosphat 
Harnstoff . . . . 
Andere Ar ten 
Zusammen . 
Ammonsalpetersor ten : 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsal peter 
Kalkammonsalpeter . 
Zusammen . 
Andere Stickstoff­
düngemit te l : 
Chlorammonhydrat . 
Ammonphosphat 
Harnstoff . . . . 
Andere Ar ten 
• ') 
26 375 
255 190 
281 565 
— 
• 2) 
■ 2 ) 
. 
71 467 
258 842 
— 
330 309 
400 
1 183 
14 952 
— 
16 535 
62 699 
— 
— 
62 699 
— 
11 234 
386 
11 620 
— 
165 004 
165 004 
— 
103 
472 
575 
67 117 
51 
— 
67 168 
767 
764 
86 
1 617 
3 616 
— 
— 
3 616 
— 
— 
— 
— 
1961/62 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsal peter 
Kalkammonsalpeter . 
Zusammen . 
Andere Stickstoff­
düngemit te l : 
Chlorammonhydrat . 
Ammonphosphat 
Harnstoff . . . . 
Andere Ar ten 
Zusammen . 
Ammonsalpetersor ten 
• ') 
24 709 
268 785 
293 494 
— 
• 2) 
• 2) 
. 
74 476 
302 348 
— 
376 824 
143 
1 196 
17 926 
— 
19 265 
66 318 
— 
— 
66 318 
— 
12 523 
404 
12 927 
— 
174 209 
174 209 
— 
116 
577 
693 
70 000 
25 
— 
70 025 
— 
600 
10 
610 
3 645 
— 
— 
3 645 
— 
— 
— 
— 
1962/63 
Zusammen 
) In „Ammonsulfatsalpeter" enthalten. 
} In „Ammonsulfat" enthalten. 
i Ab einschl. 1962/63 im Posten „Stickstoffanteil 
(Seite 99) enthalten. 
1 971 
28 738 
353 500 
384 209 
• 2) 
• 2) 
. 
53 487 
358 395 
411 882 
156 
1 253 
19 976 
21 385 
71 016 
3 434 
74 450 
20 097 
305 
20 402 
212 000 
212 000 
— 
384 
76 971 
77 355 
• 3) 
4 863 
4 863 
4 362 
4 362 
— 
der Komplexdünger" 
3. Répart i t ion des postes 
«Sortes de ni trates d 'ammoniaque» 
et « Autres engrais azotés » 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque : 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo­nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d 'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque : 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo­nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque : 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo­nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d 'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
') Compris dans le poste «Sulfo­nitrate d'ammoniaque». 
') Compris dans le poste «Sulfate d'ammoniaque». 3) Les données à partir de 1962/63 sont incluses dans le poste «Teneur en 
azote des engrais complexes» (page 99). 
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Tei l I V : Verbrauch an Handelsdünger 
F : Anhang 
Par t ie I V : Consommat ion d'engrais chimiques 
F : Annexe 
Düngemittelsorten 
Deutsch­
land 
(BR) 
France ') Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg Nature d'engrais 
noch 3 : Untergl iederung der Posten 
„Ammonsalpetersor ten" 
und „Andere Stickstoffdüngemittel" 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
3 (suite) : Répart i t ion des postes 
« Sortes de ni t rate d 'ammoniaque» 
et « Autres engrais azotés » 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
Ammonsalpetersor ten 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsalpeter 
Kalkammonsalpeter . 
Zusammen . 
Andere Stickstoff­
düngemit te l : 
Chlorammonhydrat . 
Ammonphosphat 
Harnstoff . . . . 
Andere Ar ten 
Zusammen 
Ammonsalpetersor ten 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsalpeter 
Kalkammonsalpeter 
Zusammen . 
Andere Stickstoff­
düngemit te l : 
Chlorammonhydrat . 
Ammonphosphat 
Harnstoff . . . . 
Andere Ar ten 
Zusammen 
ι Siehe Seite 97, Fußnote 1. 
I In „Ammonsulfat" enthalten. 
I Ab einschl. 1962/63 im Posten 
(Seite 99) enthalten. 
1963/64 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsalpeter 
Kalkammonsalpeter . 
Zusammen . 
Andere Stickstoff­
düngemit te l : 
Chlorammonhydrat . 
Ammonphosphat 
Harnstoff . . . . 
Andere Ar ten 
Zusammen . 
Ammonsalpetersor ten 
1 131 
28 674 
338 579 
368 384 
• 2) 
• 2) 
53 562 
410 217 
463 779 
164 
1 631 
21 815 
23 610 
71 273 
3 995 
75 268 
23 455 
274 
23 729 
211 800 
211 800 
100 
100 
592 
73 114 
73 706 
• 3) 
4 813 
139 
4 952 
4 061 
4 061 
110 
110 
1964/65 
1 592 
28 389 
369 897 
399 878 
• 2) 
• 2) 
. 
61 014 
426 188 
487 202 
460 
24 471 
24 931 
84120 
3 488 
87 608 
28 280 
218 
28 498 
222 137 
222137 
470 
470 
271 
70 796 
71 067 
• 3) 
1 702 
1 702 
3 970 
3 970 
14 
219 
233 
9 060 
32 018 
417 864 
458 942 
— 
• 2) 
• 2) 
. 
38 630 
433 072 
— 
471 802 
— 
22 377 
— 
22 377 
1965/66 
99 291 
5 391 
— 
104 682 
— 
38 682 
200 
38 882 
(prov.) 
— 
233 176 
233 176 
22 
332 
802 
1 156 
2 553 
76 747 
79 300 
• 3) 
4 671 
10 445 
15 116 
4 614 
— 
— 
4 614 
— 
14 
910 
924 
.Stickstoffanteil der Komplexdünger" 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque : 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo­nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque : 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo­nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque : 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo­nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d 'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
Voir page 97, note 1 . 
Compris dans le poste «Sulfate d'ammoniaque». 
Les données à partir de 1962/63 sont incluses dans le poste «Teneur en 
azote des engrais complexes » (page 99). 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Α. Nach Jahrgängen 
Vollständiges Verzeichnis der bisher erschienenen Hefte 
Bis 1960 : „Agrarstat ist ische Mi t te i lungen" No. 
Agrarwir tschaft l iche Handelsverflechtungen der EWG­ 1 
Länder 1957 
Ernteergebnisse der EWG­Länder 1950 bis 1958 2 
Regionale Agrarzahlen über Bevölkerung, Bodennut­ 3 
zung und pflanzliche Erzeugung in der Gemeinschaft 
Die Viehbestände in den Ländern der EWG, Vorkr ieg , 4 
1950 bis 1958/1959 
Die Bodenbenutzung in den Ländern der EWG, 1950 bis 5 
1958 
Ernten an Hauptfeldfrüchten in den Ländern der EWG, 6 
Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Die Fleischerzeugung in den Ländern der EWG, Vorkr ieg , 7 
1950 bis 1958 
Preise für landwirtschaftl iche Erzeugnisse in den Ländern 8 
der EWG, 1950/51 bis 1958/59 
Gemüse­, Obst­ und Weinerzeugung in den Ländern der 9 
EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Landwirtschaftl iche Betriebe. Bestand an landwirtschaft­ 10 
liehen Maschinen und Verbrauch an Handelsdünger 
Die Erzeugung von Milch, Milcherzeugnissen und Hühner­ I I 
eiern in den Ländern der EWG, Vorkr ieg , 1950 bis 1959 
Publications sur la Statistique Agricole 
A. Par années 
Répertoire des fascicules parus jusqu'à présent 
Jusqu'à 1960: « In format ions de la Stat ist ique Agr ico le» 
L' interprétat ion commerciale des pays de la CEE en 
produits agricoles et alimentaires 1957 
Récoltes des pays de la CEE de 1950 à 1958 
Données agricoles par régions concernant la populat ion, 
les util isations de la te r re et la production végétale de 
la Communauté 
Les effectifs du bétail dans les pays de la CEE, avant­
guerre, 1950 à 1958/1959 
L'uti l isation des terres dans les pays de la CEE, 1950 
à 1958 
Production des principales cultures dans les pays de la 
CEE, avant­guerre, 1950 à 1959 
La production de viande dans les pays de la CEE, avant­
guerre, 1950 à 1958 
Prix des produits agricoles dans les pays de la CEE, 
1950/51 à 1958/59 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
CEE, avant­guerre, 1950 à 1959 
Exploitations agricoles. Parc de machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux 
La production de lait, produits laitiers et œufs de poule 
dans les pays de la CEE, avant­guerre, 1950 à 1959 
A b 1961 : „Agrars ta t is t i k" 1961 
Besitzverhältnisse. Teilstücke. Viehbestände. Ernten auf 1 
dem Ackerland. Agrarpreise 
Gemüseerzeugung. Obsterzeugung. Fleischerzeugung, 
Milch und Milcherzeugnisse. Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen für Getreide 3 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Bestand an landwir t ­ 4 
schaftlichen Maschinen. Verbrauch an Handelsdünger 
A par t i r de 1961 : «Stat is t ique Agr ico le» 
Modes de faire­valoir. Morcellement. Effectifs du bétai l . 
Récoltes des terres arables. Prix agricoles 
Production de légumes. Production de frui ts. Production 
de viande. Lait et produits lait iers. Production d'oeufs 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Parc de machines 
agricoles. Consommation d'engrais chimiques 
Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeugnisse. 
Milchbilanzen 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Ernten auf dem Acker­
land. Weinerzeugung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Milch und Milch­
erzeugnisse. Eiererzeugung. Agrarpreise. Preisindizes 
Versorgungsbilanzen für We in . Landwirtschaftl iche 
Betriebe. Verbrauch an Handelsdünger 
1962 
1 Bilans d'approvisionnement du lai t et des produits lait iers. 
Bilans du lai t 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Récoltes des 
terres arables. Production de vin. Production de légumes. 
Production de fruits 
Effectifs du cheptel. Production de viande, lai t et 
produits lait iers. Production d'oeufs. Prix agricoles. 
Indices des pr ix 
Bilans d'approvisionnement du vin. Exploitations agr i ­
coles. Consommation d'engrais chimiques 
Versorgungsbilanzen für Fleisch 
Ernten auf dem Ackerland. Gemüseerzeugung. Obst­
erzeugung 
Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse. 
Schlepperbestand. Versorgungsbilanzen für Getreide 
Fortsetzung siehe folgende Seite 
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1963 
1 
2 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Récoltes des terres arables. Production de légumes. Pro­
duction de fruits 
Produits horticoles non comestibles. Parc de t racteurs. 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Voir suite page suivante 
Ag rarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
noch A : Nach Jahrgängen A (suite) : Par années 
noch : 1963 (suite) 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Milch und . Milch­
erzeugnisse. Eiererzeugung. Agrarpreise. Preisindizes 
Allgemeine Versorgungsberechnungen. Versorgungsbilan­
zen für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker 
St ruktur des Getreideanbaus. St ruktur des Zuckerrüben­
anbaus. St ruktur des Rebenanbaus. Verbrauch an 
Handelsdünger 
Landwirtschaftl iche Arbei tskräf te. Ernten auf dem 
Acker land. Erzeugung von Rauhfutter. Erzeugung von 
Getreidestroh 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge. Versorgungsbilan­
zen für Getreide. Versorgungsbilanzen für Reis. Ver­
sorgungsbilanzen für Zucker. Außenhandel mi t landwir t ­
schaftlichen Marktordnungsgütern 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis­
indizes 
Besitzverhältnisse in den landwirtschaftl ichen Betrieben. 
Altersgl iederung der landwirtschaftl ichen Beschäftigten. 
Versorgungsbilanzen für We in 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Milch und Milcherzeug­
nisse. Eiererzeugung. Versorgungsbilanzen für Milch und 
Milcherzeugnisse. Milchverwendungsbilanzen. Versor­
gungsbilanzen für Fleisch 
Regionalstatistiken (Zahl und Fläche der landwirtschaft­
lichen Betriebe). Verbrauch an Handelsdünger. Gemüse­
erzeugung. Obsterzeugung 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung. Teilstücke der Betriebe. Bestand an 
landwirtschaftl ichen Maschinen 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Ernten auf dem 
Ackerland 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Regionalstatistiken (Bodennutzung und pflanzliche Er­
zeugung). Nicht der Ernährung dienende Gartenbauer­
zeugnisse 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis­
indizes 
Landwirtschaftl iche Arbei tskräf te. Wachstumsnoten. 
Versorgungsbilanzen für We in . Außenhandel mit land­
wirtschaftl ichen Marktordnungserzeugnissen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Regionalstatistiken (Viehbestand). Viehbestände (Jahres­
stat ist ik). Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Betr iebsstruktur, Holzeinschlag, Roh­
holzbilanzen, Außenhandel, Regionalstatistiken (Antei l 
der Forstflächen an der Gesamtfläche) 
Fortsetzung siehe folgende Seite 
1964 
1 
7 
8 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Effectifs du cheptel. Production de viande, la i t et 
produits lait iers. Production d'ceufs. Prix agricoles. 
Indices des pr ix 
Statistiques générales d'approvisionnement. Bilans d'ap­
provisionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre 
Structure des cultures céréalières. Structure de la culture 
de betteraves sucrières. Structure vit icole. Consomma­
t ion d'engrais chimiques 
Main-d'œuvre agricole. Récoltes des terres arables. 
Production fourragère. Production de paille de céréales 
Potentiel de t rac t ion dans l 'agriculture. Bilans d'appro­
visionnement des céréales. Bilans d'approvisionnement 
du riz. Bilans d'approvisionnement du sucre. Commerce 
extér ieur des produits agricoles réglementés 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
des pr ix 
Modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles. 
Répart i t ion par âge de la main-d'œuvre agricole. Bilans 
d'approvisionnement du vin 
Effectifs du cheptel. Production de viande, lai t et produits 
lait iers. Production d'œufs. Bilans d'approvisionnement 
du lai t et des produits lait iers. Bilans d'approvisionne­
ment en viande 
Statistiques régionales (nombre et surface des exploi­
tat ions agricoles). Consommation d'engrais chimiques. 
Production de légumes. Production de fruits 
Pêche : Bilans d'approvisionnement, débarquement, pr ix , 
membres d'équipage, f lo t te 
Uti l isat ion des terres. Morcellement des exploitat ions. 
Parc de machines agricoles 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d 'appro­
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre. Récoltes des terres arables 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques régionales (uti l isation des terres et pro­
duction végétale). Produits horticoles non comestibles 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Main-d'œuvre agricole. Notes d'état de cul ture. Bilans 
d'approvisionnement du vin. Commerce extér ieur des 
produits agricoles réglementés 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Statistiques régionales (effectifs du bétail). Effectifs du 
bétail (statistique annuelle). Production de viande. 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Statistiques forestières : structure des forêts, production 
de bois, bilans de bois brut , commerce extérieur, stat ist i ­
ques régionales (par t de la superficie boisée dans la super­
ficie du ter r i to i re) 
Voir suite page suivante 
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noch A : Nach Jahrgängen 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Bodennutzung. Verbrauch an Handelsdünger 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Ernten auf den Acker­
land. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen nach W i r t ­
schaftsjahren. Eiererzeugung 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis­
indizes 
Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse). Schlepperbestand. 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge. Außenhandel mit 
landwirtschaftl ichen Marktordnungserzeugnissen 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für We in . Versor­
gungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse. Kurz­
bericht über die Bodennutzung im Jahr 1965 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Auftei lung der Forstfläche, Holzein­
schlag, Rohholzbilanzen, Außenhandel, Regionalstati­
stiken (Veränderungen der Forstflächen) 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Regionalstatistiken (Erträge wicht iger pflanzlicher Er­
zeugnisse). Landwirtschaftl iche Betriebe 
1966 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
Publications sur la Statistique Agricole 
A (suite) : Par années 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz. Ut i l isat ion des terres. Consomma­
t ion d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Récoltes des 
terres arables. Production de légumes. Production de frui ts 
Lait et produits lait iers. Bilans du lai t par année cam­
pagne. Production d'œufs 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Statistiques régionales (modes de faire-valoir) . Parc de 
tracteurs. Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture. Com­
merce extérieur des produits agricoles réglementés 
Bilans d'approvisionnement de l'esemble des légumes 
et des frui ts. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de frui ts. Bilans d 'appro­
visionnement du vin. Bilans d'approvisionnement d'autres 
produits végétaux. Rapport succinct sur l 'ut i l isation des 
terres en 1965 
Effectifs du bétai l . Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Statistiques forestières : répar t i t ion de la superficie 
boisée, production de bois, bilans de bois brut , commerce 
extér ieur, statistiques régionales (variations des super­
ficies boisées) 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Statistiques régionales (rendements des principaux pro­
duits végétaux). Exploitations agricoles 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Verbrauch an 
Handelsdünger 
1967 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du sucre 
Consommation d'engrais chimiques 
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Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la Statistique Agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ' ) 
1959­
1960 
„Agrars ta t i s t i k " (grüne Reihe) 
«Statist ique agricole» (série verte) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
.¡2 o t 'B 
a Ε ο .2 
w o £ S 
Matière ') 
Struktur der landwirtschaftl ichen Be t r i ebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
TeNstiickc 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Arbeitskräfte 
10 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
4 
8 
1 ; 4 5 
10 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cult ivant des céréales 
Exploit, cultîv. des betteraves sucrières 
Exploitations cult ivant des vignes 
Main­d'œuvre 
Betr iebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an iandw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
10 
10 
10 
10 
4 
4 
4 4 
3 
6 
8 
2 
6 
5 
S 
1 1 
2/1961 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de tract ion dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 
Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzeugung 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbau m bestände 
Obsterzeugung 
Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Uti l isat ion des terres et production végé ta le 
5 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
8 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
5 
1 
3 
5 
1 ; 6 
2 
2 
2 
6 
2/1965 
4/1960 
4/1960 
1/1964 
Uti l isation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruit iers 
Production frui t ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung u. Milchverwendung *) 
Fleischerzeugung *) 
Eiererzeugung 
4 
11 
7 
11 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
3 
7 
3 
Effectifs du bétai l et production an imale 
Effectifs du bétail 
1/1963 Production et util isation du lait ' ) 
2/1960 Production de viande 2) 
2/1965 Production d'œufs 
Versorgungsbilanzen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
Fisch 
Fette und Ole 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
5 
3 ; 5 
5 
1 
5 
2 
4 
2 
5 
5 
2 
7 
1 
5 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
6 
2 
6 
6 
3 
7 
2 
9 
1 
1 
1 
1/1964 
1­2/1962 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; Riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
Poisson 
Graisses et huiles 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Commerce extér ieur 
| Produits agricoles réglementés 
Preise 
Preise für landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise2) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
2/1965 
Prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la prod. 3) 
Indices des prix des moyens de prod. 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung | 
Forstwirtschaft | 
4 I 
8 I 
I 2/1965 | Comptabi l i té économique agricole 
I Economie forestière 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
Pêche 
| Débarquements, prix, équipage, f lot te 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 
Erträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Forstflächen 
6 
3 
7 
8 
5 
10 
8 
2/1965 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Uti l isation des terres et prod. vég. 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
„Regronalstat ist iken" aufgeführt. 
a) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bul let in" . 
') Les statistiques réparties par régions f igurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales», 
3) Données mensuelles paraissant dans le «Bul let in Général de Statistiques». 
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P U B L I C A T I O N S 
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E U R O P E E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch f französisch f italienisch } nieder-
ländisch j englisch 
11 Hefte jährl ich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch / französisch } italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informat ion (orange) 
deutsch f französisch \ italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhandel : Monatsstatistik ( rot) 
deutsch J französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1965 
Außenhandel : Einheitliches Länder-
verzeichnis ( rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tar i fstat ist iken ( rot) 
deutsch 1 französisch 
jährl ich 
impor te : Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam. 
Tab 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen : 1961-1964 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Überseeische Assoziierte: Außenhan-
delsstatistik (ol ivgrün) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte: Allgemeines 
statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais } 
anglais 
11 numéros par en 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Stastistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand \ français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement: 1958 à 1965 
Commerce extér ieur : Code géogra-
phique commun (rouge) 
allemand /français /italien / néerlandais} 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistiques 
tar i fa ires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol . ensemble 
tab. 2 et 3,2vol.ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
Commerce extér ieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1965 
Associés d 'outre-mer: Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Annuaire de 
statistiques générales (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni 
numero 
DM 
4 , — 
8 , — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
8 , — 
1 2 , — 
2 0 , — 
4 , — 
3 2 , — 
2 4 , — 
2 4 , — 
8 0 , — 
1 6 , — 
6 , — 
1 0 , — 
Ffr 
5 ,— 
1 0 , — 
10 ,— 
5 ,— 
5 , — 
1 0 , — 
1 5 , — 
25 ,— 
5 , — 
4 0 , — 
30 ,— 
30 ,— 
100,— 
2 0 , — 
7,50 
12,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
1 8 , — 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5,40 
9 , — 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
125 
Preis Jahres- Prix o 
abonnement ment 
Prezzo 
mento 
DM 
4 4 , — 
2 8 , — 
4 0 , — 
6 8 , — 
-
56 ,— 
Price annual subscription 
bonne-
annuel 
abbona- Prijs jaar-
annuo abonnement 
Ffr 
5 5 , — 
35 ,— 
50 ,— 
85 ,— 
= 
7 0 , — 
Lit. 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
-
8 750 
Fl 
40,25 
25,50 
36,50 
61,50 
— 
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
-
700 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistica (viola) 
tedesco / francese / italiano \ olandese j inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabi l i tà nazionle (viola) 
tedesco / francese f italiano I olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell 'abbona­
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco \ francese / italiano / olandese f 'inglese 
4 numeri all 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statìstica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
t r imestrale in due volumi ( import-export) 
fasicoli genn.-marzo, genn -giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicate integralmente le annate 1958-1965 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese f italiano f olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi complessivamente 
tab . 2 e 3, 2 vo i . complessivamente 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi complessivamente 
già pubblicate le annate 1955-1965 
Commercio estero : Prodott i C E C A (rosso) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicate le annate 1955-1965 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco [ francese 
11 numeri al l 'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuar io di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco / francese f italiano f olandese / inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands \ Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : 
Duits/Frans 
11 nummers per jaar 
Maandstatistiek (rood) 
Buitenlandse Hande l : Analytische Tabel len (rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Duits f Frans } Italiaans J Nederlands f Engels 
jaarl i jks 
Douanetarief-statist iek Buitenlandse Hande 
(rood) 
Duits f Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1965 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek 
Buitenlandse Handel (oiijfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
van de 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek der alge-
mene statistiek (olijfgroen) 
Duits I Frans ¡ Italiaans / Nederlands / Engels 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German f French ¡ Italian f English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
GermanfFrench 
quarter ly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec, : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German f French ƒ Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German f French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German \ French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates : 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade Statistics 
Overseas Associates : Yearbook of general stat i -
stics (olive green) 
German J French J Italien f Dutch / English 
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TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
Energiestatistïlc (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964,1966 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe W i r t -
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mit Text und Tabelien-
teil 
je Band 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemein-
schaften ( N I C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch l französisch \ italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tu r des 
Außenhandels ( N I M E X E ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
TITRE 
PUBLICATION PERIODIQUES 
Associés d'outre-mer : Mémento 
(olive) 
allemand / français / italien / néerlandaisl 
anglais 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandaisl 
anglais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand \ français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien ] néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PERIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
«Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemandlfrançals et italien)néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et ta r i fa i re 
pour le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchan-
dises pour les Statistiques de T ran -
sport ( N S T ) 
allemand, français 
Nomencla ture du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomencla ture harmonisée du com-
merce extérieur ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis 
Einzelnummer 
Pri 
Prezzo ogni 
numero 
DM 
4 , — 
6 , — 
10 ,— 
6 , — 
10 ,— 
6 , — 
10 ,— 
8 , — 
«,— 
1 6 , — 
9 6 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
60 ,— 
Ffr 
5 ,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
1 0 , — 
7,50 
2 0 , — 
120,— 
5 ,— 
5 ,— 
5 ,— 
5 , — 
73,50 
Prix 
par numéro 
:c per issue 
Lit. 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
9 370 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 ,— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
54,50 
Fb 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
750 
Preis Jahres- Prix a 
abonnement ment 
Prezzo 
mento 
DM 
36 ,— 
2 4 , — 
30 ,— 
32 ,— 
36 ,— 
Vice annual subscription 
bonne-
annuel 
abbona- Prijs jaar-
annuo abonnement 
Ffr 
45 ,— 
30 ,— 
37,50 
4 0 , — 
45 ,— 
Lit . 
5 620 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
Fl 
32,20 
22 ,— 
27,30 
2 9 , — 
32,50 
Fb 
450 
300 
375 
400 
450 
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D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
t r imestrale 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche dell ' Industrie (blu) 
tedesco f francese { italiano / olandese 
t r imestrale 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
bimestrale 
Annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese e italiano f olandese 
4-6 numeri al l 'anno 
Statistica a g r a r i a (verde) 
tedesco { francese 
8-10 numeri al l 'anno 
PUBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale Bilanci 
f a m i l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo esplicativo 
e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia par 
mercio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenc la tura delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Nomenc la tu ra uniforme delle merci per la sta-
tistica dei t rasport i ( N T S ) 
tedesco, francese 
Nomencla ture del Commerc io ( N C E ) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
Nomenc la tura a r m o n i z z a t a del commercio 
estero ( N I M E X E ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : Memento 
(oli jfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands \ Engels 
jaarl i jks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands j Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans } Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek, 1964, 1966 
Sociale Stat ist iek (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits f Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een tabel-
lengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Statistiek en 
internat ionale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Tar ie f van de 
Systematische Indeling der Industr ietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist ieken ( N T S ) 
Duits, Frans 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits j Frans f Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomencla tuur voor Statis-
t ieken van de Buitenlandse Handel N I M E X E ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German ¡ French } Italian J Dutch f English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch \ English 
quateriy 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German f French f Italien / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German j French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics (yellow) 
German / French and Italien f Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German f French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German J French and Italian / Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for In terna-
t ional T r a d e (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenc la ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la ture for T ranspor t 
Statistics ( N T S ) 
German, French 
External T r a d e Nomencla ture ( N C E ) 
German / French f Italian f Dutch 
Harmon ized Foreign T r a d e Nomenc la ture 
( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Dutch 
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OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
- Statistique Agricole -
C O R R I G E N D U M 
Dans la brochure n° 2/1964 de la série "Statistique Agricole", pages 100, 
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